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I HI ISlll-.li I.VKin lilt KSI» V V M> UlMS'i in I 11K 
Largest Circulation in City and County. 
U!l 1 I* *N I I. KM- 111 lA. I'Ui a ral. 
i-.' "• at tin- expiration el tin 
Ul ,'IM. 1 uM' K. .»in- .-tpjare, on. r. «li 
..Tli ij. ..,,.1 a. *1 un ter <>tn \\«-.-k, ainl 2.‘* 
>i-t .| i-ae'i .j-n-Tit ni-»ertion A l'ra» inn of 
-i .af !:ar:_r'l a- a full one. 
Tin* North Waldo hair. 
i.M.in a ? v. i; f ii: ••!’ t! it \ ■ *rt\\ a !.• 
..■!;. wi> »:.•:•! .,t l nitv Tr-miny 
; :■ 1 ni l -jT Ii l ••■ii -or** cf tin* m» 
1- u Kaii'l. 1 <i r.-l if m < \V 
|.r. -• Ifn! .1. 11 < >k. -ffivtai 
'>'• «. W < 'iark. ( hai < ?* 
I 1;. : a- 11 liar If Whltf. 
\\ I'm 'i. I: 1 i.« a* lu -i, 
Ii i; tfkl'iV. -I 1 \ M Silos I.. 
1 1 if ii \ ii a/if, tru-iff-, *»• 
!•. nutr.-l a I 
••! 4 an !■ v. a I'll, an a IlfSf- 
•i )' :arm j" 'ia, a»:*l fanny art'.flfs 
a r*:r tfi ‘t« !’ )»tir|".s«\ 
shi <!- u« if vri y ia>n i'uii.. .i: ;ti»ir«**t y 
ha! 41 i:.m if if r if 1'* 'l u nil 
IS •! 
!• hr.. •..'lav 141 'I'liihK. T in 
I ill!- MINI !l t \s- '• if I 1 
...1 k i 1 
1 *lr 
;»• M. Ii 4 a 
U I. 4 
■ 1 -• 1 
t 1 il 1 ."• 1 1 
i; .i I ‘il 
1 
i,.-. c ..... ta. 
vii —I• Us 
I •» .1 i -J I 
* ill:- 
III. I’li I MH M- 
! mif ;• i:*r ] r- Ii 
Vi.- -■ I "I I *\v 
s I! -I« ;i. liu.i- 1 It;*- Hat in if, I -l 
W alt.-! I iUi'iinl-, .1-1 'i.i ! i.. Hi 
I. «.. H 1’i l.-hury, l-r * a-ve-, ii- -teik— 
.1 < a ll l-t t h;is. kaulie'-if. J*!. Y at «.»\rn 
l\ < 11' I I, I iir. 21. I.i ..i-t I'll. Us 1* 
Kil >t. !•'- * .1 W v k. -t. I 
>1. 'Tv i\.. 11 • atr>. j-. «.»f ia! 
f- 1;. lit-, Uli.i.M ! -1 > i Iraki. '2 i. Oxen, 
a i.M m 1 < tv I- W lit. i.. -l »,. ‘A 
... J !\;. ;t it. !. faiin''i >te«Ts— 
k'\ K vl.fi aia 2H "U ii Train — 
ha- 1 iv\ It. \ W ittrn, l-i, k 
2‘i \v- -<».!» !" .i>l.itf\ I-t 
1 W an, -• '1 !.. -• ;• raj a 1 Hri ler.— U 
i. Im! w 1 •.11 -.. I n •. ;. rat ..in 
t. I’. I*:i 1-i.iii, ,-t lb :tr» « aivr.- 
!;..•■ a- •■!»•]•. i-t an.' 1 l»r.:: >.\rn A 11 
1 Kin iii H.link 2'1. .Juliu "kinitikiv, 
.1- !.-( if, V. iii'- «»i.. -h. l-.-u-s, l.-t. 
2 1 -t< ri Ma,i V rar> < ».•! 
■ D U Maker. I -; U Ikal-lell, 2 
': lull-, 2 V ■ als >!<l \ !. 11 
.1 I Hirktoiv. 2 11.. l-r- uf All 
W. VVhitaker, l-t h. Ftivinip.sou, 2*1, 
.■'I. .1 Mat 11 I i..] N. I.. M ur 
: W al rn .1. in s. -t 
\ •. W 2 !. h In in Ui I. :M. < it.-. 2 
— W .it ii I', if..-! l-t * nrslrr Whit- 
W 1. kul..11-01 .'1. « It. Villi' *'l'i — 
1 H i.'.i ! t A itmi * lai k. 2'i I. !k 1'ilsl.tirv, 
Mai. ... t kill;- l-.-l -tlluii's, i-t air! i* 1 k 
»ra 'ill >. I. .ran;. ! -t harles 
"III ! .!M I'' i.i,. k k. ktiu.r I---, l-t 
I > .,"r. M lvt.r 1. ,\ i-t 
Mi-. V. if.i.vv Wliitnkir. l-t * I'irkrt.- 
M W. \ * .it*'-, bt. 
1- W am \ ]’}•'■•—- J * — •• >i>,a t. 1 I 11 n 
-.2 1 W >te\c!is. IM. It A '. 
i" ■ I* -. !-t •)* --r >niart, 2 !: .1. K Harkrv, 
ii"- I- 11. *, a i l. I :, v 
I a ar- k. k. kiiuiU l-t .1, K 
2 \ A a' 1. Watrl'inri.'!!-A !!• I• 
V A at. -, 2 k 
t Hi:*.in l- H.irii". .1 >ti > ■ l-t 
\ 2 t. U in-at -S A ai. I-T «'■•!- 
11 •. ., ; -1 '-•■(.!: f >ir If 2 i. I n in'-. 
.1 1 k k"..r t ( ■ .I ll lie >1. 1 'l I.VV 
■ Hr- H.iTtl.-tt, k-t \V. I. if ‘.Irk, 2 ! •>.--*• 
■ i. >n rri i.rii ki-liln'li t ar I I 1 h <v\ 
it- -■« ->.* siuavt. -: ICu •. "i i.li.ltll, 
V. A < at*- •, SMiltr H‘ ill- A rates, 
1 **1 uia i. a':. 2-1 I.in H Va-MT. | 
H ii'- k. >L* v 11 -. .-I k. kl if. — 21 • >1.11 
Si 1 .. 1 11 :..i»- I, —* -milt'!, -t .1 
_• * 'a: rut 1' >t.T a- 
: f ;• IT. Ill Mi > K -■ a 
-. * a ..-*■- I *. i.' i11 \. 
-j'l -..I*.;::.-.,. Mr-. \\ 
'2 1. ‘i: .uj.k: ii- Ik n1 • J'. 1st; h 11 
III N \ at.* l-t H .a nr 2-1 I.i. 
Him. -M r- \ \ * at. l-t !i«-*‘-i 
•:1( .a nlurth. 
I ;* A l( m !" nii*‘‘ baa", n 
i-l \». >•>■ 2 I VI- M 
-! Ik all' 1. Ml-- .Irlilli** 
M x ... Hall, .1 Hi 
Mi-. < \ I! Mi ". .1. \\ !.;tu ,.. 
-r M Mr 1" ‘."ii 1st. Hat* i. 
’•! Mi 1 -1. iMii.H' .Mil 
M W Mi- t -«•».!» 
...If V arii am! ilf;. * a«|.. j:, Mr 
... Mils ! 11: i. if Ml .1 11 1 '.ar i. 
1 .' ')• v*a.-. 2‘k tjvatiiin. i"i 
It 1. no. k Mr.-. I if. 
t a k. il a I 1 >!• ells. Hif!‘t:. -i 
a .1. .1 ‘.-.I;. Ml 
! M 1 \ 1 •!.. 
.?!.. V- Mr: ,ir M: > H >•„;!!.. 
M ii 
.! x -• Mi -i Ha I -Ma-ti ii n.-r-liny. 
!ri it- M -a- 2 1. 
Warned lo he Heard From. 
.... -. ha *\ ._••• *'li I*. >uge > atari. 
iaii mi. amt ha.-not been pirfeetly and i 
ml rn e i. that person -':<•«m i write the 
d that wonderful rein. 1 PM-they are | 
anie-j and ••lie an bu-in«-s- when they ! 
... yew t' 1 ■!’a ea-e H na'-iil catarrh, Ho j 
i.'. ad. lu»w ong standing, w hieh the- 
I i. lieinedy -o.d »y Iruggi-ts, at 
.-mt- 1' i- mild. soothing, deodorizing, 
itmeiit i- heiier than riche.- and when a 
ooie. he has great reason to he thankful- 
ii lit clasped her with emotion. 
1 *, cw the maiden to his breast, 
v. 1 pc red ovv.- of trim dm otii.n. 
Tv old, old talc, -you know t:m rc-t 
a. nis circled arms up-priiiging, 
V\ ith a tear she turn. d away, 
A tiei -oicc witii sorrow ringing, 
1 shall not sec my bridal day.'' 
1 imat a speech broke hint up badly but 
vplained that her apprehensions were 
fact id in imicrited predisposition 
u ,1 .11 oj, II: her la mil' he a lined her feat -, 
i" -I Dr Perec- .olden Medical 
.•I *• le r. and she i- ic»w the incarnation 
i.m For ail l.i'oin hial. throat, and lung a!' 
i- a potent rein 1_.. 
> 1 mu y pc.pl'* km>w the value of a dollar 
i, not realize tin vaiue of a hundred cent.-. 
Mlk Dresses and New Bonnets. 
'..mi had a silk 'iiv- since ! was iiiam* d, 
s\ ounct f..r three seasons," complains 
• \ |{ -lie declares -he is bound to have a 
mn. t if -lie ha- ;<• work for it herself. This 
grit, dut many ladies who would g.adlv 
.: 1% to attain a desire i object, are unable to 
,.r.ii,-.' ilie- are I’most •■.nsiantiy a 111; e ted 
dt-eMsc- pe'eiiliar to their se\ Dragging 
.w it pail'-, disjil.ieeiiients, lem ni hen, and other 
11.• ■i;-o| d. -, a’' tie- ■ >ain* ol many women’s 
; but Dr I'wr Fa v.. He Prescription w ill 
r. A here all ot l.ei eolitpoi.i.'ls fail. It is the on. 
ni" It'-iiie tor w omen, soid di nugists. tnub-r a 
.s.-h’rt ■jh<iniutrf M-o'.n tin- in,ihufacturcr.-, that it 
give atisf.'n tiou iii every •- is. ..?• m uey will 
.- i. ,n i. I "i- guai mn-. i.■ oe. n printed on 
the dottie wrapper, and laithfi.; ly carried out for 
A ii"mg the new tall shad.-- i- the antelope. It 
iht t lie .1 !a-t color but Ananias iiim-elf would 
•- -iiao in win rant it hot to run 
\ Lreat Surprise 
p ..w i.-■ 1\- in | I'.i! '..in l>»r tin* 
\\ ,• i;. a in iit'-•.«/ i:.it it .~dd on it- merits and 
!r iggi-t o luthoi :/.ed l.> tin* proprietor 
woi.il'Tful ■••Miiedy to give you :• -ample 
;i le free It never lail- t > up* mute or chronic, 
mi.- \ 11 druggists sell lu nip's Balsam. Large 
Botli. jiicent- and .* 1. 
M:-- I *e Ka-iii'-ii—1 >id y .ii Imvi- :i plea-ant time 
uminer M.-- I>e style— Perfectly lovely. 
U n ar-mud so much I didn’t nave t<* i»e eu 
In im -ame dress twice. 
How Met* 
M Bel! Is looking. Addie. Yes, Laura. Why 
.ear ago her la e wa- completely covered 
u *,•;:111 a olotehe-, and -or sin- told mother 
that =ii« owed her nice < leaf complexion to her 
ng >i Ipluir Hitter*. Weil, Laura, 1 shall try 
them, too. -w40 
I' -t master—1‘‘The letter la too heavy; it wants 
’i*i -tamp » ountry woman—“Wliy that will 
make it heavier still!” 
Pain and dread attend the use of most catarrh 
•medics. Liquid- and snuffs are unpleasant as 
.! as dangerous. Kly’s Cream Balm is sale, 
!-\i-ant, easily applied into the nostrils, and a 
-on eure. it cleanses the nasal passages and heals 
the inflamed inemhraue, giving relief tit once. 
Price f*0 cents. 2w41. 
The most obstinate eases of catarrh are cured by 
the u.-e of Kly’s ( ream Balm, the only agreeable 
remedy It is not a liquid or snuff, is easily appli- 
ed into the nostrils. For cold in the head it is mag 
leal. It gives relief at once. Price 'KJ cents. 
Housemaid (regretfully', after having given no 
Hi e to leave)—“If you please, sir, I should not 
mind staying on if you would promise to give up 
smoking.” 
Professor Lauthier, of Paris, states that certain 
vital processes of the body develop putrefying sab 
stances in the tissues, which, if not speedily eli- 
minated, produce disease. Ayer’s .Sarsaparilla ef- 
fect* the removal of these substances, aud thereby 
preserves health. 
Why will not lecturers on women’s rights con- 
line themselves to the subject? They are continu- 
ally talking about woman’s wrongs. 
When you need a good, safe laxative, ask your 
bean£iKt for a box of Ayer’s Pills, and you will 
of bakeA they give pcriect satisfaction. For in- 
before. Then,pi liver, and sick headache there is 
21m ‘ros.Vu!! pbyrtclmM, rocommcn.l 
afternoon Mrs. .lame* 
Hi guest of Capt. and Mrs... 
week_Misses Ada Littlefielftlc wears a single 
■ inie home .Saturday to spend Sunfft.„>viih one eye 
1 by Miss Lottie Swett, who spent the 
Miss Louise Kveleth. 
Joshna Treat, the Pioneer Settler on ! 
Penobscot River. 
[ From I he Bangui liisto ic il Mag i/.ii 
Joshua Treat was th. -on of Joseph Treat. j 
ot Boston, horn Sept. g'J, 172!*. lie was a half j 
brother <»t Major Bober! Tn at. an enriv set- 
tler in Bangor. Jo-hua learned the trade ot 
guusmit li liis t it In r uni set ms to him been 
at Fort >t. Georges in 1T.'►*». where lie was Ar- 
morer of < ap J ibe/ BrudhVs company from 
Aug. bn, 17.do, p. June p 17*»b. and later ;mt;l 
17.VJ. IK was a skiin'ul interpreter of the In- 
dian language. and \\ a- one ot thirty-two j., 
sons who w 11tie --• ii he tit atv with tie Indian- 
(let. 20, 17-Y2. 
In 17o!* tn accompanied (. o\ enior Bow mil on j 
his expedition toil* Beiioiiseot Bivcr. Fort I Bownai wa> bui't th:- year at wliat is n< w 
; Fort 1’ u‘nt. M r. Id at became Armorer there, 
i lie he id a < •mini's ii as 1 ’n-ign ill < 'art. (, ,.. 
Berry-- ■on:■ an\ from Apia 1, to .Ink lo. 1 177)0. in 17‘ ■'. !*< 17, h<- sent a petition P* 
th< G nera! < urt. (Mass. Archives 7!* :Jb2 
inking n iiiiin. ration for nionev paid out while 
-i* k in t he Br<»\ im service. 1 •> P net it ion he 
'a\- he has hreii in service a- Anno,, at Fort 
St. Georges upwards of ten years, that when 
F <rt Bownal wa- built he wa- -ent thi re, and 
\\ a- taken si.k n Augu-t, 17'*‘». and removed 
to (forge. Hid fiolll til' ll •(• to B 'toil. Mild 
expended over 111 whi di lie had paid him-e! ; 
hr a-k> foj .■ 11- i'■ ra!i• 11 fo!' tin- and ah- < an I 
■eidit'o!, f ■ Ir- w g <■ -. l|j- d i\ b..ok •' gni,:' 
ph W .1 tin- Ik j.. rf Belfast. 
Mi. 1 d at tnrm •' Fort Bown .,mi th rr j 
o i. t inn. d \ nailer until tie Fort wa- 
di-mahtlrd in 177d Mr removed In- familv 
from >t. ( b. !g'. and -rtth-d near Fort Bownai ! 
J in what i- v' k:-r stork tor. wa- rig di- 
al: v m n 11• w n of Frankfort whir! wa- inr,.r- 
poratnl J u g.'., ]7v!b and rxtnid. d troin the 
IP : i-1 i.• : \\ ie-t M ill-, now Hampden. 
Bi'o-p.-rt wa- -et <d]' from Frankfort and ineor- 
! p.iiaitrd Fi 21. 17.'P and iirdudrd the ten :- 
v 1 | v\. •■!, M i;■'!( !‘ : rad Halfway (Trek. 
it 1 lb, ’js45; it 
i. a "a :■..:• : a -1 m •! the -1 m 
'!:-;• >:< kt• .va- >« *'»|V from >earsport 
i. ; I'aP i Mi: lb >7»7. .M Tl’i at-- 
fione•stea.! lot ti'-ndore i;i Frankfort, 
i I'o-p. t. >. ar-p-'i t a >:« «• ktn•;. Hi- lot wa- 
! n> ar ; I lea.a f w in! is now known 
a- I ■ > I*t B< "II t \r.oll tie shore, ju-t above 
’■'1 k'"r V il a ■. all d divided b\ the count} 
r i!: h * a' wa- in 1 he -out h- :.-trrly r- 
rier of tin the eeliar bring now visible. 
N tier the -: •!(• .- hi- grave, unmarked by 
I all} IIKililllllrlit. The lot Was divide 1 between 
| iik-oils. Boln rt had the northerly half, and 
: Jan s tin '•-uTieriy half. In hater >• ars it has I 
j hern again h\ led. and mvupie.i by F/ra j 1 Blanchard. 111• ji BlaU' har I. — Ilarriman. 1 
Heath. Jann Gridin and Win. Shntr. 
Get. 2, L7'7. Joshua I feat, of Frankfort. 
d am : at. p, >1 •.-, — Bobm-..n. ’■or j 
Lira •■ii. Kreor !-. \ 22. ■ o 1 !(> 
Mr. I real move 1 Ir.' fain d »•• < anid* n dm- ! 
j ingthr lP\om:ioini War. ! ;? returned .->on | 
aft* r. lie li d Aug. 17. l'"2. lb- married J 
I. r' t. ( itberine. iuagho! ,r W m. and ( at Ik r- 
< mininglain J lines, of *t. G urge. I »• 
j b 17.V-. "k w I- bon: about 17b" and died Mav 
; 4. IT:*". H* cm '■- ! -, Mr'. Bob} I.an- 
; <-!,a l* 2d. 17bb. The ar livn ail i»y tint 
j will * N 1 r the hl't ••Hr. Weir burn, the t W o 
| tiv-! at Si. (forgo, and the others in what i- j 
now Morktou : 
J< -h'l i, !i i. sept J-;. 1 -11:• ;.t Frank- 
fori. 
< a: iir* t »it-, Mr ! 1.1 7-' 7 ■’:. <1 ! ;o, 
170o. 
Mary. b. ].t ;. 17-'..■ Ih- In. 17-V. 
A oi.. .I..ia -. 17-'.' Mii\ 17**1 
v. -Joseph, b. .Jan. 14. 17*. M'U'n-il at Frank ;oi*t. 
vj. .John, i. .June 1. 1700, h \u- 17» 1*;. 
VJ!. ( utherine. !'. -1 lie ; i. ■!. -i -. 7< 
ill. Kli/.ahot.h. :*. *Jnl J :7-r. marm Nu: inn 
<.i rllUii. 
i\ William •l.iini,s h. In -JO, 1771 
A .John, 11. Atijr. -J. 1777 
XI. satutit i. 1 \tig. -•_* !77'i. tub nii.arr: ! 
at Winter).ort 1 -> 
.All. Ihibert. 1*. .June 1777: settle-l in Moekbn 
! now 
A!!! -I; III", I \ !._*• 17" .. settle*! h, Stoektoli. 
*.: W il "ept. 10, i>n! li. lM l. 
.»* —Ill \ li.l v I .11:.. I .;-*snr,\ 1KK.VJ', -I N. 
.1 ovinia 'll ai. .1 r.. W't* r ii >• pi. 1»5. 177k>. 
IF- \v a "in "1 !ir-t >■ : i.« r- at >1 :i r> h Bay. 
a lTntikf'.i:. if. i- '.ii 1 to hav. biro. the 
i. I'M. •_ )|o 11 I: C'i < A liilil. ‘I hi ih- lir-t 
"<• *mit t h.-t 
'■'4. M a v .1. 1 :a at, .Jr .■! I*. n**bseot, 
.. nt !• man. In.'. i. ;tI*• *«t -m-oii, «»l I vm'l.-mf, 
"ii: i-man. f"t .nil ;... etre. 1 ,i,'iv« buttiim 
a •-*•** 1 >! ••en 1 i.n the m-rtli part, 
pun -1re: enlleit N**rlhern stream "t 
Boll 
Y ...j; ! ", :!- a.'-I -oi.- *! JYnobs ■ 
Ii .. in- :•■* in .i ii. I oi. the northwest shit; 
1 M .: -: lli.v. 11 n .u mi >ahl Treat, on the 
:i*•: ;h*'t'i\ '.o- in.in*; ea-t from the above men- 
t:• ■ •. •,?••* 11 i*. k'int.iiijf at a Biv*ok in sanl 
I.mr Ke.-oriB B...*k !o. I i.> :>!:{ 
>7. -'.'i '. I' 1 mat. ** »M the '.inie l" 
K *1! Treat l* » 1 
"• : >« ;. ;, .! -• ,a Tr*'.".t..T Tri'.'it 
in .:, 1' tve.it -i h of tie m th* braneh of 
Mar-.‘. I.' ii i. 1 '■ v tv ; 'a- 1 now live on, Imt 
-n. •! ■ m i: Oi. -ai'l -I am. iieim: lift; ro«t- 
:n v. *. I!i. ai I n.’.i' in 1* ii-*h. Inn/ between 
iai-1 oi ,1 pit l real *111 t!a southerly si'l*\ an*l 
| v\ n >1 •■ !' "ii : lie norther '• -l ie. the < mrse •■! 
...; ! l.. .*• u> .'t*el Je. m ’: h. with >m halt *1 a 
! nh,. ix M 1 In -ml.' 
ii'ii oi Marsh 1! 
1 i.m o i; !:••• \ _■ i-o <>. 
1 in v !’■ ,.,• 1 r:h. a: a ihnee 
1 
a •* .. Ith m.'i r. | *■ti. k t* 11 l.oumh-l 
i }!• mi.'h" I- 1. ._i.ii of « o -loti.u nan 
•i" !.. ii : Bin k>p ft. Mu: •»: •'*. 17m» 
-x i Jhi". M i-.. J »"i. j7* ; : 
■ li.. \ ... 1-. 1 s4-y. 11.vii -i o t. 4. ls-Jii In,- 
h !■;:!. Kl.rt U a s in 
"• •''» Ili Ill'st 
I >. la. Is..-, > 1 n• ■! I». Is, 
•ii.l. l;*-i-i July I-*.. 
I *t > ^4. i< hiblren ol 
1 lit*!: M 11. 1 Mir., 1,. I. iwar l I. 
2. \ 11— April 17, in. 
I. m !•'. i. 7, i' 12 in. Afl'e-I 
(iMklli 
1 i.. h ji.’p ■! Y rankl.it 1 »< >•. I. I mi:; 
lit- 1. 1 i. is4 ! sin !. A 11a-. 2i. 1m t liil- 
Iren, thirteen m number 
W.il n< 1 it ! .- M. pt. in. 1-11 
mm. iiaii! of Barg >i II' ’i. A ] i1 '21. 
1hr ni. Hannah J 11:11s, «»t Ban 
U' v -In- No a Mr; Ma-~ J me 1\ 
I sir., ,i. ni (•rliam. N II. u hit in 
'In- i.a g< ,m f. if l.raltli, >ept. 24, ! ~7>;>. 
< hihlrn. W a <io T. I’irivr, Jr., t|. in 
111 a in W al-loT. Bieree, J r., < 1 Bos- 
ton Aila II Bieive, Hi. Joseph Wil- 
liainsini. Jr., of Brltast, l>f»7. Hr "a- 
h. in Belfast; gra Juat.nl at Bow Join 
.>1 lege, 1>4‘J, ami settle! in the prae 
tire ot law in Belfast. 11 «* is mueh in- 
terr.'te.l in histoliral matters ami a 
1 lripieii! fintril.utor to till- Maga 
/.m Mr- Williamson J. in Maivh, 
P72. Iea\iug a son ami two Jaugh- 
ir!', l.utm II. Bieive, m. ami re- 
'M, ill thir.-mo; June Bieree, In. 
iii'ii. ( harirs W. Kolirrts, of Bangor, 
June 2s, W;7 Bioivnre Mri». Bierer. ! 
in.- rest Jes in ( hir.ajr..; Mellrn < 
Ba-i.-r, m. Anna ( 11:i.' 1"r*i. <»f Ban 
I H r. 24, l»2. 
2 I 'ni!- J. Bierer, in. 11 ■. harii ~ Stet- 
so!i. "I Bangor, Srpt. 12. 1'J.i. He i. 
Mm 27, Issj era I Hiihlrrn. Ma-la in 
strisuii re>nil's m Bangor, see this 
Magazine Vol. III., page Is4. 
2. HivwarJ Bieree, Bangor, mrrrhtint. 
kM-eaw.nl. 
i. narlr- II. I’l.-r. 
7. (ii-orgr A. Birr-'r, of Frankfort 
II a 1'1'irt M-1 via Bieree- 
7. < aniline Bieree 
-. I.m ill.i >. Bi-Tee. 
'a. Arthur Bieree. 
in. ir,y. Bieree 
11. Jane. 
12. Nanev A 
12. Valeria. 
IN. Jn.-hna Trent, Ji i>. 1 *e« -.'<1. 1 in rankf >rt 
lived there ii Miutliu e.-lcrly side «»t Marsh 
>;ream at the end <>f tile bridge, lit- was a 
lnerehaiit of line busine-s character and 
capacity He d. Oct 23, 1-30. lie in >u-an 
In ker, April 2", 1m*;*, she d. sept. I--, 1-25. 
He m. -.it.aid \V idoxv I larriet Treat, O. t. 1. 
1 -2'.• Children all l*v first wife 
1. A lice, h. Aug. 30, h*oO, m General Joiia 
•,h;*i Merrill V*x.27, I J •, .-he .1. .June 
1, 1-32. 
2 Jonathan, h. Apr 15, isos. <1 Ian. I, I -11 
oh.-i Parker, I* Max 2. i-lo, m Maix 
Ann, daughter ..f K/ra Treat, sept. II. 
1-32 lie died I»e. 1*33. 
1 J. nathaii P b. April 11, 1*12. in. I.m-y 
Ham. April is, 1841. He d. at-e July 
2(1, 1853. 
5 Km el i lie, h. Ma; 27. 1*14. in. -I matlian 
Merrill, her brother-in-laxv, Dee. I. 1832; 
she d. A ug. 20, 18415. 
t pton, h. .1 ulx 15, 1810; of Frankfort; in. 
-arah M. Joins, m .second. Beurnah A 
Wi well; Bose Whitney, third. 
7 A dams, h. Max 2-5, 1*1*; <d Frankfort. in. 
his cousin, Laura Jane, daughter of 
Jonathan Treat, 1-43. lie died Dee. PJ. 
1880. 
*. Nancy, I*. Nov. 3o, 1820, m. William 
Treat, June 1, 1-40. 
iv. Jonathan Treat, b. .Ian. 22, 17*7, In Frank 
lort, where he lived between Treat’s Point 
and the Milage, on the north side of Marsh 
|lav. He d. Max 10, 1808. lie in. Deborah 
Parker, Dec. 23. 1*12 she b. March 2, 1705; 
d. May 12, 1**7, aged 02. Children all b. 
Frankfort 
1. William, b July 23, 1*13. He in. Nam y 
(of Col. Kzra) Treat, June 1, 1840. He 
d. in Bangor, June 0, 1879. 
2. George, b. Oct. 15. 1-15; in. Harriet An- 
drew-, 183*. He d. Sept. 20, 180.5. 
3. Henry, h. Sept. 22, 1-17; he m. Abigail, 
of K/ra Treat, lie had one son, Clias. 
II. Treat, "f Georgetown, Delaware. 
4. James, b. Dec. s, 1819, m. Marv Kidhy ? 
He d. Oct. 22, 1887. 
5. Rufus, b. April 23, 1822; d. Sept. 7, 1-25. 
0. Laura Jane, b. Dec. 2(i, 1824; m. Adams 
Treat, her cousin, 1843. 
7. Rufus, b May 14, 1827. d. N<»v.2, 1*40. 
8. Matilda A., b June 15, 1820; d. May 17, 
1*4*. 
0. Jonathan F b. April 1*31, of San An 
drea-, ( aliform a. 
10. Kdxvin Parker, b Sept. 22, 1*33; m.; re 
sides in Frankfort. 
11. Kllen M., b. Max 0, 1830; m. John F. 
Dwyer. 
12. Valeria Peirce, b. March 3, 1*40; d. Oct. 
18, 1841 
v. William, b. Jan. 20, 1780; d. June 5, 1707. 
vi. Lydia, b. June in, 1701 d. Nov. 28, 1792. 
vii. Robert, b. April 28, I7o3; of Frankfort; mer- 
chant; Colonel oi the Regiment; dis- 
tinguished citiztMi. lie d. Oct. 10, 1850. lie 
m Joanna, daughtt r of General John Cros- 
by, of Hampden, Dee. 22, 1*23; she b. Oct. 
‘20, 1801 d. Dee. 17, 1883. Children 
1. Webster, b. Dec. 4, 1827. 
2. Robert Crosby, Nov. 4, 1820; d. In Bangor, 
Oct. 7, 1807. 
3. Ann Maria, b. Nov. 23, 1*24; d. 1820. 
4. Franklin, b. June 4,18.32; removed to Rhode 
Island; d. 1887. 
5. Albert, Ii. July II, 1*34; d. Sept. 20, 1808 
0. Kvelyn M.,h.ilune4,1*30; m. Hon. William 
Penn Whitehouse, of Augusta. 
7. Frederick, b. Feb II, 1830; d. July 22, 1*51. 
8. Waldo P., b. Feb. 3, 1841. 
vm. I dia, P. April 2'.'. 17:•*. m. .lames P.uek of 
1 
Hack-port, !*••< ,!. 1 »; she d. Dec. 17. 
1-72; he tl. Mar. Ml, Di!7, aged 7:» years t; | 
Ill< *iit I is. 
i.\. Mary, P. Mar. 21.17!''.*. d. unmarried Sept. 
\. Saury, 1». June 7. Dill, d. Dee. 7, D20. 
MI-1 111 III’ A I 1*1 .lo-m A I Hi: \ I SKNlllll. j 
.In-ejili Trent. Imrn .Ian. 11. IT'-F settled in 
Frankfort and eh-ured up a farm at Marsh llay. | 
.•:i Tyler or Whitman Hill where he lived, lie 
died May ISM: marrii i Abigail. daughter of 
F/ra ide, of Frankfurt. Nov. 27. IT's*', she 
oni dan. 1. 1771 ; died Feb. hildren j 
horn Frankfort. 
!. F/ra. h. Dee. 17:*i. lie w as IF presi nta 
live from Prospect, D27*. II married i 
Hannah Melutiiv. Fed. 1«'». 1-17 He d. 
< let. 1.-27. 
n Hannah, l>. dune 2.'i, l7:*l.d.JuL 2M. 17:*-'». 
1:1. (.adenine, I*. Mi\ 2s. .»• in..Film King-- i 
1 in y Mar. "e, ]sp; :.«■ ,|. \,.v. U, Is.''.s. j 
No cliil' ren. 
Nathaniel, h. Dee. j'a. 17as : -ett led it* « Mauio; 
lit prvm niativc 1 r- in that town, DM1; in. ; 
M.iiv Parker, D27. Lute in lift removed j 
t" M- nroe. Wi.-mu-in. Had cl ildn n 
v Hanna ! A pi il I '*, D<*2 m \\ illiam L. 
1 '.ill ler ; sin d. April, D7'.». < >i.e child, 
iii <1 young. 
v !. Abigail, ii. sept. 17. i-e..; <1. dune 2u, l.-ns. 
it. sai a! 1 (let. Do? d. dan. 1 I, DM.2. 
v III J. -■ nil. h. (te|. 2-1. DO'.*; -ft Fed in Or-mo; in. 
Martha, daughter ot Fheue/cr WcP-ter, | 
-■ pt. 24, lie d. Mai d. 1-71 So 
Ml T re a t OI 
i\ APigai .! Dee. u, Dll. in. Klvaton P Hut 
.el .m| •! ..in.. .1 uly Jn, DM'.. 1 h d. A pril j 
L ! -1. I- M-ir t-:iiP111 n. Mrs. P.uth .• re j 
-••P lit « »r. i:«» 
\ \ :. > l: w t u in. !■ June 2M. 1-14. IP. ide- | 
i-e-., Ma-- in. -arail d Wyllii s. pi. j 
Ma--1 
-1 < in H 11 > p. W 1 
tun- 1 •. D D 11 d. M *•■, i- 
Merchant 
t I i/. viu ii 11:i \: < *-ii * v 11:i• v i. sknp »l. 
Kli/ ii 1 da a!. h ii’ii duly 10. ITtid: married 
Nathan Drillm. of ^'p-ekion. I». 10. 17Si>. 
Fanner ami !• .-m rinao. lie horn sfonington. 
Conn.. M:.:\ in. 17': *lied in vvliat is now 
stockton. F 7.. 1-7*1; u;fe !;■ ! da:;. 22. DM7. 
< hildren : 
I. ( atha.'im h. A ug. Ml, 17 * m. d ■--■•pa Park 
duly 11, Dll -he d. dan. -. 1.-2*.. 
if. Pelt g h .tan. Mu, 17‘.'2; i.. Marv ( L u D\, 
Dt-e. 27.. 1-17. -he *1. dime 4. D27. 
lid Di’-ire, '■ Ma ;to, 17: ;; in Henry llih'hiiorn, 
••I kt«• n. -Ian. Id. 1-14 .-lie d. I 
I .-Ml. 
IV. J. me, p. Mav Mo, 17:*7 : in Fii/ahetli Diekev, 
*)« 12, Dll*. II. Nt• v. D71 
v .. Nat! i'. Mar. W, 17v;*. -i. unniarrit «1 h-!>. 
vt. 1- 1:’ Vh. ih.’h. 1 -• *2 ; d. I.-04. 
vii. N nm M h. Mar. ]*;. 1,-07.; ui. lii -t Aim lia 
* •• rd, Dei 2a, D.:1; -he a. N* ■. :11i*• r, 
!-M- he in. -ee.'ii'i Mr- Mare ( lilVurd. 
.1 mt, I. h. \.»v. 1*;. D"7. mi imdia P.ianeli 
ard dan. 2m l-ML lie 1. duly ".!. D-l 
\ I>■ —«*, P .Jan. 14, Dll: in fir-t Maria Final 
\ :;u. DM.'*. m. > e e ■ i! * i Mrs.-araii Pat 
it r-on, (»et '2. Is*7 IF- died is-*;. 
\ 1-aae IF. h. Ma vh 1M, DIM; in. hni F. 
staple.-, -Jan. 1;*, 1-M7. 
will IAM 1 AMIN TFF.Al.Ol- I' »S HI \ TFHA 1 
sr:\. 
William •!aim- Treat, tm:rn He. 2'*. 1771; 
cl in \vl: F i- now l‘; marr■ i• ■ i Hwhiah. 
•kiuuhler of Fpliraim -Fit,-on. \pr!l 21. 17'.»2. 
He <lir,j Srjit. ]<i, Mol. < !iil-lre:i horn in what 
i- now 1 'ro-pci : 
I. William. F. >ept !. 17.*2 m Sarah 1\ lie 
<1. i »i-.\ 2", I' -. 
ii. lU‘tM 1. It. >rpt. l, I7a2.-1. — 
Ill •!"-«'(' I !• Sep} II, 17* in. "tapir- 
IV. San Mel, ''. April 17. I7:C»; lir.-t M For 
kin-. I a ■rein'>er. !>l>. m. ... l.avinia 
( M'ti- I l.r .1. | MW In* '. M>2. 
\ -I.•:in. 1. A pri) 17. 17aA I in intai,e\ 
l*’■ i11 1 April i-. lTa.i >ain;n-l MaPleu 
lr * l. ! 1. 
vi! \i rt. !i » -I IF 17a; 
A HI. Fir liar I. ||. <». t. !F IT a- m l-.'.i/.i Mat I in u -, 
■ l’r.opo M:iv !-. Mil 
IX. .F A pri: 2-, Mol. 
•i' min j:i \ > u .im-iu a in: \ i. -i.muf. 
Film ! i-ai w a- ■ ; n in Fim-p. An:. 22. | 
i 77.*». I! w a- a -mall ami eherjelM man. a 
Met ho ii-; ami \< n I i_■ i• >11-. II' iive-l in IMo 
p". ;. ivmo\im: I<* that par: ! Frankfurt now j 
Winp rp'O't. 1>:.! lie lie.I in Hampden. ; 
April 11. M7<>: In- „ra’-« -Fan- i- in Hampden. 
11 marricl lir-t in 1 n.-pco, mall s\\c t-er. 
•Ian. 1. 17-*'.>; >ji 'lie ; 1 »••>•. :U, M:7, in Winter- 
pint. I !e married -» ••■ml, Mr-. l.m-\ F on-r 
■i low 
of Aaron l.itt :w a -older <n tie war of 
MF2. who w a-drow in the F o-e .| K\er. 
a' I Tanklort :* ami a'ouhter of .1 p!i F.»» r. 
of Frankfort: >!;•• -n ■! F« h. 12. MT’J. :ia '. 'I; 
«hil'lr«n. I la' F\ |; -! \\ it',, i, ,>•; i j’:- *. 
t ha other hn-e in W join-port : 
I. (' i! liarine. F. Sep! 2-. 1 -n2. ■ n-1 
Hal, lielt'n r. *! Fror-pret. peFli-i.. ! \ 
A. 1-27 tie n. i-'k-. -lie .j, !-T<;. A laiiale 
I I -t. 
ii Ko-iila. F. 'Ah,:. I*:. :-n4 in. .F.-ia11 IF.pkii 
■; ll.tinp'icii, June 2. 1-2!; lie <i. ;n the 
Ulel. of a. -lie -In'.; J.au. 12, I'- 
ll. 1 .!:/:•. ... Fel. in. 1-uT. m. ( apt. Fana. Ki! 
Ooriie. <t Hampden; he d. -; -he <1. 
t. i,:. i >> 1. '1 hive cli 11-ii ell. 
I« Iiira'ii, h. Mareh iso'J: Ma-ter M incr « f 
Unit! or: ; in. A aura * .rant *-< p: .21, 1 -2- 
.1 me M' eii-o a Ala;. A. J-||, .a, Wiatei 
■""1. lev. IF- u ;e !o-t a' -.a 1», ••••mFer. 
'Ii. F .. I ..lie A m Ti voi M :i\ p', 
'2.A "—lie o 1 l.r, la, I-la. iI.'Ah:. 22.' 
I :ialighter, >arah T: > on Nieker-on 
a « apt. (iceiot !!«'eil. now North lim k- 
por:. 
!.. n ,. Ap: I- m. »i J.e-ol. Hopkins, 
I .... •! ... at. ! -e.' i;• I IV IP..,' 
■t « '! O.-O. I,. .1 ,11. 22, MIA -he <!. » 
.' F *. *ii lir-t — ,le hildtvn. IF in. 
on. ; la, :e F:';leiuT I four rliildren 
!\ J Ma u 1-la; le nt to a.ifon.ia 
IF* WU tl M W 11 
im- -.'ter .••!', ,, -«•• t: It •. Ilai, 
null iF-aa.in aooiu i-n,;. 11 ■ .sept pi, 
-le- •;. M-F leav iua "i,< .ianahtei 
\. \ 1.1.1.*, F April '••. 1-2A :. Ma; A.. -2- 
11; -« •■ aei mar; v 
XI. I aura 1 a Ah:. 12, .'•;I m Ih m A. 
Fa ot AVinterport. 11 F -e. onh man ame. 
lie -1. -ej i. s. I—.;. < hil'iren. 
Ml. simeon. J a N.»\ 1 •. 1-22; r- -i lr- ilo.-k 
1 al. -oi'ivr a the late ,ur. M n ;. -I. 
..rltoii. 
Mil. Ma. M: F. Her. :a, 1 i; Iii:r ! 
she -i. 
uoiiiin i!; i: <>i .lusiii \ ii.j v r. >i:\p)i:. 
Robert Tn at. born Friday. d hi-.1 ii. 1777; ,i\- 
« d in 'Alia! i- 11'>w st•»i• kt• in. tanner and ii>h« i- 
inan ; he died April li. IMA. iI.• married iir>t. 
Mary Ki'llev, Y»v. 12. l*ni. H, married so. 
Utld. Mrs. Rels-eea Im ! ! * fookelt. M:lV 1A. 
ls’>4; she horn in Hath. i7s2: die,! April 1A, 
lss.’L a^e-1 100 years, she wa- the widow of 
< aptain Thuma- < ’rock. tt. and niarrinl for In r 
tiiitai htishand. Daniel (ion.lei!. March 11, ! >47: 
children: 
I. William, b. ISC!: d. dan. I, >1.’. 
II. Amos, Ii. dan. •_•>, 1.-01; d. April 11, Pd : m. 
Amelia I.. staple.-, s-.-pt. 14. 1 >•_».'*. 
III. dame-, !». Feb. P’>, pod; d. dul\ ... l-pi; m 
Harriet ( levvly dan. la, P2 e 
iv. I pitain Stowers, March In, >r 1st pus. 
In curly life lie settled in I i-tport, where 
he vv a- the pioiu er in tin* canning business 
in In country, tirsi euimim loh-'.-r-, then 
n-h. lie afterward hou^hi and mm. d on 
to A dan’s Island, now known a- Treal’s 
I -! a 1' d Me was elected .a- a Democrat to 
the I a i-i.ittire front Fastport in P7d. In 
i-7; 7 d a pan wished to ha e it- people in 
St acted in the art ol raimiii” and at the 
l* 1 I' -t of our ^UVITI im id Mr. Treat left 
for dapan on duly 1, P77. lor that purpo-e. 
He lived tliere for several year.-, and then 
returned to tin miiiiii Me d. ai >i Paul. 
Minn., Nov. 2. 1 .>.>;{. Me man ic ! and had 
eltildrcu. 
v Klizfl, b. April 2, DP', m. 1/ onard slmte, of 
Sto. kton, Fell Pa, P2u -he I. April 27, Did. 
U iliatn, tn dan. 21. I>!2 d. 
VII. Robert, Ii. » let. 4. Pld, llv ed tn Stockton 111. 
Amanda To/.icr, -lane do. l-i;. lied .May 
2>, 1>47. 
vm. Mary Ann, P. May 2>, I-.M tn. !'r-t r.-.ptain 
William \ Park, ol stockum, 1 ».-i id. |>td; 
lie d. and she m. sec aid John Hradburv 
1S7>4 she died April i, !»o. 
d AMF.S 1 ItKAT «»!• ,|nsiir\ I KI.A I >JMOK. 
j •James Treat, horn Any. do. 177'.'; 1 i\. «1 in | what i> now Stockton: lie <iicd Nov. 2s. l.sjs 
H' manic.1 tir>t. Lylii. •laughter of Oliver 
urnI Lydia tHi'-kmll) Park. r. April 2<>. Ison; 
-he born in Weymouth, Mass.. Dee. 2i». 17ns; 
I Fel>. A, 1 s.s,”i, a ire. I ‘.Ml y.ar>, 1 mo.. I'd. lay >. 
she married >. eoinl. d o-eph Park, of Prospect. 
•June 1A. 1 >2s ; he (lie.1 November. p.M. «’hi!- 
dretl ; 
: Harriet, h. d une 2N 1 >"7 m. Thomas s. P.ian- 
« hard, Dec 22, I >2d. 
Ii. Maria, It sept. 2d. l'P';m. Lev: Hamblin, of 
"i -ii", dan .a, Pad; -he d Nov 2d. PI! 
in. Adaline, l>. sept. |.d, P12. in .Mn-ali P 1-7r- 
kiue, dan. 2n, 1-4. -lie I. »)c| d, I—d. 
iv Lydia Parker, h. Aprii d. |-|d. m < apt. llenj. 
J». Pari;. Dec 2d, Isdt!; he d. soar-port. 
1>74 -he d. duly t, |s7t. 
v W i!lard dame.-, b. tub. 7 P17, se.ar.-port, m. 
L-ther M Park, Mai h 4. Pd2> he now n 
sides at Sear-port. 
vi. Susan, b. dune 2d. Isp. m. t'apt.. do.seph li. 
Park. <d M M-kton. I-V.> PI2;hed. Nov. 
14, INSs; she ii. 1»7. 
NOTK. 1 am indebted to Mr d. M. Treai. of 
Lawrence, Mjiss., for assistance m itie preparation 
of this article. Mr. Treat i.- compiling a tfenealojry 
of tlie Treat Family and would be -Pad to receive 
contributions thereto. -Kditor. 
* lie left five children, 
tHistory of Kastport, pu^e 2>2. 
Brighton rattle Market. 
BltlUllTON, li t. l, 1SN‘J. 
Amount of live Mock at market -( attic .'.On; 
Sheep and lambs, 4sto; swim-, iso; vea!>, 105; 
Horses, Kill; number ot Western cattle .520; l-.a.-t 
ern Sheep and Lambs, lose. 
Prices ot Beef Cattle P 100 lb-, live weight 1 
tra quality, #4 7ay5 on; llrst quality, ,r I 37y4 To, 
second quality, #3 sT«4 25; third quality S3 55y 
3 75; poorest grades .»t coarse oxen, Hulls, Ac., 
#3 no o 3 50. 
Brighton Hides, 0*4e p lt»; Brighton fallow. 4*- P 
It., Country Hides, 5r p It.; Country Tallow, 3e p II.. 
Calf ‘••kins, 5aiW P It.; Sheep skins *25r each; Wool 
skins, 5oe eaeli; Dairy Skins. I5y3.5e each. 
The trade for beef Cattle was slow and the qual- 
ity light for the week. Nearly all those from the 
West were owned by butchers! costing from #350a 
4 75 P MX) lbs. live weight. There were not any 
buyers around the yards, most of the Cattle being 
owned by butchers. 
sheep and Lambs—Those brought in were own- 
ed bv butchers and taken direct to the slaughter 
houses for slaughter. 
Working Oxen—There was a fair supply at mar- 
ket 3 pairs, girthing from (5 ft 0 in to 7 ft, at prices 
ranging from #05 to #h*r- per pair 3 pairs girthing 
7 ft, coarse ones, tit #05 to #105 and #l5u per pair, 
weighing from 2900 to 3100 lbs per pair. 
Milch Cows and Springers—I. C. Libby A Son 
were selling 00 cows at #25 to #50 each; l milch 
cow sold at #43; I milch cow at #43; I milch at #55, 
1 at #00, ‘2 tit #40, 40 cows tit #30 to #0u each ; sold 2 
milch for #s2, I at #30; 2 for #110, I do #00, I spring 
cr #43, 2 for #05, sold 10 milch cows #35 to #55 each, 
12 springers #35 to #5o each ; sold to milch cows at 
#50 each; 2 milch for #105, 1 til #47, 2 for #90, 3 for 
#101, 50 cows at #25 to #35 each 
Veal Calves sold ut2q5l£c It.. Swine But a few 
in market; prices #l to #0 each. 
When is “No rosin” coming? 
Maine Matters. 
M " S AM* GOSSIP FROM ALL OVKK 1IH. STA1K. 
IHi: IK PS WHO WORK IIII in.IK. 
The election of oHiccrsjit the loth Maine re- 
union at Presque Isle, resulted as follow-: 
Ceil. K. It. Murray, president: Maj. 11. A. 
shorey. sim ian am! treasurer; other otlicers 
the same as hist year. The regiment will meet, 
next year, in l.ynn. Mass., at the time of the 
national reunion. A lar^e and enthusiastie 
meeting was held in tlie e\a niny. The hand 
furnished mu-i Spe« ehes were made by 
(ieiieral* Murphy and I>yer, Maj. Siiorey, K 1- 
wanl Wiyyin. d mlye <*. II. Smith. < diaries F. 
Bradford and others. 
Tim First Maine Cavalry have adopted the 
l'oKowiny rcyiim :,tal ba lm-: From a lb-shooter 1 
carbine, inscribed 1-1 Maine avalry, suspend- 
ed by two stirrup -traps, js ;t horse-hoe sur- 
rounding a horse's head, above whieh appear 
the eros-ed cavalry -ahres. -urmoimtcd by a I 
pirn tr-o. A ribbon of cavalry yellow com- 
pletes the badye. which 1- distinctive, in at :u:d 
appropriate. 
< nl.RY AI.l'.MM <»F KASIT.RN MAINK. 
Tile iir-1 annual reunion of Colby Fniver-ity 
alumni in Fa-tern Maine was held at the Thorn- 
dike hotel Kockland Sept. lib. A permanent 
ury m.ization was ll'eeted, a- follow- : President. 
c. F. Kichanl- of Uockport, vie* president, 
Ib v. F. M. Preble of < amd'-ii. secretary. M. A. 
dohn-ouof lb>ckland. t :u a-urer, W. W. Perry 
f Camden. Vnnmy t he a ie -t-wen- P: -ideut 
small <-f .»!by. .Iu.be P. r«• i\ :t 1 I»ouu( > of j Portland, ib I.. Tripj of Kockland. of the ! 
r!a--of P'.'R, t -in oldest yraduatc. Kev. 
F.d. lb. kn 11 wa- loa-l ma-icr. “Our Alma I 
Mata" Wa- l'< -pollded b> b\ ITes'-leM Small ill i 
:.i, ■ l.Mjm id and able plea for the university. ; 
••WaH v i!h* co!Irjr in tin* twentie- was r*- 
-, ..ad d t• > 1 ; lb I S. Tripp. ••( i»lhy Fni- 
vi-r-ity injhe m-xt d- cadi hy dudy** Ibumey 
and **M nmrv of our eolleyc davs” t»\ lb. v. F. i 
M. Preble. 
.MAINK -si All -1 N I»A Y s’ 11**01- A -S* »l ‘I A'l'b *N. 
The twenty-second annual convention will he 
!:* din Amyu-ta. < ctober lo-lT, ■ •rimenriny j 
'I'li --day afternoon. A ranyrimuts already 
mad* iii-ur*.' an ev*-p!ionally attractive and j 
a it .• tueetimj. Ib'\. sj11it!i P.akt r. D. !».. 
«.f I. -V' !, Mass i- eii-'ia 1 a- a- n< rai ••••ndu t- 
• >r: the .1. partm- id of primary work will 1m in 
charge of Mi-. Croft-. Wtiiiam Ib vnobis, the 
forenc-t li'.-ld work* :' in the Fnite l Stab -, 
will co-ojx rab- in the programme, of the entire 
se-sion, ami I>r. Pelmibet, of Boston, the well 
known mii.day school w riter ami speaker, is 
expected |» -iivi-jm a*Mn ». TlieUst talent 
i.itiie Male will lend it- aid in addn ami 
di-iuis-iotis treatimy subjects of prime impor- 
tance ail ci yayed in practical s,n,d- v -•■ln»o| 
operations. l-iadi sdi" is entitle*! t*» o Hi da I 
fcprc-eiiiat ion by pastor, superintendent ami 
two other delcyab Ib dm- I rat*-- >m all rai'- 
r**ads ami -b amboat lim -. 
TWO MAIM-' !• I I KKS. 
! ud_:v Sind,, <»f Washington, i K < la mark. d 
to tin* Ito'toi: Ti a Vi !t r eo r respond; nt tin1 mb 
tin\ while in a r* -minis.-.* it in* "1: “In ls.V> 1 
w:i'a nn*mbei of the Maine Ia:_i'batnr. ami 1 
remember th d We had t\\ <> yoiiu. t-dlow s tin iv 
who were la poiiiny tii proeeediiw>. < Mte id' 
tln ni was la pr. stntiua the Ivenne'. e .loiirual 
and t!ie other tin- Aupusla \e. d ie ^mailer 
of tie- two was a dapper little riiup w'li > after- 
ward disappeared in he W si. and a not her n 
pol l* r wa‘ -• nt i’i repia sent lie- A an. d In- 
ond has always lived in Maine but .in t ow i» 
>t< ad of re| ortimr the legislature he i' h ddin_ 
tile position of Srerc! a .. f St lie in 1'resideUt 
Har: i'on*> -li.inet. Id oin. mail wis w ent 
w< si has e .me east ajain. ad now known as 
lii, 1 .Illsti, e M. Iville W 1-dlikr. of the Su- 
i r. na < onrt of tie l *n) Mates.” 
I 11 K \Vl lH>\\ *S Will.. 
d he eonipi:eati'Mis arising from the pr-e :rt> 
left by Mrs. Abigail Minford. ot Ma>nh* r. 
see in to be eiidie.ss. For several d.-eades a 
Woman worked in the family of ihe de-a a>ol, 
r< e. i\ iim no eonipi nsalioii. and a year a>o was 
thrown upon tin- town of Maneliester. Now 
the select men of tile t nvn propose to brin_ an 
action against the estate to recover for >er\ i-a s 
performed by the woman who is now w II 
ahma in years. As Mie was in thi family a 
'..na I* ri;i of year- a a; _i annom; in b .>d 
for. I hen the fath* •! ne of the hi ir> ’• J 
warn willed s 2.000. w ii. a pi tit ion to I -; < 
tin heir, hi' sou, iip I* r euiardinnsltip. s.. that 
he may mai.- a pr •; r ii--- of tin win y and 
not sea’tt. ;• it. 
iti: in .mi: ui- m >i.!> si *i.nii-ms. 
< n il. id W Hyd. *d the dir etors "t 
th" Nation:-.'' >-ddi*eis* HoiOe returned to 15oh 
last week, ii i\ inu been to \\ uwaiikec 'o aH« ud 
a in- etiiii:' ot tiie lb- .rd. i'he (u.-mrul was 
s,-eu by a Iv ni.eh, .b.urnal man wiioon.-u- 
ipiii-y was inform* d that apt. AmMiMiis I.. 
Ml I it’ll had bee 11 eimiUiissj.Mied a s » ommissri! y 
of S11bsjst*• ni at tii' N nioiial > id.:, is’ Home 
ai \u_rusta. <*eii. Hyd, lias j*ut in an estimate 
| -liu.uoo f..rt tie *•;■• of a suitable hospital 
at the A'.uu'ia Ibom and • »n_ wiii be 
a' 1.e•! to appropriate that sum at the next 
sj.,i! d in* hospital aeconitiiodalions at d'opoi^ 
are entirely ina*h pnat* and fai below tlios.* en- 
joyed at the Hollies in other sections of tlie 
country. 
si>ns «.r 11 'tin:;.* \n< t:. 
t he annua: -i>sjon o! the I ,.nd f >|\ 'sjoil 
•s.eis ■ ! 1 nip* rain-.* « f the Mae -I Maine, will 
ill id w ;th l .e i >,\ isioii No. l i. in \\ at- 
el vi;,.*. on Wednesday avl Thills lay. tin- 2i> i 
and dl’.: day a < »etober: eomnn n -ilia' a! 1 
,\. M. of Wednesday. The Maine! eiitral i! ai 
ro: 1 w 1 -i ticket’s for on. far. t.»r tin* round 
trip, leket> to 1purchase.1 :.T all the stations 
by repr*'c-iita; i\iand \ i-:t ;> attelidini: tin 
session. 
IN (iF.NI-.KAI.. 
’i'w eiity-livr "f 11 ji- \<*ar**-iu l. nt- al Kx. (< r- 
!*1fI'i;A ;v!■ 'in\ i•< ■i;_ in Mnine. 
The < jiiij trolVr iIn.* « urrency l:a- aiiihor- 
i/' I lh.: Porthnd National Bank, of Portland. 
Mi .. with a ipit :! of >:;<>.nun. 1 begin ku-i- 
IlC-s. 
An Augusta nursery man e.-timiitc- the 
aim■min of ini-im.---lone by Maim* nursery* 
men at sldn.imo. 
A party of young m* n have left Calais for 
l'aioma, Washington '1 erritory. A number 
of them will be employed by their former 
lownsinan. »«. II. Boardmau. 
liev. II. K. W. Stanford of Brooklyn N. 'i 
lias aecepted a call to the Kpiseopai einireh at 
Bath, and 1m gins hi- new pa-torate October Rk 
Robert 1. Uia/o. K- j.. oi Parson*licld, i- the 
oldest lawyer in Maine. He was born Aug. II 
17:iT. vva- admitted to tiic Mrailord county, N. 
IK. !.ar in is:in and to the ’I ork bar in 
A ion/ Kong, while digging in hi- mill yard 
at Blueliill, unearthed a human skeleton in a 
good -tat*: of personation. It is thought it 
must Ijua e lu-eii an 1 udian. 
I he will of the late lion. Wiikain Kue.-ry ha* 
been probated at Alfred, lie left about M'h- 
000 worth of property. Olio-hrdf goc- t the 
widow and the rest to a married daughter. 
Now that tile dam aeross the Aroostook river 
i> built. ( ariboti ha* a water power siitlieieiit 
to drive all the mils and machinery that the 
town r> quir- al present and in the future. 
A reunion of the old friend- d Rrv Iij*dj 
Keih.gg is to be held a! his home in North 
1 larpswell, on the ev,-ning ofui.bl. and the 
Kennebec .Journal propost■> that every 1»«»\ 
who has been hettc-tiled by Id- Kim Maud 
.-tori'. -. -end him a letter with a dollar bill in it 
oil that date. 
A suit ha* been brought in the court at St. 
.John. N. B.. by < oi. < reeii.-d Bangor, against 
M. Buggies, Bus-ell Sage. K. T liutor 
:r. ; •.■liters^ of the Shore Line Railway Co., to 
recover s.TO.OOO and interest, alleged to have 
been advance 1 to the eompany under an agree- 
ment *ignetl by t hem. 
Mr-. Margaret Shepherd, the converted nun. 
i- forming in Bi ldeford a branch of the order 
of I .oval Women <d American Liberty. Tin 
■ct"s of the older are t > protect the public 
M-iiool system, to defend civil liberty and to 
prevent the appropriation of public money for 
sectarian u-. -. 
Forest (.Mudvvin. K-q., the popular tin inker 
from Skow began of t he pre-cut lboi-e of R*p- 
re-eiitaliVe>. ha- ju-t been admitted to the hat* 
; a — ing an excellent examination. He will rt,- 
1,-rthe Boston I'niversity Law school this fail. 
I he Mate Board of Health has just *ent out a 
circular, it- purpose being to set forth, for the 
Use of teachers, school ollieel and non-medie.d 
members of local boards of health, the princi- 
pal characteristic- of the infect ions di--a-e-, 
and of their infection, and to give brief hints 
ii: regard to preventing theirspread. Kaeh con- 
tagious di-ease is taken up and treated in a 
separate paragraph. 
At the annual meeting of the M.c'mty of 
Christian Kndeavor at Bat ii. the following of- 
ficers vveie elected: President Rev. .1. W 
I »-t. I’ortland. < or responding -secretary and 
Treasurer- »!. W. Steven-on, i’ortland. Re- 
cording Secretary- M. Alice Metcalf. \ ice 
Presidents Rev.tk W. Waldron. saco;.K K. 
K-ivvrettee. Lewiston ; Kmily K. Milliken, Au- 
gusta. 
lVler Bennett and ins new wife recently gave 
a rca-ption to invited neighbors at his resi- 
denee in Plymouth, it being the official an- 
nouncement of their marriage. About a hun- 
dred guests wore present and all had a good 
time a> the old gentleman had been to Bangor 
and laid in a liberal stock of candy, nuts and 
raisins, lie treated everybody with reckless 
generosity. 
Here is some conclusive testimony on the 
question of wages in this ountry. Treasurer 
Walker of the North Vassalboro Woolen Mill, 
who recently visited Europe, says that he found 
a mill in England making precisely the same 
kind of cheviots which his Vassalboro mill is 
making, but that the foreign weavers (good 
workmen) received only s:».o0 per week, while 
his weavers lit*re of the etliciency receive £'.) 
per week. 
Made Two by Law. 
Among the divorces decreed at the recent term 
of the S. ,J. Court in Rockland were the following: 
.lulia K. I’hilbrook, ol North Haven, from .lob 
\V. lMiilbrook. Cause, cruel and abusive treat- 
ment. Custody of two youngest children to moth- 
er. Alimony, £100 per year. Littlelield for libel 
hint; .1. L. Hanley for libeller. 
Annie L. Young, of Yinalhaven, from 1). I)em 
lie Young. Cause, desertion. .1. K. Hanley for 
libellant. 
Mary L. Halkeomb, of I'nion, from lv lward .1. 
Ralkeomb, of Thoinaston. Cuuso, intoxication. 
Custody of minor child to mother. Mortland for 
libellant. 
.James s. Yinal, of Yinalhaven, from Hattie R. 
Yinal, of Hutte City, Montana. Cause, desertion. 
Littlelield for libellant. 
Wait for “No rosin.” 
Have you seen “No rosin” yet? 
Rough Weather on the Pacific Ooast. 
A COMPARISON IliaWI'.r.N TIIK ATLANTIC 
AND I* ACI I'TC COASTS. ASTOlUA’S ROOM. 
I Pos t s AND FOULS I IULS. 
[Correspondence of the Journal.] 
.WrouiA, oufoon. Sept, lit, iss'.t. The 
coast of Oregon during the tirst week in Sep- 
tember w a- visited by frequent fogs which 
made it very difficult tor shipping to find its 
way into the mouth of Columbia River. If 
there were as many vessels entering and clear- 
ing the navigable harbors of this coast as there 
are on the Atlantic in the same latitude, the 
heavy fogs which prevail for weeks at a lime, 
from the Coldeu date to Cape Flattery, would 
cause a much more serious loss, in the way of 
profits and otherwise, than most people oil this 
coast are willing to acknowledge. The harbors 
are lew and far apart, and when once a sailing 
1 takes her departure, she has got to face 
any w* at her that may present itself, however 
rough or stormy, there being no friendly islands 
or i ruinontorie> t*» shelter them until the gale 
i> passed. 
Frost has already, on several occasions, laid 
i' ■•hilly hand upon vegetation. Hut it dealt 
g< utly with the fertility of the country in the 
immediate vicinity of Astoria. After a short 
season of cool weather, the keen winds gave 
way to milder airs, and now everything has 
assumed a summer-like appearance. 
Numerous forest tires, which have been prov- 
m t all along the '-oast for the past month, 
have completely tilled the sky with dense black 
smoke. For hundred of miles huge tires are 
burning night and day, destroying thousands 
of dollars worth of valuable property. Seem- 
ingly the settlers have no special regard for 
th majestic forest; and will unhesitatingly ap- 
ply the ton-h and clear the land of valuable 
timber in order that a few patches of potatoes 
may be planted. Hut the day i> rapidly ap- 
proaching when all those who now consider 
beautiful trees a nuisance and an obstacle in 
the path of agricultural progress will have 
ample caii'C to repent of having wantonly de- 
stroy ed the forest. 
A-toria ter many years has been vigorously 
struggling for a boom, and at last their fond 
hope is about to he realized. For several years 
past, many of the most enthusiastic have from 
time to time made vatirinal remarks about a 
m'.ver lined cloud they could see just rising in 
the eastern norizon. Recently this imaginary 
clmid a^umed shape and rapidly ascended 
t-■ v\ 4r«1 the zenith, and now it can he seen by 
aii. hanging over Astoria. It is predicted that 
* re long a shower of blessings will come from 
it. 
The people of this "cetjon of the country have 
always hud many obstacTs to contend with, 
am! to o\etvouic tin m ami lighten the burden 
of b ■ ir fellowman lias been the life work of 
a lew of til early settlers of Astoria. Their 
diligent and arduous labors arc about to be re- 
x'. irdcti. an 1 within two years they will have a 
r; Toad b.twveii the mouth of the Columbia 
R;.‘C and Fort iand, thus connecting the only 
t-enable harbor on the coast of Oregon with 
lY great railroad'of the Northwest. 
!Yt r sine that indefatigable little band of 
hardy im n sent out in the early part of this 
century by .John dacoP A'tor lloateil down 
tlie < oluinhia, dipping their paddles to the ea- 
b m— of some boatman's song, this part of the 
"late has been isolated, with no means of con- 
vey am*< except i»y water. Now that there is a 
i'lespi of the sound of a locomotive being 
beard among the bills, the people, as may lie 
slip; "si ■!, are somewhat excited.and sing loud- 
ly in The praise of their triumph over the eapi- 
t > 1st- *»f l*oi Hand, who from the first bitterly 
opj-os.-l any s-ciieine that Would directly eon- 
iii et t!ie twu pI;ie- s. The hitter altercations 
ha linall’ subsided, and in consequence of 
tie unusual tranquility, r* al estate has hound- 
ed rom low to high figures. 
When Capt. .Jonathan Thorne, of tlit* ship 
T-e.q iiti, tir-t crossed Columbia River Har, 
m ! came to anchor under < ape 1 Msappoint- 
im.-ut. he bYield the aborigines of tiie Nortli- 
w1 -i coast in all their savage rudeness and 
simplicity. What a quaint sight they must have 
present* as they vi« w. d their future masters, 
in ■ uunii ami warfare, from their huge dug- 
“i ; *■ tin pr-.fiisciy arisoned in carvings 
of hideous designs. W- .an imagine those 
dusky and besmeared warriors brandishing 
bows, arrows and clubs, in a menacing man- 
mi ; uttering plaintive cries in defiance to the 
in\ ulci's of tin- land w!11cii they iia«l held from 
tim* i tii m* mo rial. No I i:: i. consternation must 
h ;\ been exhibited on the part of the Indians, 
on beholding the whiles making active prepara- 
t"oils i>- spq in their midst- -men who spoke a 
language 111 \ could not understand, and whose 
laces, manners and customs, were a puzzle to 
them. 
i! ha- been hut .1 comparatively short time 
'ine.-the I mlian ceased to hold universal cou- 
ii'ol *\« ! ;ht- waters of this latitude, and pa- 
ll-!!'! river, estuary and hay, with savage 
iai'au.-i:. Hut now all is changed, amt instead 
of ••anoi'S tilii-d with painted face.-, we see »!<><» 
sail of salimm fishing boats dotting the river 
with their white sails, and manned by fisher- 
men from ev* ry eountry in Furope. In the 
p!a<-■ of Indian camps and settlements alum; 
tile r:\er banks, we now lind some of the 
iaruest eauuerie- in the \v< rid, which ^rive em- 
ployment to hundreds of men. 
I lie annua! fair, to be opened at Portland on ! the •Jdih. i- om of the coming events which 
| Wii: un bur e 11 \ receive a irruat d- al of atten- 
lion. The Portland papers are teemimr with 
1 nrlhv accounts of -rowing and thriving in- 
| diisti-i. s which are to be exhibited, and which I ha\e in a very few years jrown from an em- 
■ bryo -tat*-. \Janv of the articles wliieh appear 
I would be anui'inu to an Fastern man. A few 
; d ay a jo an article entitled. “Ship and Iloat 
! Uuiltlin;4,” made its appearance and allbrded 
I ;.<> little amuseim id to many of my aetpiaint- j anec. Tlie writer of the article in praising 
I the superior work turned out of Poriland ship- 
! yards, say-: “Intimately associated with the 
! sawmi't business of thi- State i< the building 
I of ships and boats of every description. I 'util 
! of late years, however, there was an erroneous 
impn ssion that no w> od wa-so perfectly adapt- 
d to shin Imildinu as the Fastern oak. This 
;<•» !iiu. however, i> entirely dispelled to-day 
! on this oon't, and no wood now stands higher 
foril-f iiiildiii” of hulls than ,thc Ore iron fir. 
The oak. \\ bile a hard wood. i- one of the most 
•' iva'-heroU'* wood- known. It is alleeted hy 
heat to a decree far greater than fir, and its 
warpine and splitting are the most serious • Iif- 
ti -ultii that the workmen handling it have* to 
contend against. Coupled with this ‘cracking/ 
which is liable to xt udtoe\en the center uf 
an oak 'tick a foot in thickness, i> the difficulty 
I working it. It r <1uiros the keenest tools, 
and just double tin* time to work oak that it 
doe- a piece of lir ot the same dimensions. Fir 
lias a tensile -tivmrth litt'e if any inferior to 
tie be-t oak, and with the exceptions of stern 
ami front parts'" ( meaning the stem) “of a ves- 
sel, ma.kes the be-; hull in the world.” 
Further comment is not necessary, for the j 
nb-urdity of sucii -tatemeiits will he apparent 
to e\ery Fastern ship builder. 
The boomers of California are all airo^ over 
the disastrous re-lilts of tin; recent gale wbi<di 
swept tlie Atlantic ^-aboard. One would think, 
jml^inu' from the tone of tin* press, that Nature 
spends two-thirds of her time on this side of 
the continent, and that such a tiling as had 
weather was not known on the coast. The fol- 
lowing dip pi ni;- from a .‘sail Francisco paper, is 
i one oi the many comments of the press of that 
«-ity : 
I 111 i.iKKAT STOltM. 
Tin- storm on tim Atlantic coast is one of those 
overwhelming visitations of nature to which the 
1.astern states seem increasingly siihject. Cyclone 
ami -lorm in summer, storm amt blizzard lu win- 
ter, Mood and -torm in spring, make up the history 
o! 'he revolving year, with earthquakes, snow 
blockades and sunstrokes thrown in. Apparently 
the oh .-Ilore line is at the mercy of the Allan 
ti 1 lie wave- lash into and behind populous 
eitie", eat awav land amt destroy houses. Ships 
are loosed on tin- lu-ac.Ii liv scores in the land lock 
ed bays. Kaiho.ios are submerged by ti e rising 
tide. 
It i> needicss to sa> that nothing of tliis kind is 
ever known on this roast. 1 lie sea is our friend, 
not our persecutor. Our shores, from the Arc- 
t: to I.a l’a/, arc high and rugged. The waves, 
v\ lien there are waves, heat upon them harmlessly. 
W lu:ve no w i le stretches of malaria 1 sand, rais- 
ed u-t a ho e the water level, wind-swept when 
nature t- and mosquito plagued when she is 
jocular, our harbors are safe, ami vessels that 
'maki their w ay w ithin them do not lind themselves 
caught in a trap and dashed to pieces within sight 
ot helpless thousands. 
It is doubtful it the whole historv of storm and 
wreck on ti- I’acilie coast can muster as great an 
aggregate ot disaster as has befallen the Atlantic 
siate- within the past three days. We might throw' 
in our e\pei ienre with earthquakes without weight- 
ing down the balano And yet there,are people 
who persist in trying to live in the inclement 
l- aion-, from which we have escaped. 
From the above it would seem that ail the 
line harbors of the t inted States are concen- 
trated on the l’arilic coast. Any one who has 
ever visited and had occasion to sail along this 
coast could not help from noticing the paucity 
of harbors between the Straits of .Juan de 
Plica and San Diego. There are only three in 
a stretch of coast nearly 1,fOO miles long, and 
only one of these can be approached in heavy 
weather with any degree of safety. Only a 
few months ago California was visited i»y a 
gaic which caused shipping to drag their an- 
chor" in the harbor, or bay of San Francisco. 
If the gale had been of long duration no little 
damage would have been done. There is al- 
ways two sides to a question; but on this coast 
truth is often twisted out. of shape to suit the 
condition of allairs. 
A. lit'UTox Alexander. 
A Victim of (lie Louisiana Lottery. 
In the room of the young Swede, who went crazy 
in tin* Derby House early Wednesday morning and 
kicked up such an infernal racket there, was found 
after his departure a Louisiana lottery ticket, to- 
gether with a schedule of the drawings. He had 
drawn a blank. [ Boston Evening Record. 
Maine’s Boys and (ilrls. 
Reuben Carver, of Vinalhaven, celebrated Ills 
IL’d birthday last week. Mrs Smith, of Rockland, 
mother of Smith Brothers, of Warrington, is in 
her '.tilth year and retains her faculties to a won- 
derful degree. 
They Mill Have, to Pig In Again. 
The town of shoat Lake, Man., has been almost 
totally destroyed by lire. 
As the Auburn Hazette Observes. 
Colby lias her observatory well under way. 
Now for Bates! 
What does “No rosin” mean? 
A Oity by the Sea. 
IN AND AROUND (5UAYMAS. A fiRUKS »M1. 
(iOD*S AL'RK. TIIK RASCALLY POINDS <>I 
COUNT RAUSKT, AND llO\\ III Mil Ills 
(JUIETUS. CONSUL WILLARD. 
[Correspondence of the Journal.J 
(it aymvs, Sonor\. 1 **'• >: To liu*, one of the 
most fascinating spots in this section -though 
by no means the most beautiful—is the desert- 
ed Campo Santo, or cemetery, which lies al- 
most in the center of the city of (iuaytuas. The 
mule cars clatter past it every few minutes, to 
and fro, for just beyond is the handsome new 
depot of the Sonora railroad; and almost with- 
in a stone’s throw is the Hay. covered with 
busy shipping. Apparently no attempts at dec- 
oration have been made at any time upon this 
strange “Ciod’s acre.” Though close upon the 
highway, it has never been enclosed by wall or 
railing, and not a trace of tree or shrub or 
growing thing is visible nothing but an arid 
waste of sand and stones, like all the unculti- 
vated land hereabouts, within which a blade of 
grass never grew, nor weed found root, only a 
few poisonous thistles and thorny cactus 
spires. 
Rambling about this desolate place- mean- 
while keeping a sharp look-out for snakes and 
other dangerous reptiles- -one marvels that the 
Mexicans, who are so full of sentiment and 
poetry in other respect-, should so utterly neg- 
lect their dead. To be sure, there is a newer 
and better cemetery back among the hills; but 
this one is not of ancient date, and many of 
(iuaymas’ present prosperous citizens have n I- 
atives lying here. 
Making our way with difficult} through sand 
and loose stones, among thorny hushes that 
scratched our hands and rent our garments, 
as if they, more pitiful than the iiving. were 
striving to protect the degraded dead from the 
eyes of strangers—we saw many broken vaults 
within which human hones and fragments of 
coffins were plainly visible. Some of tie 
moldering caskets still showed wreaths of fad- 
ed llowers on top, prov ing that the clay within, 
now forgotten and deserted, vva> blessed with 
human love and tenderness not so very long- 
ago. The vaults were all built up of adobe, 
iether square, like dry goods boxes, or with 
rounded roofs which' gave them the look ot 
I Mitch bake-ovens. 
Many of the Filibusters, (from various parts 
of the world, but mostly from England and the 
Fnited States.) who from time to time iiavt 
visited this region with murderous intent and 
been punished with death as they de-ervvd, 
are buried in this giuesome place. Among 
them is that noted Frenchman. < mint kauset. 
Hi'is a queer monument, near the middle of 
the yard, being merely a huge pile of rough 
stones, (‘(.‘merited together in tin form ot a 
blunt pyramid, or that of a rather fat ami low 
Cleopatra'.* needle. On one side of it is a curv- 
ed bronze plate, bearing bis name and age an I 
eoat-of-arnis, sent over by his brother, who 
was an admiral in the French army. 
1 think it wa- in the year ls">!. or there- 
abouts, that Count kauset was captured and 
shot by the citizens of (iuaymas. Forty or 
more of his men who fell in the last desperate 
eucounti r, were buried in a deep trench, a lit- 
tle further down the beach, but a few years 
ago the bones were transferred to the 'mart, 
new cemetery back among the erms. 
The full particulars of the Count's exploits 
among the hitherto peaceful Sonorans will not 
bear printing, and will probably never be 
known to the world; but many of them 'till 
furnish tales tone whispered around tirc'ides. 
ami bugaboos to frighten refractor} children. 
One of them,—his last exploit- will serve as 
hint to his previous career. On tic IJili ot 
July, tin In")!. 1 believe.) lie gave a grand ban- 
quet in (iuaymas to which were bidden all the 
attractive young women of the vicinage. A' he 
then occupied the city by force of arms, his in- 
vitation was equivalent t-j a command, and 
none dared to decline it. Hut it leaked out, 
through the premature disclosure of a drunken 
captain, that the wine had been lu-avi!} drug- 
ged. and that after the feast the ('mint ami his 
chosen officers intended to dishonor the ladi.-s. 
one and all. 
While the fateful banquet wa.- at it- bright, 
the news came to him that the outraged citi- 
zens. whose wives, daughters, .-i-Pr-, and 
sweethearts were at hi- mercy, had arisen t<* 1 
arms; but so muv was t be gallant < mint of ul- | timate success that at iir*t he paid no attention 
to it, beyond issuing order- to hi- -oldier-to I 
“shoot down every d— -d rebel!" Lctoiv 
night-fail, however, the Frenchman wa- a 
prisoner, whose life -nun after pai i the i• t•;• it 
of hi- crimes. 
Nowadays, on the loth of every .1 u!y, a grand ! 
celebration is held in Uuayma*, ended by a ! 
ball, commemorating tiie Frenchman'* down- 
fall. History, so far a* I can find, i- not clear j 
on the point of the Fount'* original purpo-e in j 
Sonora, beyond the fact that h< wa* a “Fiii- j 
bustci" of the fir.-t water, who came <>>t,■. -!- i 
bly to colonize the country, but ii tended nil;- : 
match to posse-- it. Some tell us that afP-r 
the tir.nl battle. whi<di continued t hive day and 
terminated in favor of the Mexican- hi ly 
through the desperate valor of the ciii/ n- 
(iuaymas in defense of the honor of tie r 
women, the Count and all hi- surviving Ui- 
lowers were oilered a small sum of mom v 
apiece and their liberty, on condition that they 
would quietly leave the country and bind them- 
selves never to return. A few accepted the 
alternative, but their leader preferred drain 
rather than tin- ignominy to France empty- 
handed, after all his boasting. A ■■ r< 1 iu_• i\, 
om early morning, lie was led .ir» tin si of 
one of these barren lulls and pi.ua I with iii* 
face toward the rising sun, -and toward a 
squad of .Mexican .-oldier.-, eu di wd!> a -ho ng 
musket barrel pointed to bis hi art. A ila-h 
brief cloud of -moke volley re\eib.-rawd 
among the lonely ct rrox, am! another mi-guid- 
e 1 soul had gone to its account. 
Away beyond these liiii.-, nine miles distant 
from the present city, lies the old < nay ma-. or 
all that remains of it, with the ruin- of u- 
uucient mission ehurch ami sehoi i. Ab mi c 1 
families stil! reside there, in tin in' l-i ; w 
watered gardens. One wonder why the new 
(iuaymas should ever have been preferred by 
anybody a* a place of abode, being so hot and 
barren. Formally years the iatter wa- merely j 
a place of debarkation, ami all the pr.-pic ma !• 
their home* beyond the hills. Hut finally j 
“sweet water" wa* discovered here, the w. II- j 
were erected, and as busine** increa-.-l the 
town gradually came over and setti -1 the 
sea. 'There i- now talk of bringing waim irom 
the old town by means of an aqiiedi; t. lu 
miles long, in which laudable enterprise a Mr. 
Smith, of the Filited Mates, is .oi.c.-na d 
doubtless a member of the nuinerou* family 
with whose cognomen we are all tamiliar. 
Not far from the picture.-que wells of <.ua\- 
mas, we are shown ttie gap in tin* hills through 
which Maximilian's army came, at the tiua f 
the French intervention, in lsi>4; and t.heT -i.1.- 
sequent camping-ground, opposite the Ame.i- 
can fort. In the wall* of many of the lum-t 
shells are .-till embedded, and other trace- 
those troubled days may still be *cen. 
Late in February of the present year tie re 
was a considerable earthquake shock tell in 
(iuaymas. which cracked many wall.-, rattled 
the windows and doors, and thoroughly fright- 
ened the people, but did no *crimi- damage. 
It would not need a trememh-u* shock P• en- 
tirely destroy the town and all the people in if. 
for the hill* that crowd it almost into the o -can 
are covered with enormous rock* that look just 
ready to t >pplg down upon the housetoj at 
any moment, and if jarred from their base.*, 
would undoubtedly crush to atoms e\eryfhing 
beneath. 
The most interesting (iuayma.-ian. e-pr< iai 
to travellers, is Mr. Alexander WTlard. gen- 
tleman from the United States, who act- :i- 
Uonsul for Lngland, a.- w« II as for the land t 
hi* nativity. He ha* lived here so many years 
that he considers himself almost “to the m.anot 
horn,” his first annual report having 
issued for the year ending S**pt. isos, less than 
two year* after the downfall of the-o-. led 
Umpire of Mexico. He i- a most agreeable 
person and is a line specimen of the typi- ai 
Anglo-Saxon—tall, golden-haired and mg- 
bearded, well fitted * y nature ami e<lueati"n to 
adorn the most cultured society. > ct, -{range 
to say. though buried in this forlorn country 
more than 21 years, he is apparently happy and 
contented Fverybody -peaks of him a- an in- 
defatigable worker, zealous of the interest- of 
the government lie represents, a* well as the 
most genial of friends, whose hand and purse 
are ever ready to assist a countryman in need. 
The fact is,—so they say -that he give-away 
every year, in charity to unfortunate exile* 
from the United State*, more than the amount 
of the meagre salary allowed by Um lc Samuel 
to his l»e*t < 'onsiils. 
The Consulate itself, decorated with the flag* 
of both nations, flying amicably together, as if 
there were no fisheries dispute or any other, i- 
worthy of more than passing mention. Thi* 
bachelor home is a big one, cool as the climate 
will allow: with large, airy rooms and an inner 
eourt-vard. It is an old time mansion of the 
Spanish school, purchased by Mr. Willard 
from the last representative of a proud Castil- 
ian family. The apartments, all opening into 
the central court or patio, are floored with 
tile, brick and stone. A broad hallway, paved 
with stone, opens between the street and the 
patio; while the corridors, extending around 
the latter, are 25 feet wide, its roof being on a 
level with that of the main building, and im- 
mense columns sustaining the arches along its 
outer line. In some of these arches heavy uan- 
vas screens are suspended on massive rollers, 
arranged that tliev can be raised and lowered 
at will, like window-shades, according to the 
position of the sun; ami when the heat is op- 
pressive water is thrown on them, the evapora- 
tion from which cools the atmosphere wonder- 
fully. 
As m most Mexican Domes tins corn*tut- is 
the most delightful part of the house, not even 
excepting the patio, with its growing plants, 
rustling palms and banana trees and murmur- 
ing fountains. Here the hammocks are swung 
and the family practically live: here, out of 
doors, they eat and sleep, especially during the 
heated season from June to October. That is 
to say, most of the families in (Juaymas do so. 
The handsome Consul has no family and his 
courtyard is as bare of ornament as his life 
seems to be. His one servant, a little old man 
(Mexican), keeps everything spotlessly clean 
and serves his master with the faithfulness of 
a dog; yet rules him vigorously withal, as a 
mother would her child. The aU'ection between 
this master and man aud their dependence up- 
on one another is beautiful to behold. Years 
ago the stalwart Consul nursed the servant 
through an attack of yellow fever; and subse- 
quently the servant performed the same office 
for him; so that each feels he owes his life to 
the other. Fannik B. Ward. 
No rosin ! No rosin ! No rosin! 
A Rainy Half Day in Bath. 
l>oes Hath extend the freedom of the city to 
all her visitors—in other words, “give them a 
hath?” It will he renit inhered that there was a 
great outpouring at the time of the Presiden- 
tial visit, and the Journal representative on a 
tour of inspection had more recently a similar 
rt eeption. It was learned, however, that those 
were tears of joy which fell while President 
Harrison wa.- enjoying the hospitalities of Un- 
shipping < ity, lmt the Journal man simply en- 
countered rain, and mud. of course little 
obstacles like tie -e did not dampen the en- 
thusiasm or prevent the investigations of the 
newspaper man, and soon after dinner he was 
headed up-river under a Hath umbrella, in the 
direct ion of the “big .-hip.” The shipyard- arc 
>iiuated at the two extremes of the city, which 
i> stretched along the water front: hut perhaps, 
eon-idering the weather and tho walking, it i> 
better to refrain from estimating distances. 
The* ship in the- yard of Arthur Scwail W Co. 
is the largest vcr designed in the United States, 
and i- now fully framed. She- will be a three- 
de< ker of about J000 tons measurement, and 
her dimensions are as follows: Keel *27s feet; 
brain ts ; depth li* 1-- feet. .Seen at a little- 
distance her timbers look slight, lmt appear- 
ance- in this case are deceptive, and she will bo- 
as >t!'»>!.g- as wood and iron can make her. The 
ke-- -i- double, and measures HI inches in j 
height. Pnur hundred through bolts, each 1 3-s 
inches in diameter and 7 feet 1 inch in length, 
besides hundreds of treenails and smaller holts, j 
were used t<> fa-ten it in place, making this 
long tier of heavy yellow pine practically one 
s’i -k. The lloor is of eight inch pine. She is 
to have .-team gear for h-usting, ef., and a ! 
.-landing iron bowsprit. The Rappahannock 
i- intended f »r the Sail Francisco trade, will be 
'auneh.-d in January or February next, and has 
been chri-t'-ned in advance the Rappahannock. 
The SewalI- have built N7 of tin1 finest vessels 
ever put ailoat, and among the more recent may 
he named the Iroquois, \V. F. Rabcock. John 
Roseniiehl and Willie Ro-entield. The latb-r, 
built in lssb, mea-ured and wa- the ! 
large-t ship built in Baih up to the pre-ent ; 
time. 
m: si l. vMia; ruin i.am*. 
Adjoining the >evvali \ard is tin Now Kn.'- 
land < o.’s 'hip y ard. 'Phi- company sum.i ded 
<*■ -- A lawyer, and <u>—, Sawyer A: Packard, 
and its plant for wooden shipbuilding cannot 
he \ a lied. if equalled. in any part of the 
world. They hav. the facilities and the latest 
improved machinery ami tool.- fur completing 
a -hip in u!i her detail-, with the exception <b 
wimlbi—e-, > ;ij«>];ii.s, etc. Since the early ; art 
ot Pain, -JUT ve.-s« I.- of all -:/**- have heen limit 
in thi> yard. i.. a alb a sehoom-r-. brie-. hark-, 
-hips and Pare'-, a- well as yachts, steamers 
and -:«• mi-hip-. Their largest ship, the .John 
P. I\• 1 ley. of I ^ross Pm-, was launched 
<> •!. id iss;{. They ha\< m*w mi the stock- 
-itie-wle e! steamer, a prop* II.-r and four 
s ho'-ners, ."ao of whiidi arc very I a rite. 'I’he 
steamer Portland, building for the Maine 
-d am-hip < «*., for the line between Boston 
an Portland, lir-t ca!:> fur attention, ami as it 
bed an t" rain in loiTem.- about that time a shel- 
ter wa- found under her bottom and led to a 
!<■ ai:i' In-p'-eti-.n of her keel and planking. 
Betw en the s 1;o\\ * r- th -p cj,(Jid si.ic-whei ler 
wa d aided, and tin re- could ■ *» have been a 
-•to r time t * in-p(.ct the int* rior construction 
and the metiiods u-. 1 for pn paring such a 
■ :"id: to 1 eat11« w!'h -"a ami -torm on the Maim- 
■•I't. Although workmen were hu.-y putting 
hi P. •: d i'oodi- on ; j:!• >al ton ..id proim nade 
deck.-, -he was nj oil amidshi'p to her llnpr. ami 
the h .-_i fiaim-s. mmiu" iraU«>ws frame-, and 
nt*a v\ re open to 
«>!d diowth >'::!e of Maine wliite dine, white 
oak and yadlow pine, with 'burry ami inalioir- 
ai v tor tinisli. are tin* woods used. and each 
kind is placed where it will do the most good. 
W have le t room to; further details, hut 
must mention or.*- feature. \n iron -trap, 
s'Vi n i' o1(-- wi le and three-'.ourths of an in«di 
1 hi* k. < \t. lid- tilt: eidir. lennth of the boat at 
the 'mt.. t,. tif i]lr timber- on hotli sides and is 
let into the limbers. IMaiconal straps of iron 
Pmr inches wide ami om -half inch thick are 
use-1, and the -t r;.pp;i:_c is douhie ami extends 
the entire h math of the boa!. Phis fairly il- 
lustrate- tic manner of construction, ami it 
may he -aid that nothin:: -coins wanting that 
wi1' cuntri’oute to :-"iict Ii. -afety and comfort, 
whhe a> to -peed, with the reputation of Bath 
b.i di r- in th..- di.-eeii'iii, we may well take 
that for -.ranted. Phe i’ortlaml will be hiumdi- 
e l ai *n; the “doth of thi- month, have her in.i- 
m-ry t up, a on the dock for her copper, 
then ,.o furni-h- I. when -lie will make her 
trial trip to I'ortlaml. and iio on the line in the 
1 irk. part of tie winter under command of 
< apt. \\ W. "now-man. of this steamer it 
mi 1 -aid. >a\- the Portland K\press, that 
>h» **w;.' to:;.! entirely in the -tale of Maine, 
by Maine p"o j, !e, her < ii a ine and boiler the 
w *rk of Ma lm ehanit and the lurni-him: 
am! uphoi-terina provided by Maine tirms. ii 
wo1 he manned by Maine people, will run on a 
Maim line, w hi* h i- prcsid.ed over by one 
the bright* vf and alde-t of Maine’s steamboat 
managers, w ho ha- been brought up in the 
-I* am 'oat business from boyhood.’’ 
Alotur-ibe the Portland is a > hooner fully 
f.allied which ha- th*• sharp how and clean run 
a ye-lit. and next, with frame half up, the 
1 "Pe‘11e; Monomoy, hui'dih.a, for the Maim 
M. am-hip < •>.. ami tlmu two Pin -"boom is 
ami a smaller one, tin former nearing eomple- 
[lioii. Pii'-n beyond the marine railway are 
more yard-and nion >eauomrs making with 
those on tiie -lock- at the other ml of the 
town a .ml total of twenty vessels now in 
pi o- -- of rur.struetion at Bath. 
IHl. HU. HAiU.K. 
'I lit* next thug in order i> a visit to the ig 
barge, in tin' M"i shipyard, one id Uie mon- 
sters whirl; are d<-\-'jiriiig the bu>iiic>s of our 
eua-ting lle -i, and which naturally are not re- 
garded w ith favor l»\ schooner captains. The 
Independent. a- this barge lias been named, 
was m arl} n ad\ for launching, and on the 
stocks looked as though cut out of a solid 
b '-ek of \v«... Her mode! is that of a fit igiit 
propeller, with increased fullness everywhere, 
and lloor carried well forward and aft. Tic 
four polo siiiLde sticks -that serve for masts, 
each surmounted b\ a rod and gi t ball, no 
doubt contribute to her bulky appearance. 
They look like fishing poles. The dinu 
j siotis of this craft are as follow-: l.ength. 
251.5 ft et breadth, 52.S feet : depth, 2.‘*,s feci 
gross tonnage, 2.25:; td : net tonnage, 2.2.‘h 
Hie 1- ceiled on In r bilge with 14 inch tim- 
bers. and throimh-treenailcd and edge-bolted 
throughou; : lias 12 inch hard pine timbers in 
the that of I er lloor, all edge-bolted and square- 
fastened; and for strength, a between- decks, 
n"t llooreil. It required three and a half tons 
of iron to la-ten one bilge streak around her. 
and this will serve to convey an idea of her 
strength. The Independent is intended for use 
along the coast and will carry 4,000 tons td' 
‘■'•a!. N« a" by is a schooner in frame: hut 
schooners are common in Hath. 
\ O *M HAS I 
In striking contract to the line specimens of 
marine architecture in course of construction or 
atl-.at was a small schooner lying in the dock 
below the Morse barge. She was modern in 
rig and model, a crack fisherman evidently in 
her day the Kate Met lintoek, Hs tons, built at 
\Viseas>ct 21 years ago Had she been a bln0- 
bovved. high stern piukey, it would not have* 
seemed so strange to *ee her rotting at the 
w.iarf But in the present ease the graceful 
I bow and fair lines, with the shattered rail and 
dilapidated t igging suggested a gentleman in 
the habdinients of the gutter. Some of her 
shrouds were swinging loose in the wind, with 
the ratlins frayed to rags, the masts seemed 
tottering to the fall, and spars and deck and 
hull wi re whitened and blackened by exposure 
to the elements. Many a craft that has seen 
more years afloat is still doing good service, and 
we could but wonder what had cut short the 
career of the Kate Mc< lintoek, and why she 
lies here to rot out of the pages of the ollieial 
“List of merchant vessels of the Lnited States?" 
Till'. HATH IKON WORKS. 
But let us turn to fairer scenes and brighter 
prospects. Iron is the thing now-a-days. 
Wooden shipbuilding must soon become a 
thing of the past; and Bath already has the 
nucleus for an iron shipbuilding plant in the 
Bath Iron Works, at the head of which is Gen. 
Thomas W. Hyde. This concern was one of 
the bidders for the construction of the three 
small cruisers recently advertised l>y the Navy 
department, and it is quite probable that one 
of these vessels will be built in Hath, al- 
though the conditions must be modified and 
< ongress must increase the appropriation Ik- 
fore they can be built here or elsewhere. Hut 
whether a government contract is secured or 
not the Hath Iron Works will at no distant day 
enter upon the construction of iron vessels. 
The new part of their establishment is situated 
upon a water front well adapted for a large- 
sized shipyard, and an additional space adjoin- 
ing has been secured to which the older part of 
the works, now in the heart of tin.- city, will 
he transft rred. One of the editors of the s. a- 
board, w ho recently visited Hath. says of these 
works: 
The general manager. Mr. Charles Id Hyde, 
Is thoroughly abreast of the times in all matters 
of engineering, both theoretically and practi- 
cally, in which latter he has recently increased 
his knowledge considerably by a tour among 
the various shipyards of Kurope, with a 
view, particularly, to acquaint himself with 
the latest methods and implements in ime In the 
different branches of iron an 1 steel shipbuild- 
ing-knowledge, by the way. that will be of 
considerable service t<» tin company when they 
have established themselves in their shipyard*. 
Mr. Hyde believes,also, in the* givut benclits of 
triple expansion engines, and says their utility 
! i*quite as demonstrable in small craft as in the 
| larger one*. This lias been proven in the u vv 
propeller Nahatmda. In tons net, in which Mr. 
Hyde put the triple expansion engine*.' It was 
supposed that two ton* of coal for a id'» mile 
run w as a> good as could be acroiiiplishcd. and 
that wa* the record of the compound engine; 
but the one in the new boat i* run on the .•on- 
sumption of but one ton of coal on the entire 
round trip of -Id miles, a result which Mr. 
Hyde is justified in feeling proud of. 
Naval Constructor Ilichborn, who visited 
Hath for the purpose of reporting upon the 
facilities which at present exist at the Hath 
Iron Works for the building of the (iovern- 
ment cruiser*, and the extension of capacity 
possible, wa* most favorably impress,•,!. I!.- 
said, in part : 
Although the Haiti Iron Works have hereto- 
fore been engaged almost e.\clu*i\> iy upon 
marine engine work they haw from time to 
time enlarge! their plant in contemplation of 
entering into the eonstru<ti.>it of ve*>« !-. and 
have now so improved their property that in a 
very short time, and with a. small* outhiv of 
j money, they .an undertake the building of naval* v.■*-.•!-. up to d.oon ton.- di>j ia u.. nt. 
To induce them to make such ouflav. hnvv. vi-r, 
j It would be advisable to allbrd tin m eiicouragv- 
m.-nt, by granting them a slight < \t* lishm of 
! time for construction over that * \ e-ted from 
i firms long established, and win s, fa.-ilirirs by 
long experience have been developed to Ih,■ ir 
utmost capacity. I'his suggestion i' made in 
view of the 1 
gov. TlllUent Jo encourage, t » the fullest e \ < 1. t 
within its power, this shipbuilding indu'ti} of 
our country. 'I'll, works being located in a 
ship building district., tin r» i* n »trouble to be 
anticipated from lack of experienced !ab..i\ 
These mechanic*. I. dug int.-dig.-nt and skiiltu! 
work* i>. and having had, cv. u in the building 
of wooden vcs-.-is, con si !< rui .!«• xperi. n.v in 
in* tal work. | ass readily from the us. of ..1 
j to the working of iron or steel in ship c.u- 
| struction. The .xperience wl.i.-li they have 
! gained in tin- uior*- intp.-aic n. -thods ot" wood- 
en shipbuilding make* tie m tar superior to 
| tile cias* of iron workers n.phwrd in mar.} 
! vard'. This firm now has in its emplov j*.’. 
! men. an l even w ith tin present ta idti* -. gbO 
co ii Id be advantageous!} eiupi c 1. 
WHY NOT \ N v VI I V I In\ ? 
A uiovt has been mad.- f-.r the 'tablishnn ut 
of a N;i v a! ^tati.-n » •-:; a* t he to. at; 
is unsurpassed in .11 ;•*-}.., .> g ought t. stle- 
cei d. 'I’here are other * asg« w hy this re. 
nition should ! _iv- n to Maine. What State 
ha* a proud, r record a!l at. win tin r i.i naval 
anna’s ,.r the r» cords .»t tie i. rchant utarin. ; 
As to tin* form* r tin ad in s* ..f Mr. -I iin'• >: 
! recently published. gave m* details, while 
ship* from Maun* wards, .'in;., .a !••.! i v Main* 
I men, have carried the- Stars and Strip. > to 
j every commercial port on tin lac- of (he be 
j and \v..n admiration whcivv.i ..... 1 -r :uar- 
| *!»ip and good w u kman*h:p are appr* .:- d. 
I The mer. bant marine i' the ;ir-- rv : the 
j nav y. The part it. t*»ok i: tie vv ir f.* tin- 
! ITi.iou i* yet so fresh in the p-ul.lie lo.-m-u-y 
! that it hard!} n< ■!' r< *liiug \Vship- 
yards else win Hid * i« 
s.-rted Halil has continued tv) pr -d |, tie- i, e 
ships which have given ;hi- eountry t• «tig-' 
on the ocean, tog. tie r with the n,. i- m *e!e.on- 
er* the changed condition of comm* n-c call* 
for. she has skilled vvorkm. u in ad the 
branches that enter into the building of am 
or sailing craft, a splendid, water front, a tine 
harbor, and these and olhc! advantage- -h hi 
he Utilized i>} the goverunieiit. 
m\ ii ni.w -r xr:■ us 
l.ii'iiiinim for tin i: = 1 *i• ■ r The ii-t1 r» 1 n U 
pendent we xv« re Pdd i1 wa- over the W rn \ 
I'nion i't raph .'!li- •• 1 ■;.l 1 i11< 1111i;■ -i.u xve 
made furttier empiiry ami w- re directed up a 
stairway. A* tie top -• ■ui;-da: kluj ;v\ mi, I. 
and while tn'inir to decipher tin oam. •• m the 
doors, an occupant of one of tl. ;■ in- atii' 
out and directed us '• a do -r uj ; v, de\ 
of inscription, which h -aid \\a- tie In •: 
the editor. Tie <1 xv is h»ek« :u I •; t in 
ly. and so our fraP nal -all mi ! no 1 n ; ... 
dent came to nnmrht. 
We were more fortunate it. -• the 
Bath Time-, tindiim Mr. 'lior u tl 
manager in, a- well a- ihi editot, a -mi of M ■: 
li. A. Shoivv, .i d t!,e lo. il Ml B 
nii.T. XX ho nun!.' that in, mm i !■• v. 
Mes-rs. 1 pi / ine am! * Pi m!•} •' ; iii- n■ .a 
the time of the S. w.tll r. !.:.>u. The Time- 
has a nice otli •< oeeupvin^ thn.e doors <t a 
huildiim oil Watt street. Mil tie- lir.-l il• •• •• j- 
the hii-int.-- oiii e. m r- ar of xv;r* h i- r V p;a -- 
room. (*n the second door i> t h* •>, 1- p:i; t- 
nn nt and hind, ry. ami ; ho hi; d il.>. >r is o- ou- 
piod dr the Tone- •: m >•»- ’or-. ill Ti.ia 
under the pn sent, uiammoini nt 1- a el an, 
Uew-y. eiite:pri-in_' paper, and im : i I m 
abundant |>f«»-perity. < i*. 
l'lic IlniUSWii'k 'l ::tpil h .1 « :t it ; •!. V 
•>7. Tin* pn -riii rijitor. .M•■. c .- !■.■. i, 
•iniffUal with iIn* papt-r a- j*u'• l;-1. .;n• i «r 
tiiirty-om* ami a h. lf yt ar Ilf -ay- l 
v.rif -.tars t>i rtui.'.taiit work, t.»o oi'trn -t ^;••it 
aiixu’tv t>wiii/ i" iTStri.vnl imaii-, hut m -ina 
'Irlci ininatii it to a«l \. .fatf what wi* In-1it*\ A in hr 
for tin* pultli- intrn st 
1 if it- II. M lMaistft aa ! « a in- -i a t.’.s if r c! 
tin* Augusta NfW V/u, ami a. i- rumon I tf a Mi 
liarlrs It ( hit’k an*I Col. Mortm-, aftrr thf latti-r 
uiuls his nil, il fai’fcr a.- coin mi "inn tv nt u.:\: 
littii, w i!i .-tart a I>t inorratir iai!\ in Auau-ta. 
hues* Who? 
1 o nil. Kditok of tui: .JoritN vt \ u a;. i*a.-k 
!n the tittles a letter came to the lie 1 last )'« < bi.c 
directed a> follows 
He is jimt my age and iilmn: my si/.e, 
Hi' dark brow n lair and 1 i!n: lark 
His dress and address vrr; !'n 
Fond of the ladies, not to ml u a 
lie i> a ’■ cry tine > oung man 
And keep- stoi\ u ith urn i *a 
I: on fail to know him b this m n 
He F. H. > tin* son -.1 I ark. 
lie to whom that letter wa- address* >t:!. i:v« 
in your «*lt\ While the old *>i'tents m i. u-a-id.. 
tell who he is, it may prove nnethiug ,.i a riddle 
tor the youngsters. i.o a. 
News of the <<ranges. 
* ol. .1. 11. Itrigham, ■ f • >fn•», Worthy Masaw .»t 
the National tiraugc, who t«•••»• ntlv, w ith W--rth> 
Master Frederick liohie, of Hie State orange, ad 
dressed grange assemblies through the stab held 
twenty-four grange meetings in separate localities. 
They traveled together some son miles, and ad 
dressed at least la.tMK) to Jo.non farmer.'. The re 
suits of these several meetings cannot fail to in- 
crease the interest among the farmers ot the state 
which must finally result in an increased mem- 
bership of the < >rder. 
Forecastle Fare. 
The salt junk of our forefathers was indeed a 
foul and hideous production. llardci than the 
toughest leather, no amount of towing overboard 
emild soften its texture or extract it>salt. I ha\c 
seen the model of a full rigged ship, sail- and all, 
carved out of a hunk of salt beef by a rude artist 
of the forecastle. It was solid as a block <■! ma 
hogany and susceptible of as tine a polish. New 
York Herald. 
Why the Names are Published. 
The publication oi the name> of the Mccn-cil j 
liquor dealers show about the extent of the tratlic, 1 
so that Prohibitionists can work more intelligent 
ly in overthrowing it. It lias a tendency, also, to 
open the eyes and arouse the zeal of the multitude 
of “good temperance men" who say we have no 
open ruin shops Portland Herald, Prohibition. 
We Sit corrected. 
In a recent address before a regimental reunion 
at \Vinterport the speaker took “Hirigo" for bis 
subject and translated it “I lead." That Is the 
meaning popularly ascribed to the State motto, 
and it is Haltering to state pride; but it is not ac- 
curate. “I guide" would be more correct. | Port- 
land Advertiser. 
A bond Outlook for the Future. 
Farmers in this section of the country report a 
half-crop ot apples, the loss of the potato crop, a 
fair grain year, good hay year, and an unprece- 
dented crop of babies. | Rockland despatch to 
Boston Herald. 
Letter from Houlton. 
I Tin: shirk town <,r aroostook cointy. 
I Is I'ROSRKt I- VNI» l’KoSl'ERITY, EIM'CA- 
I K>N A I AM/olHKR A D\ AN lA(»Ks. 
LCorn -|'i>is<lt ici; 0f the Journal.] 
Iloi LTox, s, j,t. gs, lss;*: b>ur coast towns 
semi out excursions to drink in Aroostook’s 
attractions, yet the prevalent idea of Houlton 
i> of a town remote from business interests. 
It should be remembered that Aroostook coun- 
ty has an area nearly equal to tiiat of Massa- 
chusetts. h or the produce of the county Houl- 
ton is the general depot. Let a visitor from 
southern Maine come to town in this delight- 
ful September and he will tind that he has not 
I asset the limits to the busy haunts of men. A 
eoiistaut procession of potato carts we.ids its 
way in the direction of the starch factory. 
L^ads of -hinglt < and *>f board- conn from the 
mills. The streets are alive with busy stir, 
l he potato industry is an item of no small di- 
mensions. Tin Aroostook potato nolds a high 
reputation. When cooked, its tiakv appear- 
ance stamps it- individuality. be lumber re- 
source-of the cuuutrv open a l road field of 
activity. 
U bile nature contributes largely towards 
general pro-perity. she has not withheld the 
arti-tie finish to the picture. Houlton is pleas- 
antly -‘Un ited on the banks of the Meduxue- 
keag. i:- streets are lined with luxuriant 
shade tic -. It- mtfny handsome resiliences 
\i1 with e.teji other in .In; beauty of their care- 
Lilly kept gpumd-. An eminence called the 
(iarrison •aunmainl- t line view of tin* town. 
Her. tin; mil w a- stationed when Aroostook 
War thr.aliened. It was then expected that 
Lie town won 1 locate* itself in the vicinity of 
ibis hill. In the years that followed tliis theory 
proved a mi-takc. The stores moved from the 
hill and business centered itself nearer the riv- 
er. From t n* (iarrison on a clear day Mt. 
• base may be ea-iiy -ecu and Mt. Katahdin is 
dimly outlined again-t tin* sky. The summit 
of this Ini: :- a 1 eel level space, affording op- 
portunity for 1 irriage drive. Visitors seldom 
leave town without driving out to the Harri- 
son. Two mill am! a half west of the town 
are ill- •• Lines.' The 'Lines store,” one half 
of which i- in Canada and the other half in the 
-iat'-. i- the chief attraction. It- interest- 
hinge largely upon the liquor traffic, and it ha- 
given the plaet an un-:i\orv reputation. 
« Mi the borders of the town a fertile fanning 
country spreads out it- broad acres. Kvurv- 
thing in nature lias thi- autumn surpassed ft- 
SI'L. The children have been picking ripe 
-trawberri' in the li* Ids. The pea-vine from 
Lie -eed of thi- year ha- budded and blos.-omed. 
Houlton is the-hire town of the* county and 
a new jail i- in process of mil ling. An appro- 
priation has been made of s:50.000. Across 
Lie street a m vv -ehool building is rearing its 
-ub-tantia! brick walls. It i- pleasantly situat- 
ed and when completed will he an ornament 
to tin; town. Th building will accommodate 
live grad'1-, and will have modern conveniences. 
L t" b‘• c a ly for oeeupanry in the early 
'I r ii- A hiircii on one side, a jail opposite 
Hid court house ju-t beyond afford excellent 
o’ ; le—ons to impiv-- the school boy. iloul- 
t"m ba- outgrown the district sy-teni, and her 
'■a, »o|-arc under Ut supervision. Facili- 
ti for Li- i*> !’ education arc supplied by Kick- 
• •' * ‘u'-ua! li'.-’iiute. Tim institution may 
of able teachers and 
lions building. Wording Hall,give n 
b; Mi-. -L ;Y\ rdiug. a tine specimen of 
in" 1 a. .rcilip cun A new dormitory is 
nu;i ly coiliph ted. 
I cinpci aucc reform receives quite a share of 
alo ntioti in town. Tim \\ « T. [ holils a 
in every month on Sunday even- 
iiiu. i lie chnr* ii-'s unite in tiie-e meeting- and 
t ley, ar largely attended. Tin; W. ( T. I is 
a llonr:-hing »«■ j. tv. and a juvenile department 
i- ;n pr.. of •rganization. The Salvation 
Army ha- barracks in town and exhibits a 
-piril of gnat fervor. Since a protest from 
lie fit!/ ii- ’t- iiori- have taken a more sub- 
dm d ton, With it eigh: churches, it schools, 
t 1 u: temp* ranee organization- and 
IVV I) mri-hing new-- :r : -urely Houlton 1- 
not lacking in education.tl zeal. 
The manufacturing infere-ts of the town are 
largely tie*-- of lumber. The Meduximkeag 
furni-hes ample watei supply. (Mi its banks 
aiv a ..in laundry and dye house. tbmr mills, 
inm foundr; -tan h t :«>ry and a tannery, all 
in active*.pi latimi. Waf* r’w.-rk- and elerrric- 
ity vv.-rc long -im-e irtr due, Tin- town is 
.-11 pPii«• i w M!i ..! tin* :i| par ;*u- and i- fully 
a ." ■ to a 1 it- hu-uu -- inti -■-t-. 1 lie freights 
iarg. ! vv ; !,. new .> >:id is built, a 
reiiie*!y will have been found. In effect Houl- 
ton will b« brought -ivty-tive mile- nearer 
i-augor. and th* eompetitiun .-etween the new 
ro;el .;,d lie N*.v I’.riin-wick line will be of 
advantage. The -pirit <■!' enterprise -eetiis 
ilestim 1 : row uni develop. In the near 
future :1m -:ai'' tow n-oi -• ut hern Maine w ill 
at-":,-, ’o the fa lb i: Ib-u!ton i- a bu-y, bust- 
ling *'ilv iUlll. 
Generalities. 
A i:.• : i«■ :i i. \\ iu-k* i- Pi in: -imiL'-ded into 
< ,: .»•! i. 
Ch’-n-. > ia ;i< .tii making war on tin rrain- 
b!il'-l dri!- ! til it city. 
\ in w ti.k i- t «• -in;ii-he-l in the itv 
Mi Mr.v!*’ u Ml, a ipita? of Ri.oi 10. 
i 'll- -«• i! 1 :--i:.;: ,M •.! S |, h P pava1 dr in 
! Mi lis >-tol>tT. I' >■ 't U p S' ..'-II, i pi. 
d i!-' Id'id ha iiitd a dinner tendered 
ho 1 pl'Minim l.t ,(;/• uf Mill Kramiseo. 
L iwiu Arnold -peaks in lii^h praise uf tin' 
rap'* a> at •■Oiuilr-da: Mis of th* I'nited Mate- 
l > at e -■! the -late U ft i■ v the hit* .1 udtrtr 
T'M : \. .*f ( alif'-rn:a. ise-timap-dat about slou.- 
II: in. 
It. Ml- H; I is- f th I ,e_;i.'i: uf i|.»m>r ha* 
Pei ; 1 ed p > 11 Thomas A. LdisoU in 
I’ari-. 
l_t > ml that huli-.i parties have ottered 
-P'l.oiie.* i.** for die I.oui- irevveri*.- aiul 
na\ !.• I*i eii ia fu.-ed. 
M. 1. ii i- * \> a ii (^lePe-* -hortly to 
In.: 1 a id.a- e lie >!. l’aw- 
r* :.«■*. i- rep.irti *1. 
\ if ..ii Mat. enveiih >n ; Mi- 
If mis was nomi- 
nated f**r 1 «■ \ ernoi. 
\ nae ea\sparkling witli uold, silver ami 
sai hii ha- been d -r<iVi re 1 in Lincoln mine 
a: ~ 'i. 1‘- dr-.-. N* \\ M- Mm. 
la, v.-w Y-*rk <: ri p h i a tin* afternoon pic- 
ture paper, lem -u-p* nded puMi.-ati m. and its 
of]i*•*-- are in the h ind- o! the -herd!. 
1 n hi- t <rtInamiiii^ repo;-’ Secretary Traey 
V. Pi .'Pin a 'I'M |- tie :i• I ].-al 'i1 it \ ,,’f 
* -i:-trie’tiipM pi additional -ted cruisers. 
’i in i. w art i.iii! lin_- at \V« -lev ( njiejjo 
'a.*- I-* eii informally opened t- i- torn, and in 
it.wiP I -e i.ieate* l the Larn-vv >rr h school of Art. 
t ral I hi 
p i- cd a r* svduti n ... nst the use o t 
any on i«»n of t lie park a -;tr for the World’s 
fair. 
Tie* M an (to\ .-nun-nt. it i- reported, has 
made s an, d>le lan-l a --ion- t an A merican 
.-y mi. -ate ntm-ted in a i-nc colonization 
-cheme. 
The eiittcr L ha-I'ecii a' Mtka and re- 
turned to sea. otlieer- were greatly dia- 
urim-'i tiiaf imne >u the :/■ ,1 ah r- had pru- 
*•* li d t-* Ml ka. 
(id ha- lire: d i-i ov eia 1 m a • an ton. ( hina, 
ami tin mine owner- will employ American.* 
and American machinery in mining the pn- 
ciou- metal. 
Pile I'nited *'! lies -icanii 1' u-aeola, detail- 
ed to convey the member-of lie solar eclipse 
v N York 
early in < tuber. 
Tile Mihail of Zanzibar h;i- i-Mi"| a decree 
abolishing -la ry m In- dominions. He will 
a-si-t th- I ’:. _ i i Li am! <> •Turin m.,v ernim aits in 
-■rushing -ut the * i 
A ■; ■ >1 i| ili't who is in tlii» country 
•avsthat I'n.Tishmeii know nothing >f the syn- 
dicate* which havt l.cii creating s.. much • \- 
citcineni in this country. 
The v "i totaliv wrecked at Bueno- Ayres 
during the August _nic was not tin: hark Kg- 
cria. as report* I. It was the British luig Ag- 
laia, tpun < u-lit!'. J une 1'J. 
Tlicre ar* four statues to Christopher Co- 
lumiui' in tin Cnitcd States one in Baltimore, 
"iif in N. vv f irk. on*-in Boston and one in 
Kairm umt park in Philadelphia. 
Joseph Pulitzer, of the New York World, 
otl't rs to he olie of ‘Jo persons to subscribe £100,- 
oi»o ea.-ii as an iiidu anient for holding the 
World's fair at New York eity. 
Mr. tiladstone, in a letter to the 'sabbath Ob- 
servance Conference at Paris, attribute* his 
l*>ng life vvitli preserved faculties in great part 
to the privileges oi Sabbath rest. 
Then- i- a strong movement on foot ill Ar- 
kansas just now looking toward the passage 
of a state law requiring railroads to provide 
separate coaches for colored passengers. 
l» is reported that the city officials of Quebec 
have attempted to silence by bribe some of the 
victims of the recent disaster in any complaint 
they might have agaimt the city after the in- 
quest. 
In a quarrel at ( airo, 111., between a mer- 
chant and a mail carrier over the removal of 
Commissioner Tanner, the carrier was struck 
over the head with a molasses jug, and died 
from his injuries. 
Something of a Job. 
You may hive the stars in a nail keg, hang the 
ocean on a rail fence to dr\, put the sky to sleep lu 
a gourd, unbuckle the helly hand of eternity and 
let the sun and moon out, hut don’t you think you 
ever can stop the wag of a gossip’s tongue. f\'o. 
Waldohoro Cor. Lincoln t'o. News. 
The Record Broken. 
Salt Lake, r. T., Sept. 19,1889. Mrs. Hiram 
snell, of Malad, Idaho, has given birth to six chil- 
dren—three boys and three girls. They weigh 
eight pounds altogether. All are bright and hear- 
ty ami promise to live. 
RK1M HLICAN .101-ilXAL 
nh 1.1- ,\-'i. nn .i-ka 1 ■ >i'.Ki: i"i- 
I*l'KI.I>Hh !' I I 1A I H I "i; V H\ Till. ] 
Republican Joimnn Pub. Co, 
< II Alt! K- \ I’ll.-11! i;V .ki>ITOK. 
iti --i u. i*b 1:1:.: >*i a, ki-ii -k ! 
Tlie New States. 
i'lu i 'lion l-Iiin*' n- i\e«l imin tin- new 
>!ate> Im'I.'H -in_: :• -* Ux< we« a mli.-a:- 
e*l tint Nerlii ami "• n’ P kola :tn 1 \V «•* 11inl:- 
ton h:nl i;one Kt'i-ia U. ti. •> iliei.U.l in / riIif-, 
while the result in Montana wa- in *U*ul»l. in 
til*- 'artel- Mate i-'ih \ :n! .* >tT "laitn tile 1. 
S'! mire, but tin i'* a r.-.' ha '•••iTain!) 
i-hetail ill*1 Ue| iV'rMati'. t* ■< omuiY" aial 
tlu- I km"t rat' jTob.i;*'v k.a tis. ti avti nor. 
I util a r.r\v up north nr: re i' t:et !•• by < •.•nutv" 
N th 1 >;ik<»::t. >1 ’•:<; a' W.mhh .ton w ! 
isitve all*1 lh'l*re>:'Ut:.tiM: -.1 l'" Util l» '.k>»t.i 
t a 1 ■. !’.a -Is will h.t\« *\V" "■ nat r-. 1 .•'io>- 
t.'i: 1 ; ;!e 1. a’ a- *!* b ! > •. t!.• '«• 
.• n i. am; :: :• -a !... tin lb 
publican- !ia\ at : r n i -a .*.* ar. 
all of tii' i! r. 1 i > i> a '•..b*.an*ia! _ain. 
ami v.'i:l ui\. :1a 1 ai> a. \; « u 
b ft * La: v-bun- nab-!-', a 
oi six 1, av- 
is 1" «tf tie 1 lit '• '*’’•» I lit uol e 
than tm 1 b in e: 
'1 lie m;.nb. .* a .. ’■ •} the 
a*ln;i.";tti; ol tie u-v -.a* a. a. ..i 1 -i;l‘ 
1‘roin "vi.lli l>am,»t:t. an l lb:* * a«-!s irons : ri- 
ot In :• :'•'*! Ti lb •• v u y. : k !! r- 
a'i.l 'ii> “.I .: k 1. *m It}eh eti -it 
>o lii 1> ik.*f ;.n Vs :>-!• w 
_■.* lb-piib:: •. !v rJ. N •: : I. P.»U -' pr i. y 
Mont 
rai \'iittil- U i; a pr^- 
:.J Slit t■ ii 1 la. II a 1. I'.fU w l.i 
enable til m to enrrv tin >' will; Ii' \ w 
's •. .v. \* w ..)er'»i-r < "iii. :' •: w luV in 
I» ujoit > mi"’ .; •'< •!'} .-a 
t'i 'i it"'.” 
ii a SI' .. 
\\ ;; s N w 'l k 1 *'ll 
W S .k ■ i w n.V t k.'S an lie J ■•’ a 
til. 'SV.'. a! a*.- ■ a 
\ 1 !< * 1 'all- ti.. ib a. ‘i- 
u> vit tv in ik •. si' -i" «'l 
t i. min"S' mi I b-rna 1 : a. I 
ni" Is t! s’ k- t'nat. 1 veil :t ih- " n 
t!- I :*.;!! .■’!'• iia M‘ lit"’"! 1. -Pi 'tore, 
t ;• 'ietsrim; t '• •• i ti..- :_1- l : >sat 
Ti.it >i ami I.a : lb | ;■ i.t ii:\. “*-li.»ui.i 
>t; any 1 -i.a \ ■" : i''• *.i "ii Jn part 
■ ’,!;•■ !!- ; .: ... : ! i ’*• \\ In 
•:* i ,i \ ; ••■s i* ;ir’.;m 1 »..«x -1:;-. ••ill'' 
ami they earn V- !ib _: n 1;. a mu■•h lar.-. r 
rity tletll usa: \ b 
Mr. l -j :. if.' a r.!a- 
Amn:> a!. ;r;i _a: wa- .n a. .. ; ■ n. .iiA 
wt-ll «-;tU-u! tU 'l t» ii- ! -ii Hi tn> 
an; 'h \vi*! > i• •' m .: '• t> 
of the •—i.A reii. o >iaiuiil- 
ritlirt- ::1k! tin V' lo-it anima; al 
I: wi.i »• a _i i: a « 
tljal i,oniiiiun i,* < »-n whioraii ini.* rna- 
i<»r.a la..-' ;■ *•. i’ \\ a -2 
_r:ti:j w In i, v» < i « .:'•<« :av. 
j-!.- t a!! ! a Aim : ai 2. t-i a.;., 
a. •,...:ii,* .. c a ;:ii « •!] >iiu l. ml 
■■■V'.UiW 1 :i. i.i ri| A in 
nnmii: ti-»n. I' w i i- r... _■ uUM _a 
•i.« j.. i-.J .a -i ■■ i:.ai• a- 
'• ■: i; 
A ill* iv ..n *1 at« -till. a.. -ii 
■ Si •'!-»] •!'.], i! ia!«'•!. i;a! < a* Ii -ha! 
ilr li-u'-lM-: a 
!i_liU inai ami i'ni-.ir_(*'i n !■ ;>;11*"*■ f 
'1 iii M. .i-i-i 11- »•- in-" ; ..t.■ ■ i< 
.-ulai .* <! a ! *:i:ir.\ s.i:s_v. un ; w :; :n 
now ; ir i I 
but .O'*!. T. V\ I 
a ill'*,n. a ! !:;■'■ r 1! :' .i’ '1 a ■■ lii :*• 
! t : -i 111 ! I : :;** .t 1 1 
••••rati" i' !• ;a’• :a:i* .um !;> n.11::• 
\V:.« !>!*< -• !.: 0> 1 «t.A* o*SIV* .; a 
a I : ;• I In! a* wa- 
inaar up l*y ;lie 1 I i.a a i \\ iiiie 
i; ti—.•' i. : ! ::111nv lp at h 
til* i-t. v i I 1 :.ai.•!*:•• l:«• < •: j ’> tint ii 
In- M U.A iiip I tat a- « Mill": :;*» i lie !••*!*». 
A in-lit 2r:.I 1 tin M .!:.*• pa} <r v* : tt -1 
Tliisr- t) la *ri:ii 1;r*.: :*. Oi-t -liity ii:i-1 
i. it.’ a; :*. ': ii. :ii. .-*• .*t iWn 
iUlSik* 1 ■ r ■> !i.• list! at V'- at.HA ii a ■ i.a V’JV 1 
A IT t, I 1 i a Hf. H,' la it. i I ii i. !"•• 
‘. ! i‘ t. li’.wt u :. .vii* *;.* : a a inya la: i.a n- 
>at;'!a. l■ *ry : a-tl.i ■ lit.. imt;*.:*;* n iitt-r 
of tin- ... »• !*.* *•.-!•. l; _■ -'•* I :] 
v/i i i..tv. war* n*»*.v v. !; .i*1-.. ; u 
!.i:i; in ilia! 'i.a' a. 
V a i. : am... : v. 
i■!•:** ta. tii- n? •: I n K 
N i, W Ti.at ! i | ! j’*. t-i i. l;, I a 1 i. i- 
y< sir i' tin : _• •: < s. i •. tic- Mate 
11 !<-• t• i' 11 a *, a- tw •••: i.i I- T tin lMistl 
«t •;*. a ii* i i i. Vi: -;. 1 s;: -.* t ‘, , :.:•*■ i. .p 
til' 'll:.:!!- '1 *1 ::•••. ■ v> :: liiai:. ;• T I. 
! M a ill. ;a ; \\ <rT 1*\ ni~t. 
i Sit .* ii •!, !»! 1 ■ i- a- t It* a, I 1 
i ta U .f t; i- i -.. j ill, Ii! ; >1 Hi \ 
*• an*i :*• :u y, i:*i i... i: \\ ii-* *t .■ i:*\ >!•-.! 
ill tsa •' 11 • t "ii>. i 'IT- i.*iv. in >\i: :i 
••utM.i a- llie ivm.'i *•! it' v» i\ a i .»i«*r. 
v. *1 |.\ a >1 -.a-" i> 1 :,*• .*; i!ii, 
title "f :t -'t-rv .1! ! i*u',!i-iif.| l.y tin: 
1», Mi r t *a/i 1 n 
1 n.u >'la\ in eniiij tear Pn, ; I In bon and ox. r 
Hie N xv York 
Mi if .• X an :-.«»**»•:»?« i.n t xx it Ii an 
'I t.cy mi- ;!: Slat- ..mi:; and came' iV 
'■•re X. *i d< 'a-.E\-<; ... .. II i. tra:,;i .,i 
I'-Miti'-i : x ani:t i.a- wrin.-n that In will n a ;i,- 
e;-1 lSi*.- pension ••■.nimb>i -.m;-t 
kb icci.il- lea :. III. Ili-ibiiM.-alii.-i-bti- 
from Pali .la: 
licitcd ilia*, ‘If !': sjd- i:t is iikrix t-i till tin- \ a- 
> on the sop-, tin- It. ii. i: \\;f!j a man from 
M n.'! il.i; \ < who u- 
.j at V xv •: 11 f; nn <.u >0.1,a m t!u 
Ii ix I!am- : m has jm, ; n ; 1- !;,■ xt him- 
Ills wife.Tl V\ 11 Post 
■ narL'i-s Hi: cd'Tilf < el.uid Administra- 
t ,'.11 I‘i\i. s, ■ \ i»: 1 i 11.:T1 .n { IMCI'S xvnv sold 
If' oil; :n, a < > L > in a ii a lid <»' .c r I y not 
; ’1''!i1 d .i Paltinum did 
noT.it -<•» iii-. leak- t!;.- v. '-mlerful n-aird at- 
tributed to In r in the early reports of her trial 
trip.Mr. iHume's admirable spee.-h at tin- 
Mi--. :m_ --f the ini. rnationa! d- h-aat.-s has I,, ,-n 
pul- bln*. 1 in full at Lima. Peru.The last of 
tin- W .ait.- M mi,tain h,>t< b .• b. The 
tin sjdered belter than 
l:ts; ami it is .-siimaJi -1 that fid wie 
paid to hotel keepers in tie- W hite Mountains 
IP. tin ollb -n oil’Newfoundland 
b. ;V\ i, two o.-i an st.-ann-i-'. both xvi re sunk, 
tif’e* m j.< t’s-d's were tii "X\ d and lb are mi— 
di_.\ terrib! typhoon in Yokohama de- 
stnyed many publie and piixute buildings. 
F"i I'luately r!,--!o‘-s oi iif,- m>t lain-. 
v im*lies of snoxx- f. ii !a-i >u-iday niaht at 
l.o' kport. N. 't.T iii11y p« Nun xvere 
r-;e.-nl!y killed on the island ol Sardinia 
by a hurricane.Tin.- « -iin iian l'aciii,- >p ain- 
r brine- mail inielli^ema; from >:»raxvak. the 
P.ritish e«;ii,.,y iir Porn-o. tl ; s-.imm-try xm- 
t;eance had b-.—n meted out to a < iiin- ’si ;-ivt 
society which recently decreed death t > ail non- 
meinbers. six wen* condemned i• > d-athar.d 
*’ie\ ell to be branded ami --xiled.Peports 
from tin- island of < ariiu n. oil'the ni-et of 
< amp. die. Mexico, show that lie* re.a nt <v- 
cl'Mle there *atised a loss of som- 1 .OO'bOlHI...*.. 
William McDonald, a drua t. rk of St. .John, 
lias been arrested <-n .-har^e td hein.a the per- 
son who sent the poisoned candy to tin; fami- 
lies of the eh-ra'x ui' u iii t hat city.Mrs. Eva 
Hamilton was taken to the state Penitentiary 
at. 1 ronton. N..L, -»i. -Saturday to serve her 
four years sentence tor murderous :i—milt up- 
on Nurse Donnelly.The N.-xv Eiupaml licet 
landed only did barrels of mackerel the past 
week, in small fares. ram_dit mostly in Massa- 
chusetts Pay and south of < ape cdd. No «•:»r- 
zocs arrive*] from North Pax. The total catch 
to date is 10,bob barreb aaaiusl ;Jl,b'.; barrels 
for the same time last year.\ t..rriii. ipale 
prevailed Monday throughout (,reat PriTain 
and Ireland. Many shipwrei k< were reported 
.Mrs. Hodasun Burnett is said to be seri- 
ously ill in England o\vin<r to a carriage a. «*i- 
deut.Pel urns from towns that east more 
Than two-thirds of the State vote last year show 
the vote on the prohibitory amendment in < <»n- 
neticut Monday to be about three tootle naainst 
it.The St. Paul Pioneer Press say sit has ad- 
vices from Montana which show that the .’sen- 
ate b a tie ami the House Pepubliran from one 
to four majority. 
Wholesale Lanenj from Clothing Dealers. 
Max Rosenthal is under arrest in Bo>t<,n, for the 
alleged larceny of tailors’ trimmings from Peavev 
Bros, it is claimed by some of the clothing mer- 
chants that this is only a sample then, and that a 
wholesale business in this line 1- earned on hv 
tenement house tailors. The total !<>.- j> plaecd as 
ldgh as $50,000. Among the linns nienti .ned as 
losing by such transaetions, are Miner Beal A «> 
A. Shuman A Co.. Davis Hopkiu-A Bate-. I l-.-nn-. 
A < o., Hopkins, Richmond A Co., standard ( loth- 
ing Co., Heavy Bn,- .1). M. HodgdonA Co.,.lames 
Roth we 11 A Co., Whitten, Burdett A Young, rush- 
ing Olmstead, and Thompson, Wilherell A Willis. 
These firms are members of tin.- Merchants’ A > 
elation, and they have banded together to de\i-e 
some means for stopping the fraud. 
Vessel (Inner* and Captains. 
The annual meeting of the Ye.-scl Owner.-, and 
Captains’ National Association was held in Boston 
October 2d. The reports of the ollicers showed 
the association to be stronger financially and other- 
wise than ever before. Committees were appoint- 
ed to consider ways and means toward rorrecting the abuses of towing long lines of barges and of 
compulsory pilotage. These ollicers were elerted 
President—Jas. il. Van Brunt, New York. 
Vice Presidents—Frank Harrington, Boston; J. 
S. Winslow, Portland. 
Secretary—Fred P. Litchfield, New York. 
Treasurer—James II. Cox, New York. 
Te tter from Gettysburg. 
i:< w < <\ i. w 11< * w s11:i:i n 1 < :i x11. : \ 
in*; ami hi: im \im «i\iijaim i:o.m w \i.i>»» 
'« M N 1 V. 
« omspondenee-T ilie .1 otirual. 
>1*1:1 Xi,-, lion ! .(ill I A -III lpi. PitN \.. net. 
b. Inn*. The ex ur.-ion to < Jetty *urg arrixed 
ye.-terd.ix ;tl 4 i'1 l*. M. W e nine via West- 
brook; Ko. ln M-r, N. iI.. :a tPortland A 
ib" ; it. li.. till .Mire t-- PlOX dleinv aild by 
!-t* anu r < onm eli' Ut from 1 *r<• \ id« nee to New 
'i nrk. when *r<»—ing I lie riser to d i- > « Tty 
I *y l'errx xve look the Penn. Central It. It. to 
II ai ii-l«i.r_. ami from 11 «: r i *::. l.> (Jetty — 
burg, via tlie( imiberiand \ adey It. li.. pa—mg 
through one of the ni"-t fertile ami wealthy 
t i: iiii•._ eouutie- in Pennsylvania, it oeing 
L.ii. a-; r ( onntx in the < uini.'eri.iud Valley. 
It xv a- I.* ■: am. mi’.u.m sight t -> e a-re- 
•! eorn in on- lit. id. The ai rniigoinent- 
n.ade l-x tii ex-.- *.i'x a e-mmiitLee of the 
Mali', (it t:\ -i-ii!'-: a 1 umi.—ion x\ ere- -<* pert'eet 
that n 1 1 ight at 
W -ok .1 till-'! ion, \V( : iu>t d fe,*'. atid tx\ > 
; j -4.Pi u> pel* foot 
j 
an l two it,- in tor live cent-. A I that \\a- 
j i;- ,a —»;• i"x when *»:..• wanted a -upper. >tate- 
oi -ni. team. 111: < i i. anx iliii.e tins agreed to 
j t nrm-ii. \\ a- i«» d- bo h a e.-.loon. I'hi- i:i irn- 
■ ■g We XX' 1'e yr- -x ; led XVitil t- am- taki u- I 
n.V }-;.:t ! til-' dattl- Ji.-l-i. The e X-llieilll >i 1- 
; li !!| 1 M- X -. -. 1 > k t -1 till- .' 11 -1 j'!'--' ee e 1 
a; i- the i-o-i::<m w <u. :«d l y tin- r- 
I men: -I idx g 1 and brd. Pod. 
A n: •:..:nn :.i h i- :d:v:'. been met'. d : p n 
j ii.- -pot npi d by ’.n regiment -July dr-1: 
nan.- -, tin 1 t.h! tin i T P»riara l •- J 1 lb\- 
li>eu-si«Mi is to 
• sa-'t i'o-iti.i!! of tin- left of <mr legt.. but 
.: \. a- li. ie-a.li'd and !.i:i* kc I -et -> that 
rin ivnoed !■• !i■) -bib i:!ty in del nuining the 
\ ; j of tli path Me. during lie.' 
>i -rro-p -ndi with c-.inradt- 
*— ixx r an v •’ ! Near-; •: t .',-i ''I r<-Mt e! 
1 1; XX!. XX. t i u[ i>:i the >ki m:-h lire in 
j fi'-nt •■! tin N', i.• i < -111- on ti-. d.'d day of 
1 1 i:iy. opt .Mnr ol-- Sin '.;-m-.. x\ 'no w a- -tnn'k 
j by a in > M.t !1 tin; U.ik r- ami from the 
ju'.-it'-.i xvlilei; !h: i-t lli.- right anil. l-H-ati -1 
iie !im-. ■a ni v- d tain: hr a i«ii !he ex-- p- 
Pi1. win. n < >1..!':; 1. Widiam 
ii. i mv ! id ink : xx a- -Inch a ice f 
-Ini', -n-l .o-tr.o x kid. i. :.:i ! wliieii we were 
:!11 *. M:. ii i- been burned and iiliotlier 
« r- ". i ill .1- p a i'li, rail f. re. over \vhi-'li 
xx 'A'■ e d _■ d io !:;ii’ ii; rei i;.ing ■ ar r- g i- 
,.i tin -airmi-li line ha- n remoxed 
! ii-.w n- ar wIn re the 1. :.,v 
: \\ a- :n that lime. W heated the -put 
; xv i •, ; niia'e Nalmn. 1 ».»wn- wa> in >:la lx 
j wu-'od- d. ,■! tii" tir-i in :! e regiment win. 
| \\ .> id: *1 :>t 'a;, xx e x\a iiig'-. el, b-.ing 
diiix 
Yh< monument ef< te.| to collirate the 
i Wlit I the I'.'ih. ti> \Y. elaim. «:!i 1 1*. 1 
:Ii■ ■.•. iii'l \ ..iual'i* sen Ye to tlm eoiuitr'. ami 
v.: !•* \v< !o-t u-any of mif ht.iw nim- 
-. > a ;r -tan: ia: -ti uettn •. til tat Boil* 
w Y: mho < HaiYwei!. Me. Their 
a: u at- »•. the i-at’U 111* tv t :-YY 
*;Nil* 1:: wl.Yh ! •• k *oiu» w! u :i: r«. attiari- 
l. : •.! a- 1 .;■■ ; a.--l ai li.e moiill- 
i:soul "f lii; l!*iIt Main-- w >’ •• main the ■ ainr 
!••• 'is. -a ."Ya1 im mento i; i. w n pr- -em-. 
A : ••.. i wa- li:»:i •! e-la; -: s • .} 
:fm •* 'i; ::ii,i-. .»t t!. '• rt! w ;v r« ! 
hit- ! > itr part;, wen nwya tl u» Yen. 
M i *> :'j ti'.■ Yu':.- ta ha;:' at. ! ! 
i' i1 N< :e r; A*, \\ i.;. r 
tin- > tiii' i!:!i tie ink.. utranee w» 
.1 i:: < — ! u tilt* thought 1 > 
\ ! :u •; a \ e *:n a je- wli > -serin 'rl 
ir I‘. t!ir iTr-maM -s: ■ f tii 1 nioii. 
M rh aiimm: llit* :t\»— from the 
> ';. i'lit n nielli!*, r only the mum ol tlir-e •! 
« ■. i;.. \< ..mi a-le « !ta-. Ik ilarrim.iii. 
"• Y- ;' : I. 1 I» .v. 1’i'o-i" an., it it I 
V. <• .e > .\ a. \\ ill* j I' •» t ■» 
iki-I 4 .S' M ii: !. where ... Hit I ill. re.-t of 
tfi’ At ; hi- pia w. n-T.-.j I 
li'i.J if ami 11 t a a «..f tie 
‘i •'* ! oatp. w hi. h wt -.1 ti: !*.*;h w* re 
I- :p ti.*'. I ;• < ipt. !. ! Y. |y1 
■ » ■ ; a W« 1. Ilea*: t lie | 
wih. i! \ .ei.iify of our line of i-atth 
h i: i f. If a ill:.* h w n- .1. 
A •>. ':i:. a V\t iu-o\ ’1 .:p m art;, j .r a i. ,\ ith 1 
t in. ii" p, a. I, h. 
v\ ii th. 'h i M;i I.. in.mo; ;in sinml-. ai--. 
th. if :i. an ! nneintiieMs of the 1:It ami 
I" >!• "111- If ft. tl. t tile V|| Me. 
w. -h it t.* .mi,:. at: I tl* Maine 1 
I '' t'\ ! -• .IUSe.it 1 -til* !e. I ! he !.• .1 tile lit 
t i if I'-* !; M; 
'• H' '. Wa- he fill •! 1 y toe ( iiainnau 
•Y Is i. >.it i» « .luinittet i. ii. < i,ar!. 
‘i 'W- 'Ah '• :.-v\. M hr;, ilV th* part tah. i, 
ti hi. -t a:o!- tin lilojaiine!.: Whirl: mat k- the 
1 Y \ a_h'. .!' i if « 'll. I.m; .j1 
| Y.« \f-ir-iohi-t- t-.i on.- luhf lu-ur. reialin_ 
Yiijo• i; .• ■nn- etial v. .;h In tii.ai 
! «-f !*: io U at I!; i > p ■ i i.!, 
lie ti •» * *•!-•! to iir hot: i. j ... j 
Y H ... .. ; one-ha 
■1' h * I:. -’*;i: aie 1 i‘. .iiI.!iue in 
Min ... hot A Bar Hath. i. 
v‘ A T p. n.. in < it} ii.tl! wa- .h 
l xi rt !-• ... .j, .; iy. 
''•hi' v. i'f : feir. I until on ata-oun! 
';' •'} Ye;,. < ha:..if lain 
u :‘t'■ nt:\. !\ :-1« iit 1 t•.. 1‘layer hy ii.,\.. 
Ii Maine, rreseiit f tin 
oil I.t- to til, riior of Maine hy <. n. : 
'■ '■■■'■ Hamlin. K -p.*n-e ami p:<.-e:.;alio:i of ! 
we nt- to th- y tty >1 >11 l'lT Batrleii. 11 1 
!-! ■ A---, -..ill : !•> II.-n. li Iwin Bur- j 
Y y!i. r |»iesCnt (iovei am! r< -poiist hy 
j 1 ■' 
'• Te.-i'lit;. V Of Y I!: a\ 1 of 
I • un-y!s aiiia, ... .>!. JY ant/.. Tin memorial 
■> 1 ! v> ,t- •je'iv.-ie.l h\ (,. n. |.|. n < minor. 
M'i:e.. It w::- iate wln-i. (o. .niior 
j vj 
1 •:! i*n: m- In i tla-eio-. -* ait.mion ! 
In i;« 
; 
":1‘ I''-j-n inly apjlati.le.l ami tin. attention! 
v- I •:' ii \\ a :. e »r<le.| liiiii !•;. tin eii i/. n,- «.f (( 
; ,.Vs!'ursr wa- -m li a- to awaken feelings of j 
h’’ Y in the ho-om ■•!' any eiti/- n of Maine. ■ 
; Yi-a• r 1 ;. !h \. Y. It. l’almrr. of tin huh Me. 
t -. 
i \\ e leave for home. 
ha'.. with :> f .nr <;•■'. ernurs a.i-i \- 
1 ■ "Of Maim viz.: II uiniha! If miiu, 
| I. Ijainherhiiii, Sehleii < Hiiior am! 
| ••■nr i rt nt ehief \eeiitive. lion. M. < Bur- 
i'-iali. We have any amount of ex-sol.Iier> 
who prefix J»r. to their name, some who were 
i -urjieoii- in the army ami many who have 1 e- 
1 euine «loetor> sine... Your eorre-pomlent. 
| -!■ mi11_r it u.Iieiou- to look well after the >ats- 
I iiary e*imlitioii, entrn'ml into a eoiiipaef with 
j i>r. A. .1. Billina'- when we met at We.-t!»ia>ok 
ami we haw -o far kej t the a-reeinent, oeeu- 
1 i• y in.: >ta!i room- ami hotel rooms together. 
! There are 12- ex-memhi r-of the l:»tli here. (>ur 
u in her is only e\<-. <]nl hy the lYKh M. 
1 he in-niptimi on our monument r- a !- a- 
foli-.w- 
ii Maine I lit *y JB-gt. 
ist Brigade. 2nd Division, 2nd Corps.’* 
“< i;. iii -. veiling of July 2nd, this Kcgiinent 
at a p »>ition on the left of Battery < dth C. s. 
iielped to repel the enemy that had driven in 
Humphrey’s Division taking one mule llag 
and recapturing four guns. On .July :»1 after 
engaging the enemy’s advance from this po-i- 
tion it moved to the right to the support of the 
2nd Brigade and joined in the final charge and 
repulse of i’ickett's command. Directive 
strength -Dry 2nd, Jn.’i* killed and mortally 
wounded (i*»: wounded, not fataliy BIT: missing 
4. 
In this connect i m the following extract from 
Hen. Conner’s address " ill he read with inter- 
est : 
The Maine regiment which sullered most in 
killed and wounded was, as might he expected 
from its share in meeting the attacks on the 
centre on the second and third days, the l'Uth. 
< »f tin- HO taken into the eiigagement.it lost 
i'.H, only 7 of which number were reported as 
captured or missing. The percentage of the 
entire loss was 41. To show by comparison the 
sc.orily of siudi losses as this Col. Fox cites 
tlie Bight Brigade whose loss in its famous 
charge at Balaclava was lmt thirtv-six per 
cut. The Brigade to which the lbtli* belonged 
suffered the severest loss in this battle that any 
brigade of the l nion armies incurred in any 
one action of the war. The percentage of loss 
was id. The highest percentage of loss of any 
Herman regiment in the Fraueo-lTussian war 
was forty-nine. a. k. n. 
Address to the ((rangers. 
U"ii. Frederick Bobir, Master of the Maine 
Mate Grange, has issued an address in which he 
refers to the recent meetings addressed l»y the 
Worthy Master of the National Grange, speaks of 
the bright pro.-peets of the organization, and urges 1 
special ell'orts to increase its membership. He 
-ays “livery .subordinate (Hang* should, during 
the Fall and Winter months, through the Worthy 
Lecturer, make ample preparation for literary ! 
work, reading, essays, and discussions on agricul- 
tural suljeets, to tin- end that we may make the 
Grange a school for the farmers, and thereby de- 
velop a higher manhood and womanhood among 1 
themselves.” He also announe s that the annual ! 
meeting of tlie Maine State Grange will he held in 1 
the City of Belfast, commencing Tuesday, Herein 
brr 
“No rosin” in Brussels soap. 
“No rosin” in Brussels soap. 
Medical ion ot Maine Monument* at (ieltysburg. 
That -•!.!}. '» :. was Maim- day on the lie Id of 
hnt\>'erg, and tin- night before nearly live Inin 
d i vcti-i :ms and their friends from tin Mine Tree 
>1 tc v. 01' ainpt d on the gr< und to he aroused liy 1 
tl" early bugle call. At 1* o'clock the national sa- 
lute w;i- lin d from Cemetery Hill hy minute guns, I 
which aw "k*1 the hoes as they did in the closing 
'll}- el the war, 1 u this time they heralded a 
peaceful mission, yet tie* sound sent a thrill 
; through every veteran a.' it recalled to his mind 
the terrible scene:- of that awful struggle, and 
brought back in vivid colors the days when the 
minie ball hurtled through the air and grape and 
canister cut down their comrades at their side. 
The dedication of the Maine monuments w as post- 
pencil until evening to give the veterans a chance ! 
t" vi'it the tield in every part. The day was spent 
in swell a tour, including the scene of the eavaliy 
light, inspecting tii Mate monuments and holding 
regiw.. nt.il reunion;., ol. d. M>. Baeiielder gave 
taik.'at L ist < emeu r\ lliil. the bloody angle am! 
Little lioimd Top, describing the general move- 
in. i,t' ot the troop.- during the tight. All the mon- 
uments were visited in order, and descriptive ae 
''••unis of tin- | art taken by the regiments were 
given, i:-’ ally by tin- c dowel commanding, hem 
ra liambcrlaiii talked a? the Twentieth, hen. 
< na \\ 1 lb leu at the sixteenth, t.en. t has. A. 
>•a.ih at the first Cavalr\, t oiomd Moore at the 
>. m iitcci.tii u;dl"L Mo-,.- Lake man at the Third 
l ie t iftis alone held special regimental eerem« i. 
ic- tt its .Monument on Little K uiml T -j hen.t 
>• L 1 wards de.-ciibeii tin* par. taken by the regi- 
ment, and the following ot igiual pocu w a read by 
':• -• 1 Iclci V M.ici.ard -1 Split.giiel-i, Mx- 
rn«':.M. 
1 '.I :t!i\ c Stall 1 sing f thee 
I’»rad lkd-1 of Freedom’- l--ya thought, 
!-•■ -‘anted pines are '.ear to urn, 
T! y ii.-- with tender, -r memories fraught 
!•. ii northern blast that sweeps along 
n ragged hill-, or mountain tip-. 
\ dearer far that -wrete-t suig 
I f ■ it fed tr. ,n artist lip-. 
i i... ii’ -i *. mar-dies fre.-hly Mow n 
!’•' wiiaD that sweep the open --'a., 
in' gray old rocks with lim.-s o’ergrow n 
\ ta -.i. e-1 -riil. to mine an-l tin 
• »’. •.i:: ! .id Mate’ land win re ! !rew 
My ■ •• .a st lu a th, w hose 11. tr-mg hree/.c 
i in ini ria_ nil.'- <>t vahn- t; ne, 
.V 1 u! i-p« red it, the leafy trees. 
! to o.i \\ it ii eve! y iier\ e 
D \'*-r eg- with 1 •• n>i iiative sod 
M *h oiii age everv end to serve. 
< 'ne i: i4, one -untry, and one to, l. 
m vnipt; <>i maim:. 
A ->•,* ... e. -tern line 
riiat larks i.-,ir e--entry’s ni l gate 
• < sled with hill, a i. 1 tow iii.gr pine, 
1 a:r -a■- our m ole 1 Tn< stale. 
l'i l.in I 1,»- ked bay ti.y i.-lano- green. 
'In' i-i.rpliug un-hieu n- tit.-In-d with light. 
Tip broa lenir.g stream s that lie between, 
Are Meet to soul, and sen-e. an-l -ight. 
i in h.ue \thin.tie lap- thy roast 
I;. t, n-ler -ong amt uin-ie w iid, 
l'i.. gi anite hilis, otir p: ;. i, and bo a-t. 
Are d.-ar to every w andering ehild. 
1 stat< Not long go. 
»'er 11:440! hill and f- rtile pi,..11 
\ clarion voice -poke, an-i lo' 
1 hy sons sprang up. di b y a! .Ma. :n 
That o;, «• aroused lit ''.umbering hill-. 
it -.-limit -1 -low tie. l-oiely «a-t. 
Along the mountain streams a id rids 
It wok to life a mighty host. 
< *'• -n harm, througu village street. 
A- r---- the meadow- green an-l fair, 
In 1 ■ ng e note, and ih urns loud 'neat, 
!i s- ur.ded through tiie siun.-he! ing air. 
i: t- M.-i.e-i the bench, the 1<- in, the wheel. 
It erm-ed i-m ! the am ils ring, 
! dreaming -tn lent woke to feel 
i a.;: I! w a-sla\ e, aid Duty king. 
t 1 •: 4 Hilt < lie chillies 
1 Mat t< li the tm < r ■ ,nd of -. 
II a •1 -oundi" 1 eight Mild t WM ilt y 11;• 
Th. -me il of life’- hopes ami bn-. 
ii is not long, we measure spat e 
Not m -he -pan that binds 11- here. 
!’• :l in 111 light of deeds u ,. tr.aei 
I .-- ii names in letters bright an m- a/. 
Ami v.• e eking, -m- f M. lne. 
When duty 's end rang in y-.m mr- 
Y* nr ‘-■itteb.i -ns -turn no bide, u -tain. 
I nd.nrnc by aught save loving bar-. 
M .' ; j, a.-v they m.-,\ 1. a-k the pa -r. 
That pm- w i-le io day, uer door, 
A -I lu i !.- 11-' 1 -ha*iow s (-• 
O'er hearts and h ones form arm--re. 
i' ll of -bat;.!i-.i 1 !'•- im-ami i:. pos, 
•: :ita long ip.mii h. -1 --1 other years, 
>: sunken grn\e- on itniiy .-top. 
Kept fresh by nieiiioi y 's'|. ving tear-. 
W it i b;.,. k ground dark of ill ami wo. -1. 
'Neath rugged nu and leafy tree 
W, tarn! t-. -lay. w her- --nee they ,-tood 
\ 'nn and tried j.halau-tery. 
A ml Dii e with in py.-n 1 array 
n I that old band of -• .n,r;I V- true, 
w h" mtu-died w ill. that far oil -iav. 
M::-’.' I- d 'mar: Twath trb d blue. 
I -i it.• of s|j ;,unitit e thought. 
'I 0 .1 teem and row d- -.nr ■ -u-y i.ra:n 
M w id- .me I ho.-, w ::•> w ill: u- f-’-U.ght, 
I’aek t" nr pre- nee .-nee again. 
<1 11. trm hearted one-' 
I 1 e ii-'I •!■■ l.-MpH'e Mate lie'el* gave 
•M- re 1..it : ni. i.rav e. i t.-d -.ms 
I' td p part an.id the i-ra\e. 
Id ml ! rr.- wo-1 brow and -5leered mtir 
Id 11 oil bay ni each fane, 
Ta-twu time ha- ploughed deep line- d' .are 
b a ! t ■■! 1 tin.-', oy i-h grace, 
Yet -till to hi We Li. v.-u il, >-1 
With tDr. ! 5 hi".p-'-.;' joy i p 1 i: 
V- th you we -!rop the silent’ tear 
1 th- w: o 1.e’er name i.»aek again. 
'» '-h you, we her.- njoiee ou.-e more. 
That we ma; gne 1.: h'icmll; gra ; 
Ami cnee again live old tiim-s d'. r. 
And fe, again the ol I hand .-la-p. 
4<'<■ini a-ii .- 11 nisi iiu !.lupin* Mate 
T'u< ](• worth iin oh r again, 
'* ’< •'’•*; -a hr i w ar ami hate, 
Th.»c weary h* ;> a strife and pain, 
i -\ ere w orth the -ring and the P ar, 
i 'w. re worth tin* i.»-a\ d hi \\*• paid, 
I'** -e-*t! hr- ::/•■ : -.a •.•di. m 
\ mi l t..1 _s cell and leal';. icea 
lift we. i. ur parted, sundered 1 i \. 
4 >e! Ii me !.a- ploughed a eha-ui dt ep, 
all hi- inan.ir!.-.- and g;. ve- 
( an m ver chain true rotnrade.-hip. 
And —'', >• >-- a diver bridge 
We gi\ e i!,. ■ la-pn g hand to thee. 
4 'or •••an!adc- true, oij plain and ridge 
< Mr <■ nnra'h-s for eternity. 
i’. ■und <•. i.y that death or fat. 
ban ne'er haw power to change <-r part. 
Though -din !ow> tall -the hour late— 
Yet still ea- 'n heart -hall an.-wer heard. 
1! l'.'ig-'d tin ••■•nll!.-t: -inking low 
d he sun shone red w here eann. n petlh 1, 
A ml in t' w est. w ilii molten gi- >w 
‘'In ■' -. radian, e the ji.•; 1. 
<m i 1 -tained gra--. <\ l'r- a ami green, 
lie ea-t id- dying ray- ol light, 
And then o'er ail Hie dreadful scone, 
low fell the friendly shade ol night. 
V* w id-tang ullets chili ..ur l.’ooil, 
\.. s i- :ng through the autumn air, 
iJut s .it winds fad in tender llo« >1 
\nd trees ami ihoversare pas.-mg fair. 
W< h -ar t.o u ad ol martial feet, 
No h.'.it i-ea: ring w itli eiattet inn sound, 
Aero-.- the gin -- and eh.ver sweet, 
N .-am..m pea! their deadly round. 
\\ «■ -ir no ,-erried columns there. 
No 1> ::d commanding tone- Wt liras. 
N" phantom presence haunts the air. 
No step is. heard by conscious ear. 
Hat here beneath these 'rampiil skies, 
We stand to-day in -oleum thought, 
An! grateful pin_\ ers like incense rise 
i'o those who sulferrd, hied and fought. 
4' !.« roe- Horn the Him* Tree state 
^ < u kept the bridge in manly part, 
N.a Mood, nor carnage, death nor fate, 
4 on Id turn one true and l«n al heart. 
I 'id nature in that far oil' time 
When siow she moulded, day by day, 
I d\ ine the purpose, grand, sublime, 
Which grew w :thin the hardening clay 
l» l -lie e'er dream in age.', past, 
Wind miracles should balance fate. 
And that from oat her storehouse va.-t 
Her treasures should eommemorate. 
li'vr mines ..l wealth imjirisoiied deep, 
should grow beneath the chisels w ill. 
To towering shaft and pillar sleep 
In forms <d' grace, I.y human skill 
Hi every tinted granite vein, 
in every block of native .-tone, 
It. lordly oak and stately pine, 
d ue Mo-som «-l their lame is blow n. 
The radiance of their star shall glow 
brighter than stars that .-bine at night, 
And l.od in righteous power will show 
Tiie balance -beet ..f truth and right. 
in future grasp your fame still lies. 
An unt- ached book its pages clear. 
A tiny tree that yet shall rise 
And spread its I ranches far nml near. 
4 >ur glorious dead ! < )h comrades gray, 
Ida-over now your reverent heads, 
They sweetly sleep, step softly pray, 
Above their low and narrow* beds’. 
Sleep well, oh dead, for you too soon 
Was past all passions, hopes and fears. 
Above your graves each year shall bloom 
The grasses w atered by our tear.-. 
Above these consecrated grounds, 
We pledge our faith and love anew 
'1 line- shadow on the sunken mounds 
shall never dim our worship true. 
4 Mr living heroes, ye who come 
To render tribute here to-day, 
\ ietors are you, neatli this fair doni 
Crowned fresh with ivy, palm and hay. 
Hi\o as ye fought in wars dark night, 
With faces turned to meet the foe, 
Tight to uphold the freeman’s right, 
Ami render justice for each blow 
l»y < ur dear dead, w hose spirits drift 
Above the mounds that hold their dust, 
He watchful, vigilant and swift. 
To ever guard your living trust. 
'1 licit .e sweet rest, of valor born, 
"i '• 1 la* the living, glowing name, 
la g Idem text inscribed upon 
T e shadowy muster-roll of lame. 
im iHiM.vi. \i:hcisi:s 
were held in the County Court House at s )>. in. 
when iIk* sixteen monuments erected liy the state of Mail,'* on the hattlelield were christened. Gen. 
•Joseph !.. Chamberlain, ex Governor, and Colonel 
•*f the goth Maine Pegiment, presided, and in a 
brief and feeling opening address alluded to the 
duty which had assembled so many of Maine’s 
honored soldiers to the scene of the bloodiest bat- 
tle •>! the w ar, and referred with pride to the place 
w hich the fallen heroes held in the memory of the 
people oi Maine. His remarks were listened to 
with the closest attention. At the close of his ad 
dress Pev. Theodore Gcrrish, of Portland, a mem- 
ber of the *Juth Maine Pcgiment, offered prayer. It 
w as one of thanksgiving and also was tilled with 
tender allusions to the heroes, over w hose honored 
dust tin* state of Maine t" day dedicated enduring 
monuments, memorials of her fallen sons. 
Gen. (. liarles Hamlin, the chairman of the execu- 
tive committee of the Maine Gettysburg commis- 
sion, presented tin* Maine monuments to Governor 
IJurleigh in a brief speech. He said it was a beau- 
tiful and solemn thought to dedicate the October 
tillness of tlii-* day to the memory of our fallen 
comrades. \\ bile Maine did not claim a monopoly of the glory won on tlds Held it could he noted that 
the pivotal points were made memorable by the 
presence and valor of Maine soldiers. 
Governor IJurleigh then stepped forward and in 
a graceful speech, in which he praised the fallen 
heroes .and rejoiced that tin*, Slate had the power 
to fitly commemorate their valor, turned tin*, mon 
umet.f over t tlu eustod\ of the National (Vine 
U v A -soeiatioo. 
A1- Governor I lea .a of IVnnsy lvania, was un 
avoidably absent, his place was taken by one <d 
bis -tall w ho replied in behalf of the Association. 
i.eneral mlden C mnor, ex-Governor of Maine 
ai.• 1 the < ohukI ... the gallant Tib, delivered the 
memorial address. l;s deliver) occupied a little 
"\er an hour and a half, audit was a masterly 
tribute to the memory id' the fallen sons of Maine. 
It was one of the tmest orations that was ever de- 
livered on this battle-field and will rank in history 
a.- second only tothe immortal address of the mar 
tyred Lincoln, lie painted in vivid colors the 
j.) iueipal points in that three days* coidllct. and his 
allusions to the bravery and the’darinjr of the men 
of Maine brought hack the memory of the scenes 
in so read-tie a manner that hardly a veteran was 
seen who did not furtively wipe the tear drops 
fr-un his ey es. 
At the com hisl.ui of the address Lev. G. L. 
rainier, of the P.ith Maine Lcgiment, otiered pray- 
er and benediction. 
Marshal oi the day Heath tnen announced tiie 
times and places of the various regimental reun- 
ions and the dedicatory salute of I(> jjuns in honor 
of the Maine organization.- em,raired in the battle 
pealed forth from the summit of Cemetery Hill. 
Till: MOM MF.NTS 
Me of granite ami appropriatclv inscribed. They 
are locate 1 a- follows Thirl Infantry, IVach 
orchard: Fourth. Devil’s Den; Filth. I.ittle Round 
T"p. .-.Mli. Wright. Avenue, near Taney town 
Road; Seventh, W-df Kill: Sixteenth. Reynolds 
Avenue. >e\enteenth. South Wheat Field: Nine- 
teenth, Clump of Trees; Twentieth, two niomi- 
nmiits. I.ittle lb»uud Top and Big Round Top First 
( rivalry, four miles east of town; Hall’s Battery, 
o;i < diambersi'urg Pike : steveils Battery, on Culp’- 
Hill: Dow’- Battery, Hancock Avenue; Sharp 
shooter-, on Snyde Farm. 
e Maine \ eterai.s departed from (.ettvshurg 
Friday: some, including ex Vice President 11 an ni 
bal Hamlin, g dug directly home, and others pro 
ee- 'in-, m \ tit let a ni and \\ a-liington. 
III! maim: MS.N WI!u IolMlI I AT (i KTT VSHI' 1U.. 
No r« « at event that has occurred relating to the 
w a.i. i- o- gfe iu r interest to Maine people than the 
drain n a the regimental monuments on the 
ti« 1 1 ot Ceily-liarg Thursday. The battle was 
:o.ihi during tlm first three days of .July, is(53. In 
;i pa rim; paled cine Maine regiments of infantry, 
one of avalry, three batteries, a battalion and an 
m attael ed e. mpanv ot sharpshooters. How well 
| !! ■ -e Maine troops ‘performed their duty and bore ! tli' ;r i ait in the grim task, is a story oft told but 
i.■.tiling of interest in repetition. “When 
•i a : I.- ir gl"rv lade-” In the Peach Orchard, in 
the Wheal Field, in Devil’s Den. on Cemetery 
I I .gin-, on I.ittle R -und Top, in every locality of 
; lie- gr ■ ml nun!e foiv\ er famous by deeds of dar 
r, bv h.ard lighting, In awful carnage, Maine 
it the fron and bore tin rnselves w ith 
ii-ingui-1 ed bravery. Maine’- entire loss in the 
j i•:111U w as leg:; men. Tin path regiment alone suf- 
lered a ios-o| 1» pm cent, against only 'M\ per cent 
to iin i.._at Brigade :ii Bahiklav.'i. The bare re- 
j l.. i lli. li. a. i- « i.oiiuh. Then, too, the Mate Hirers as in priv ates. 
I! w II v a cl, and chamberlain, and Child 
w • ;t. and li we. and Arne-, and M« Oil very. and I < "tnior. and Heath. and Merrill, and Tildeii, and 
Hall, and D*»w, and Stevens, and I.akeman, and 
"the:- !e roiispieu. a- perhaps but not less brave, 
Tin -e v» e t lie im-n who did so much to beat back 
tiie invading' wave and intliet the deatii wound on 
nd eilio; And now, after the lapse of a quarter 
of a eeMir; the gratef il State, under the auspices 
1 < 1 -'.r• iv oi of the battle, performs the linal act in 
j the work of riveting on the spot ajipropriate me 
ed ;a Is of patriotic alor. These emblems, fitting- 
i; -arved iromthe granite of Maine, in their en 
a nature ignily the imperishable recollection 
j -•! the d- e-!and men they eommemorate ami pro ! elaim t" the world, in the words of the limit % r 
Pres, lent, tliat “a government of the people, tor 
j tlm people ami by the people shall not perish from 
; itie 1 aee of the earth." Portland Advertiser. 
Maim: An »intnient ol' inter- 
e't ;-> Main* j •«>}•! i< that of Commodore do- 
i'li >. "kerreit a>- commandant of the navy 
yar-i at Littery. to >u.1 ( apt. Robert F. 
| Id a i!•!. who h i' bon -ported to command 
c I‘iiii idt Iphia.Ibv. Pavid N. Sheldon, 
P. P.. died at hi'residence in Waterville (><*t. 
P.ii. all* r a bail 1 il 1 n lie was president of 
1 ( 111 ! ;d\ iry from lMb. to and was a 
a n.in r of tin- board of trustees.Mrs. d. IF 
I "id- linger, of Rockland, wlm has been in ill I 
in altli for •> mie time, dropped de:id Wed. night j 
* * ■ -.liv- sheritfs went from Augusta to at- 
nd iii« Lit. htield fair. They seized*20 gallons of 
li.jUoa."amue! id <.i .son. of Retliel. a gra-1- 
i U id' '•! L ■•wdi"in college, class of *44, one of 
1 tie !. .■ i;.bi rs of the < bxford county bar. 
with the rank of ( aptain during the rebellion, 
i and a ( dd a ri forty-niner, aged <'»'! years, 
da d Friday of ap ylo\\.The < >xtonl (’minty 
\ te; in A"o.-iatj,in met at South Paris Thur*- ! 
day. Nearly lifty meinle :s, representing eight 
C: a:id Nt ;11y Post- Were present. President 
1 IL N. Roister was re-elected, L. lb Bartlett 
j an 1 < Ii. i.oorge wore eho«en vice presidents, 
Franklin Maxim 'ren-tary. and C. L. Pouglass 1 
; treasurer.\ largo number of teachers was 
piv- nt at tin 12th annual session of the Lir- 
| '"’n < oil! :y 1 aidier’s Ass < .ation, which met 
| at *b < ourj ilcuse in Wiseasset Friday. 
Am-mg otic r j'ap'U's was one read by Prof. A. 
1 F. Rich a;. l-iii. of tlie ('astine Normal >.-hool. 
I An address by Sup* rintt ndei t of Schools Luce 
in the -veiling «m **Ilabit in Fducation” Hosed | 
j an iut- resting M*"i.*n.Russell, the Wilton 
forger, lets been 'i-ntenred to two years in 
Man- pri-m.Mrs. Almon A. Manson of 
; Cardie.. r committed 'ib-ide Friday by poison. 
nily tioubh -.Y. M Brown 
!•:■' api muted postmaster at Bow.loin 
! « illr* aid N. ( "'..we at Paver.Nellie 
| I. dy.o: P.»M-r, ag.-d IL committed suicide by 
taking -i: ..n rats.Two hundred repre- 
>*-i:t.i!'• \ ■ M- i’le veteran regiments, accom- 
; '.nie.< by i, >\. Ruri- igh and '•tali', arrived at 
" in de c- : \ on a special train Saturday. 
! They w -rt*-I by a committee of citizens 
t«* the .-.urt n-'U'e hall and accorded a cordial 
j wi l.-om. by til*- mayor, (iov. Burleigh re- 
1 J. Williams, < 'ol. d. A. Nut- 
! i. .: <*•!!. i la: iiday. Confederate veterans, 
t i. 'j. chrs.The tifteentli annual 
j e.»i.\. ii:i.oi of the Maine Woman's Cliristian 1 Tctupi-ranee l don i~ held In the Methodist 
1 iiureli. Bar I! i:1 *r this week, beginning 1'ues- 
d■ i; and i-'o-iug o-ila;.Sii'ie C.. only daugli- 
t< of : .! me. A. Hal!. wa- marri.-d Oct. *2 
i to B- iknap of ( olumbus. ()hio. The 
c. :• in iwo p.-rp,rmed by R v. C. V Han- 
: 'on ot Skow iieg:in. formerly pastor of the 
! Baptist e},..feh F ro. assisted by R v. C. lb 
i Crane of Nevv-i'tie. A large and brilliant 
! a", mbiage of friends \v< r*1 in attendance. 
'Fin couple r--l ived many valuaide presents. 
.Tie town of < »r!and lias refused, to loan 
it' eredii b, (;f it,(. Bangor and ('astine 
slmr*- Line Railroad. The meeting is described 
as a stormy **;,.• and the vote stood hi! to H*L 
| .Last wn i. a man fell from a second story 
| window at tlie Friendly Inn, Haverhill. Mass., 
j to the sidewalk. breaking hi> neck. In hi> 
; pocket w*-re di'idiarge papers made out in the 
; name d Alvaii Pam ■; .< o. A.. "Hi Maine Regi- 
i nit nt. N o 111 i ii more is known regarding hi> 
ji leiiCiy.* 1. \\ d. a well known Hothing 
d. aii of R. ckhind, w:t' run over by the <> i*. M. 
train 1 .n •• 5 a: "-arboro (’ro'sing and tii'tant- 
iy L11 !■•■!.Tin- delegates of the All American 
< «*ng;•<" arrived at Portland, at 4 p. m. Thurs- 
day. d'hey were driven about the eitv, ban- 
•;oitt• •! a; the Falmouth and left nt 10.20 p. m. 
tor Worcester. S.-uator llale was one of the 
speaker.' at the dinner. 
Rood Templars. 
i < iJ i -< mi annual session d tin: f.rnnd Lodge \ 
"1 .Maim' ... Tern | da rs was held at Presque Isle 
»»< t. i. All ilia member- <d' the grand council were 
l’l'e-eni t\ a |>t Mi-. K. L. Cain, of Waterville, 
and M. .1. l>'»w ol I’,rook.-, sixty members were 
pre-< id and were initiated. Reports of the \a- 
li'.u-oili<-er> .-how dun lodges and 1-SOOO members, 
wiib Ton juvenile templars. The order is in a very 
Ib'uri.-hing condition. 
Tin- •onmiJti e on enforcement ol the prohibito- 
ry law made a r.-port upon the vvn k done, and re- 
-oil- ai'i'"nq>!i-iwd since the annua! session. A 
revi.-ed list has hern prepared of panic.- in the va- 
rum- counties of the state who pay the special 
I’.pior tax. A now made up the list contains the 
names oi v er-vo. The committee on credentials 
made a final report, siiovv ing loo delegates and v is- 
itor.-piv-eii!. The report was accepted. Several 
.iniendments to the con dilution were uttered, and 
under the rules laid over until the annual session. 
A special committee report* d a resolution calling 
upon tlic <. ivern.-r of the state for a better onforee- 
iii' nt of tin- prohibitory' law and lor the appoint- 
in' iit oi .-pe'-ial constables in towns and cities 
where tin regular ■. the rs fail to do their duty and 
e-pecially in the city of P.angor. After a thorough 
di-eu--i.,n the re-ol tit ion was adopted, and a speeiai 
e- u.u.iiit e app"itit< I to lay the same before th 
< .o\ ernor. 
A re.-olutioii of thanks was voted to Hon. C. A. 
Uoiitcile ot Rangor tor his stand in the matter of 
a better cnf'.reement of the law in that city; also 
to iiriwnior Rurlciidi for his letter to the county 
attorney-and ■* herifi's, and for his earnest cflbrts 
to have prohibition in the State of Maine made 
more elVeetual than ever. 
The annual session meets in Augusta in April. 
Heeling of ihe Waldo Tuunly (irange. 
Waldo Ponmna Grange met Oct. Sth with I'uion 
Harvest Grange, Montville. Ten Granges were 
represented, also Washington Mills Grange, Knox 
County, ami Alhion (irange of Kennebec County. 
I he address of welcome 1 y sister Elbe Jackson 
w as cordial, and in the absence of Sister Ayer was 
pleasingly responded to by Sister Bellows, follow- 
ed bv choir singing. The lifth degree was con- 
ferred upon ten members, when noon recess was 
diclared. It was voted that the County See’y cor- 
respoml with Bro. Partridge in regard to provid- 
ing music at State (irange. A song by Bro. and 
Sister Poland wa- finely rendered. Sister Jennie 
Johnson gave an interesting recitation entitle^ 
"Boy Billy.” The ipicstion, Resolved, that the ac- 
cumulation of property does not increase a man’s 
happiness was opened by Bro. Tasker in the nff. 
and Bro. Johnson in the neg., followed by Bros. 
Bellows. Fowler, Murphy, Hatch and many others. 
The sisters freely participated in the discussion, 
which was lively and interesting. Sisters Water 
house and Bennett favored us w ith a song, and 
there were also songs by Bro. Furbush, Sisters 
Mitchell and Palmer. A vote of thanks was ex 
tended Cnion Harvest Grange for cordiality and 
kindness, after which the Master declared the la- 
bors of tlm .lay closed. The next meeting will be 
held Nov..« with Hirigo (irange, Freedom. Mrs. 
James Nickerson, See’y. 
“No rosin” in Brussels soap. 
Transfers In Real Estate. 
The following are the transfers in real estate, in 
Walyw county, for the week ending Oct. sth Sew- 
all s. Brown, Liberty, will, to Henry (). Brown et 
als., same town. Margaret R. Chick, Winterport, 
t" Arthur W. Shaw, same town. E. II. Carter, 
Montville, to Clara B. Palmer, same town. C. II. 
Dodge, Isleshoro, to Mary M. Trim, same town. 
Augusta M. French, Stockton Springs, to Myra P. 
French et als., Boston. Sarah it. Gray, C'astine, to 
.James Haney. Belfast. .James S. Ilarriman, Bel- 
fast, to George W. Stoddard, same town. Sebra 
W. Heath, \ erona, to Alonzo Heath, Stockton 
Springs. Edmund •!. Murch, Bangor, to Enoch 
Colson, Newlmrg. Elisha E. Nash, Isleshoro, to 
George <>. Varney, sane* town. Richard Pearce, 
Frankfort, to Mary A. Curtis, same town. Ann 
Pendleton, et als., Stockton Springs, to .J. G. Lam- 
bert, same town. James F. Rowell, Winterport, to 
Nancy A. Wood, Surry. Hannah F. Rowell, Mont- 
ville, to Ruth Gould, same town. Estate Daniel 
M- Rowell. Montville, to Ruth Gould, same town. 
Silas G. Sprague. .Jackson, to Mark S. Stiles, Jr., 
same town. Nathaniel Simmons, Belfast, will, to 
John M. Simmons, same town. Mary M. Trim et 
als., Isleshoro, to Mary P. Field et als., Bangor. 
James D. Winsor, Philadelphia, to Adelia F. Thom- 
as, Isleshoro. Elmer E. Warren, Searsport, to 
Solomon Gray, Prospect. Lucy S. Wing, Scars- 
nmr.t, to Timothy O’Neil, Montville. Fred H. Wor- 
cester, Newburg, to Enoch Colson, same town. 
“No r dn” in Brussels soap. 
The Waliln and IVnobsrol I-air. 
depone I loi in' u: mil 
The fair of the Waldo and lYntihseot .\ ri. ul 
tuval Society was held on tl: ■ sorietv's grounds at 
Monroe, <>et. 2d, ;M and -4th. Owing to tiie tin 
favorable weather the exhibits and attendance the 
lirst day were small. Tin* amount of stock while 
not so large as at some previous, sln-ws, in 
quality has not been ex»ceded. The exhibit of 
fruit and vegetables was the be.-t ever witnesst d, 
so said many of the visitors who spent a large 
part of their time In this depart meg. The ladle- 
were on hand as usual and made a very good show- 
ing In their department. The trotting was the at- j 
traction that drew the multitude, n-.d ■•me ol the 
races were well worth seeing, but les- sc .ring and 
more business trotting would have been better. 
The premiums awarded by the e.unmitb es the 
several department-' an* e-’pied from the returns. 
and are as follow- 
STOCK. Herd tlit'V. mgh hred I II ( \\ < !. 1-1. 
Durham stock cow II. ( West, 1 -i; same, 2 !. I« 
s« y stock row—Mirk ford A ( l.apmun. l-t < M. 
Stevenson, 2d A. J Kvad-nm, :> 1. Durham 2 
old heiler--K. ( Wc.-t, i- I mrham I ;• e..i dd 
heifer—K.( .West. 1st. .!» r-r\ I ye: r-"ld heifer G 
M. Stevenson, l-t. Gurus: I ml I -< \ Mr Kim a 
1st. Durham hull < West. a d i, : 
Mick ford A: < hapimiii, l-t-. -at: e. 2 1. I !••' a: 
hull—I. \V. Carlton, l-t ; Wm. 1 2 i. J. ;■•• 
bull calf— Miekford < liapman, I -a : i. 1 .a 
‘•attic—Ktlev Mailer. Ft » y. l > >| >. ! 
Stiles, :*,d. Fat 2 .a 'ar old F. l.ittieiiel I, i-: \\ 
Dolloir, 2d. Fat ye .r ••Id- I. K. I.i't!. :i 1 
Walter Goodw in. 21. Fat calf c.s.K 
Fred Kllingwood, 2d. d year-old ,-teci l. K.id: 
tie Held, 1st ; Walter Go. •tain. 2- i. 2 .• ■ ! 
—.1. K. Littlefield. l-t \\ m. I '■ ■ 2 F a We-i, 
•'J 1. 1-year old steers- Gieenliei <. mi i.i-, ti am 
Fane, 2d. steer eahe- ". S. 1: e. I t: 
Felker. 2d. 
Trainki» stm:k>. 1. Liu*. ;i- a 1, 
Fane, 2d; F.verett F. Ikev. .: !. 
Town Ti am. .I.aekson, l-t .Mm.roe. _ 1 
1 ARM ST. m K. 1. I ,W| -t, I -; A n, I*.a 
Henry Fane. 1. M. •;: ad l.l, 
1st ; A. M. Klliott. 2d. -dork e.,\\ I i. < h Wh -t 
Fred Mtlingwood. 2d. 2 •. ear- i ..elf. ! * 
loir, l-t. I year Id la Iter \ .1, l\e a, 
1 tolloJT, 2d. IleilA nil I. W < at 
Grade Dull Fred | in;:|, lime I 
2d; If enrv Wi hie.-, 
Mart let t, i st. I. \\ ( aril. : M D 
Mild P. 1- leek grade sle. e(. .1 -. \ 1 -A 
Fyman t lark. 2 1. \\ m. i 
W alter Martlett. 1 -> .1 is .21. ! ,. 
tmlds, :>d. '1 boroughured -A p \ m -Hr 
1 G Kevnolds. 2d. Thoioimhl a i.. n \ I! 1 
1st; I. G. Kevnolds. 2d; A ( I im.t d. 1 
MI:t.1:111n<. Sow I.. < Kind m. F. !: 
2 i; F. A Marker, .id. 
Fowls. \. .1. Kelli-!••;., 1 A A \- i. 
F 1*. Keniston. ; a < Ma 
Fri it \ni* l it i.i* t IP a 
-H. S. Weliher. -A < > « 
Smith. ;Jd. Five ai ta a ,p I 
1st; Mrs. Louisa King. 2 1;' \. \v 1 
varieties w inter apple- a ,. \\ •. >. 
M. strattard. 2d Mrs. |. ,-a Ktu: 'i 
either variety 1!. s. \\.■ i.i..■>, ! -ap .. ,, 
Belllh wor -Gilman M«>n 2d 
Nodhead Ft anklin ( 1 1 -t W r. :■! 
K I Greening 1 D. I t .!. ; W! i.• :..’ 
2d. M. L. Greening \. M. I ■; I A IA 
tard, 2.1. King Tompkins <. \\ -, !-i. Mi 
leu dsa King, 2d. I’.a id v is.- I .mu A ... ■: -' 
A -J- M udget'. 2 !. W ;n. -vp \. F. L 
F \V Kiteliie. 2d M;ek < > x i. :a '.'.I 1. 
King, l-t F. A. K g.a 2 I \ > A. M 
Strattard. 2d. < ral. app. M. ! ! i-A 
A •! M udget t. 2d. < raid-ei: n Mr I. Kit _■ 
1st ; A. 1’. ( lenieia. 2 1. ■ I!; -•. 
1 W. Kiteliie, 2 1. F-u. .t M A a 
James Miekford, 21. Wheat -.lame- i; .. 
«tats K. C. 
Corn. S mwed W. F. I ••.-.•. 
2d; A. < Fern.iid. I '.. W p. a 
12 row ed 1. D. '1 asker ! -a \\ H. <; ..... 
W F. Lea\ itf. d 1; \. ( Fe. am, 
ill Lihhv, t-t .1. \\ Mi.m .2 White le:,I < 
H. Hadley i.-t Jam. M; 2 I .: 
toes—W. M. .lw in. 1 ,• \\ K, 
White potatoes- W. M. >odw 
Kite hie. 2d V. (.rant. I! \ p 
Colored potatoe- G. W. ■-. .... a 
son, 2d. Kutahnga turnip i. f. 1 ;. 
J. (roxford, 2d Ihd e;-i>. 
nip—F. C. West. 1st; J.d... y\, ,, 
— Levi Kieh. 1 -t F. \. K >. •■-. : i. i' 
i W. Kitehie. l-l ; M. \\ | 
C. I >oW. l-t \ A K ’_-. ; ; 
< Kite Ida 1 -: -. 1A A •: \\ 
>now, I.-t; (.. ( h Si; a,. : '1 
Franklin ( it a -e, I a’ (.. ! 
.-■piash—!.. W. Snow l-i. I \ 2d. I; 
toil marrow s.piash—t. W. l-t lh 
Kiteliie. 2d. Marhiehen ..mi- |a 
G. W. show, 2 1. I’tisnpkiii 1-1 K 
A. 1 I el t.a id. 2 1. ( .!:’.- j '1 |. 
'V. Martlett, 2d. 11 -a F. < 
A Arnold. 2d. Mutl. M• ■ ,. 
Mrs. Hiram Stone, 2d; ('ha- 1 K V 
ter Mart let t. .»th. < .. J. d :■ 'At 
II. < '■■mem, 2 1. 
I.ALMI s Dt.P.VRT' !..N 1 i- — M I 
filch, L-l Mrs. L. H. W in- t. \. p, 
strait:;rd. :;rd. ( ai». e ha..M •■ ... |; 
l-t. La: sh.- Mr-. !.. 11. A ;a_ a \I A J: 
Strattard. 2nd Mt- !.. ! Ka Pt 
Mrs. L. II. W in gate, l-t ; M: M I a M 
ley, 2nd : M! -. KA It. V i 
N\ ill Ferity, 1st; Fred I 
— I.cmmie Lord, i.-i I. h d ; Mi I W 
Kiteliie, hi. AneieM Nil .1. \> w •, 
1st; Mrs. ( 1: Kn -hi 2 < ,-.,w i: 
May t h.a.-e, l-t. Map d ... ;. h, 
niori sehool- liradf r.l 
pet Mrs. J L. Ferk N |s. 
roxford, 2nd Mi--. I -K g. i. 1 >;■• ■• 
yarn rug—Mr-. L. 11. l; ■’ Mo. M 
t hapniati, 2 I; Mr-. A. J. r!i-. ;; 1 !■ 1 ■■.. 
Mrs. Hattie Wei.h.-r, I-A At -. < .• i.. 
M rs Mai.lev 1. h: .• 
M. I.. ( \1. !. h-A Mi A 
M.rai led rag rug Ai. a 
\shs.ih Jenkin-. 2 i 
her, l-t; Jennie 1 a,. .• I', ma !a ! 
broidered tpiilt Mrs Mertha L. F 
Mis. Hannah C.man;. 2'i.u ; M a (.!. 
Liiiitroidered w-r-!. d a: ;l M D 
I. -t; Mrs. J. M. h 
:M. Cotton pat,-!: ..■ i. 
A. I Fi tie !• I, 1 -t ; A 
work by girl not ovr !.■•:.■ M .• i. F. h 
I ! Kmily J. I a 
Knit spread -Airs. N. T M 
an-1 wool tl.tune: Air.-, ta i It >. i-t. A■ 
made w-u -ted -k;i Mi i.. ... i Mi. 1 
hretpiin —Mis. L- He, to. A ih 
family A Know n, l-t. 1 >. a M 
Kitehie, l-t. Knit lace '•!’-- I. /, 
Toilet set — M r- K M 1 
ford, 2d. Ladies Mi a n Ha; 
Mrs. Lli/a **.irge!d,2'i 'ha !-. |e -• -N'> 'd 
Dunbar, 1-' Mis- 1 .i/./h K;. D-- 
ten- Mi- Li//.;. m;r. M; 
Helen Nealley, l-t. 1 .. 
Ferguson, l-t Mr-. IH ; H r, j, y .. *. 
mental needie work Ha!!., !, d .'•• A a !. 
Atwood, 2d Mi da A t A 
1>R Mi < >.\i.N a n i»ll"Rsi> 1; Ia 
1st. J. Kerry. 2d II.mr I.- ... ; i. ! ■ 
ft. r under Nahau I. -w l-t; JK-ur c: -A 
Merry ,1. Hoi -• -. mai., i1 :t, 
Horse-, any -;/.• M. 11 11 v. ! 
2d; K. C. Felker, 
Greeley, l-f; < D D.. A 2 ! 1 i .• 
NV. rking o\e. M M : ■■ 
Ft.gg, 2d ; K'lw in dm An ; 
llOR'T.S .\N1> '»!.! -. M. 
Leonard, 1st; d. w W 
Carriage horse- li.'.M.iy, l-t. i.G.t.iaM, 
L. F. simp-. I. sial_• 
Miekford Ai; Cl t 1 
K. Haley, l-t; < Ii. Thai •• h. J D.g d. 
— Frank M mi. s. I-t ; W. 1- a n-t. \ 
Holmes, di d. f r. ohl si.;! d a. 11. I.. ! 1 
K. C. Fenlason, 2.1. r. Id d. -\\ < Mar- 
shall, 1st; < .11. Fart ridge. 2d ; « .11 i. 
Draft breeding mare elm,-. Kiw* d a. ■■•:■,. g 
hreeding mare —D. II. ^tnit a F. M. i'-w. -, 
2d ; !. F. Grant. A. J y ... id 1 
1 -t F. M. Prenti 2d s \ ! A 
eolt—Warren J.me-. l-t. v. ..id '< 
Trihou, Ft. Mil• kt• rd < I ipnei'-. .he- 
Twomblv.dd. 1 vr. >>.-i i;- -! >. Ii. n. \. 
M. Morrill, 2d. John M- ... .a 
old— F. M. Freidi- -, Aider, Mi, 
well 
;n: u u 
Thn< Minute 
< has. Dustin, Pitt-tietd. < !,• m p.,; ... 
lias. Moiv \ .. 
( P. ISesse\ Niagar:i. 
S. .1. t ilislici*, A p|. t "!l. I- 1 | 
K. 1*. I tearbnrii. N. '• 1c.- I» :. | 
(•co. L. ( ’urtis. New 1 Ur* -. 
Time, J.ID, 2.10, u 
Two-year Id Rare IP. y. 
W. C. Marshall, sea Pie. /,. 
A. M. Morrill, Adam P.»r, 
II. M. Leonard. II.-n- M 
Time, I .20, I 2- M 1 2". 
Tim e y. ar old Lae. 
W. ( Marsiia’I, P.eo \\ ; 
.1. L. I .ibbv. Prospect. Id/. 1... 
■. If. Parti idg< Torna 
Ldwin Land. I i.it\ Voi: To! a .. 
Rufu* Loliin-on, IPu ime., '. 
Lied I'.lancliard. st.M i,!.,i,, n, ;: 
Time, 2.11, 2.1<; ;. : IP, 
L.mi yeai dd R.aee, 
L. ( lioodv. FoiriieM. M P* I | | 
II. L. Staples, I (rook I lien M 2 2 2 
L. ( Fenlason, da. on. Led-» P. e. ; ;; 
Time, 2.42 a, 2 2. .. .. 
(inen Horses. 
A. Allen, S. W i. \ .I 
II. L. if a lev, Monro< K u rii 
M. < Pease, dark- n, lio 
Time, '2.0*1, 2.0,'J, 2.11*. 
2 37 Class. In tl.is rare eight horses start. .:, \ 
the contest (dosed brtw.en the till,a I.y a. 
horses, vi/. 
L A. Hussy. I nit\. <’nst.c I>are .I ; 
Chas. Chipmaii, Ihirls-port, Pen. li n 
cock, J .2 ii:* 
Hollis Reynolds,- !..ad\ 1 J •.•; : ; : 
Time, -2 2 2 .. 2 ds .. 2 :r,. 2 
stallion Laee. 
('. H. Thurlough, Monro. Led.-. 1 1 
( F. Kobin.-on, (ihuDbrne.. 
A. Foster, Nowburg, Red Prince. 
Time, 2.41 'it 2.:».V J, 2.4n. 
Sweepstake La.. 
11. M. Mean, Camden, Romulus. I 1 j 
K. C. lioodv. Fail-held. Ml.*- 1. lo. 
'A. M. Futon, Plymouth. Lady Pat 
Chas. Dustin,—--, A. Lawretire.. 1 1 _■ 
Time, 2.:JI. 2.302, 2 :W, 2.271*. 
The committees in the ditlerent d part 1. nt- 
awarded several gratuities on dilVetvnt an ... 
but as these have not yet iieen approved by the 
trustees tiiey are omitted from the rep ot. 
“No rosin’’ in Brussels soap. 
I'lty (iovcrnmrnt Meeting. 
Tilt* regular monthly* meeting of the f, :.i-t ( itv 
government was he! i on Monday » ning, Mavn'r 
McDonald presiding. It was one «• t tin* -hm-iest 
meetings on re«*ord. Loll of a<-, -omits am -tinting- 
toJO passed. Lli/abetli A. Larues aiaI otln r.s 
petitioned for a street gas light on the rurnoi ot' 
Court and Pine streets. Ueferred to committee on 
sidewalks. 
The following orders wen* p -e.| Thar the if. 
treasurer lie and he hereby is authorize- I to n rei\ 'e 
in settlement of the city’s claim in real estate lad 
in for taxes the amount of siieii taxes, and the 
collector’s cash for sale dee ! and record, ami with., 
out charge of interest until the lirst Monday of 
December next. And he i- directed to notify du n 
ersof such real estate, so far as can lie ascertained 
at that date*, that unless the eit.v'sclaims arc settled 
at once steps will lie taken at the Jumiarx term of 
the S. J. Court toohtain possession of the property 
....That tlie surveyor for the city d;-!r:et he iii 
Structed to at once' put op suit-tide sign- at e;:< 
end of the I'pper and Lower bridge.-, w an:- 
persons against fast'h iving across said bridge-. 
The city marshal reported the following hu.-hie.-s 
lnthe months of August and September An. -ted 
for intoxication ii; assault and battery 1; common 
seller of intoxicating liquors 1. Three persons 
were given lodging. 
The Judge "f the Police Court reported the 
following eases before him for the month of >. p 
temher Whole number of eases."*, drunkeiines- 
larceny 1. 
George W. Frisboe, night policeman, was grant 
ed a two weeks leave of ab-ence without deduc- 
tion of salary. 
No Koslit. 
Tlicrc seems to be a general demand for an ex 
planation of tlm words no rosin," which appear 
so frequently in newspapers. “No rosin" is the 
characteristic <>f Brussels soap, which is a white 
boiled soap delicately perfumed, Housekeepers 
for years have been trying t<> procure a soap that 
would be economical, pleasant to handle, lit for 
general household purposes, and absolutely free 
from rosin. .Such a soap is Brussels soap, and that 
is why everybody is saying “no rosin." 
News of Belfast and Viciuity. 
'I hi 0.1k Hill grand* ijuany iu this city lias been 
Ii- is.m New York parties, and It is expected 
they will beg:, peraiion- this season, getting out 
paving. 
The <>. t b. term of the supreme .Judicial Court 
will begin :'s si --ion In this city on Tuesday next, 
Judge \\ ai on presiding. A new t.rand Jury will 
be in attendance. 
Wald" !.« dg of odd f ellow s, in this city, has 
enter*.'!I upon it.- tall and winter's work with every 
prospect of a large increa-e in membership. Tlu* 
new and elegant hull i- a draw ing card. 
A member oi the Cratal Army wishes the Jour- 
mo to rail attention to the law forbidding persons, 
mu members of the Post, from wearing badges of 
tlie i.iuad Army. It often leads to embarrassments. 
P* "i ii\<‘ to a greater age now than formerly. 
!ii ur ol.dtuary column to-day are notices ot the 
death of two persons at the extreme age of 1)0 years 
each Mr. Ignatius < u.-hman, of Morrill, and Mrs. 
N *nry Pag .if p,ro d-s. 
^■■■urly every boy in it- ifast l.- now armed with a 
gan or ;i i an shooter, and missiles.are Hying 
thick and la-t. 'I lie do\e-a iv the gre;»test suiter 
11 -. but occasionally ;i Imr e or a person is the vie 
Jim- >1i.mU the bean shoot* 
( ity M a ;-!i 11 M-Ii.-naid w a mitiUed on Tliurs 
Piy that U i! ii.on \ <.iimaii, of this city, had < -• 
d'"d from the In am* A -\ him at Augusta, and as 
wa -a, po.-e-l that he might e m to hi- mother, 
Ca Marsha! was. a-ked to look out for him. 
A •• ■mpa:i.. of ladies from the Camden Belle t 
i* b >> to Belfast la-t Friday .and visited the 
tiris*.!'. \ supper wa- -ei". ed at .Grand 
'•1 •■■■ ii a ',. oVioek, and a cry pleasant time 
e 11 ined i.ome in the evening, 
ie on a !/,.i kiioani. 
bi;:.g ,;..od prices this yeai 
-t w k to s',i per i.arrel, w ilii a 
greater advance before long, a- 
i- -a uL and tlu* apple ciop a: 
.:*•:<• .Vo-1 humid A Brown. <d 
barrels on hand. 
» —. w i.. a- tea ei i'.g in \\ aide -li lit; 
" a ■ ,*. till- eittnal a cw day ..tt* 
b, 'in.: i: ■ term -ome kind per>mi who 
•'* 'in-' 1Per behalf -* nt Per a buueli <d 
'kingle-. i ia i' adds that the present w a 
most n«vt ptable, a.; that a no tuber there »t tia\* 
bci ii re« ‘. ue«d t., phnter- :n the good old fa-burned 
way. kL'linebi e Jo-urn:;.. 
W- last w •. k ! *.; .Main* w 
!'•" as Pa: •. ,i !. f rs a- ever left that 
I.P .1 -.mi* •. and the b. -I ,it IS that in the 
l» ria : a. w e. ;hi; w kman ;p tne_v are a .Main. 
1 hat. The w .od i- a ? elected maple, an; nu 
beauty an Ii *»-. ... I.*- excelled by any foretgi 
w. 1 '! ue go to Boston to till a -peeia 
or ier. 
A ,v ii:;11< 111;;u monument !,;»■* hcon erected at 
■ -or, M.i it.; i:on of the late A 
a ( .:,i t, ul.o it a tortuue ot '•<•»» to ai: 
.- oai .ta in that :m. ;i.ielit*liny a hospital ami 
»*nhert li-.i \i_V't .'.o'! Indigent IVi 
ms. ilm < apr inn A• i\ ertiser says of the ina 
ter ill ; ilm 'li t “It is cut from < »ak iltil 
.-lan’t ti. a 1 .oUiaa aid ilurahle dome .piarrnd 
A, li, ;ia t. Maim .” 
ill i.\pie »i11.»•. iliar a. i'leiit iuippeiic'l 
^ 
•• > '..i Mr. t.e“i*ge Fuller, a com 
m.': ttavei i, u hi.a o, the ;-t •!-• of Mr. !'. IV 
l'“As;« i. im Mr. Fuller ha\niuc a 
''A ..-•taim A a t a ts of al ,.. da of pota-h 
hi* li p ! ill vest p.•• ket. The pocket 
; a <.f m:ite*u *n that eve- 
'■ Mr. Fuller '.apt i.m! In to the I ’aimer store 
;;-i 1 -i-iin ; Mi'-. Fa'.mer i.n Auhtinu up. !n 
n.o\ mu u: s ;.;s v. -t po- ket ;.u,iln>t t!m 
'"ii: t. r, ami t! .• n .t"!i ami the “ulpliur of the 
j a. «• an ! ps 'ilac, A. an eapd-ion, 
; “el '• on •: rti'i* a Ham of lire?';: ■: from the | .*cke! 
“< !l ;v ■ i:e flames v a* .«til nine l M.. 1- tiller lia>i 
j 1 laud l-a-Fy, his vc-<t was niitu''!. aid 
*'•' ! Aid ..at W. -i>mt what s. ralnd. Mr. 
t> c ““ hmi 'v.-ra; Ihrilllrpira'lvei.ttirc- 
a a". tut- tin- m peculiar of all. 
1 ;; -■' Mi. ami Mrs. N. vcraiin', \\ 
Mr. i;. 11. ! a. :,F \u tlii- riu kit .".it 
111 •••> *»". i.i.:: I, ai ■: f. •:: m e a prom il ! 
t“> .r in• n- in M,.- lam Mr. I.. 1 i. Timm: -,.t I 
"i tfi*- v- ii" in- bom. tin "i b> i.i iioiii'* b\ 
1 :*u nr -, in nr wrr. .{ |{.*v I It M- ui ■. 
of ;; Fa; ':-T a:- :, at KennebunI,t-wt. 
i;i-P Iii* wifi- ami la mi. in this city lastweek. 
I -1 M I’mr- f Morrill, w !ia- bn i; 
v a oral v, rrt un I li .mo on I- inlay !:x-1. 
1 \ \ Fa I1-, Dakota, ami from 
P 1 ** t n .oil. Hr II,:- brer .1! ami ! 
:i' i... Mis.- Mattie Hall, o j 
1. 1 i. ...Mr. ami Mr, 
r. 11 1 v. : I! Iasi week. 
'•! V, -v. „f (Ills ity, Till.:-li;,., I 
'">■ >• ••• »Vr 11 .;' •: M ■. I »I -o •. ; a i-il. 
Mr. A.-i >a:i ! ra -<. rep >nr-t as \i-iur_ 
:.r a.na with 1 1 wife. i i; ♦ foi the 
M ■ -. '1 1 t". ami to N, a 
-up. ri:.:. mi n ■■ i:• •.i of a bail.iii,-- f. 
1 '■ *•'•;-< n trn Wallace l,as returne'l to 
I- 'i : a,, >- Ii.. aiirr Fit t ).F parents in ibis 
eiiy-Mr. at Mi !!. left 
1 Fa.. :• :• a isit -f se-< val xv. r|- -_ 
V 11 11 rt r< ■ -at 
h '• 'it- H'l'l"! i\ iii, lias -o far ivovesv as to ; 
.-"■"•‘f M i.lrj F*.o| ot ibi > it y. w ii. a t t, -1 
o'- \i- a .1 ill N .:•• .1 .F I.!. Mil- •• 1 ir.• 
1 I- a the I nit-.-'l States. 
■ Mr-, 'inait, « Woburn. Ma«- 
•‘•-•P !a n-:.i< a. Mr-. IV I...mi.an!, :t> ! 
'ni;. '■!: Nan : IMioV-, of. j- 1 
Po'1 M: t> Paul-MF- 
P';: •• ••■* u •:.. went to ii 
■ M n. Wont', in ''li-' left r 
tv -ami r:t; am- a Mi It. IV ( in-.-, her ,‘,,-a 1 
uilliiu-r, ,- ill-.- a\\ •••. •• i- -afe t-< .-ay that when 
-«>’• '•* 1 ‘am tl-' Pi i".-:. -I in all thr lat.-t 
n mi:::..: Mr. lviu i\ «-.i i: 
ni li V. i- V ! last u k, left M la;. 
: ’I’Mu a. \. Y....< ant. True of Mi':u:i'T Klr'ia 
ni! .. 1 u:. F f.»n by " iii la; uion.iny's boat 
ai-o a y \\ it: Mr. II. .I Fork.-. Hr :• .-k 
'■hary. of ;n.' :. t hrn -h** ramr arrus the ba\ 
M i'. .1 iny. I A oo-t< -k Hera 1*1. 
p| Fie, la-i nr. k ai 1 •• ! IV 1,.%'in, •! p. 
Ft-!. v. io in •.. in i'uv, ( hai ies 1 low 
ami, "> P'.‘“ nr, w.i- ia t.»u a M. .inlay renew in.: 
■'"“.n r a. i.i.l (iir Ton. rlieerini storie- ami 
1 ■ '•••'-ill li:r former P.i 1 faster bark to 
*,F i -tampiit.. t-r .-a .. t ornei 
1 -'I •* 1 ''pv t -nai.l, v. li ■ rr.ui; \y mo\ ni I roal 
P’> b -' t > I N i I., '.line to town la.-t werk 
p ta.-o IF ;■ ‘hr l > |-.i; 1 oilmor, tlir latte: 
>*•- •:•- n '■ a- atiou. M :-••«■- Nrttir Fr«.\vu 
in f m; i!e;. -.f t'a- eiiy, left Mot.Pay for 
P I. I!. Miirr : ri. Fr!f.,-: A a* 
•• lb1 -n-:. ... ia; .... INF ai. Mr-. n 
1 -li Mo: i;:; | trip Jo New Y- k Ml. am 
M: A i1 •- 1 au'li! ■! tin- Fly, b:r ■ n- N. \ 
apt. Mr-. IV P: Mr:-.;, area! Mr. 
O'- !'■ = the teth-T of Mr.-. IV, who.' 
p pt-io .-i: }., Ur: F In ,a.iii 
•- M: U i.ur.'.o,Mr-. N. 
-■n IP '* •• Ha1' are in F. ‘as!, ti.e 
-• ''I" ■'.!"• Mrs. J. •... P -;! Mi-- <n. 
••'. f '.I.’.- :t; n in. w .n on boarF l.t 
:'t. •• -: 11 f tin’ rr -or at Do,aw are 
lire a. v ai u Ins Hot a-u rU"ii_aii oi the sra. ami 
" iii ike another trip to .laek.-mivilkx in the r- 
'''!■ I> -I Pi -" ha- 'oailr.l at Koiniout an.I is 
-• tit 1' :ri> to -ail from V'\\ York for Flori-ia. 
•‘P i. .M i' iuln, ul o w.'i.l .-.-.ith in w 
i, w emi-1 oil in New \ ork ( p.a- 
P’- n ./'• ::ii.r. |. wont to Pnston Momiav 
t">ett;«' thr ro!li-i n of thr sell, sf. !.. t», 
tin rlua'lisi' i: a., .< r... Mr W liter 
Dr. row Mr h•* Trui.-!\ of this rit\ irit 
Momi iy 1 •! a x aratmn in Ito-toit .. .Mrs. Henriet 
ta Wall rr, Mi Fii/.:i Ihiunewell an.I ‘'Ii-- Hicks 
av at Far lhirboi as nrlejrafs to the Mate < 
venl in W. < T. F .li i. \Y. il M I.rll ,.( 
th 'ail t" I* -f hi on Tin-.-lay. ...Mr. >. M. 
P K were in III .fa-1 i*t 
K tin1 -air-.- Of Mr. ami Mrs. I>. N. Finl _ 
Mr- an I Mr- N .«. Huni, who spent the summer 
I- 'i'o. lir.r r* »uru.•<i to their Pm.^ton lionir, 
N,".n'I :o ||!. -In ... M A. P*. Hunter, engineer 
ty for a wo 
> aea:' a Mm plae. i liiF• by Mr. ( .airy Mor 
I 111-!’.. ■ Ml-. -I W. Fredrrh ..f tills city. h:t*l an 
VCek, ..Mr. .V V 
•** le -Ii .if -I:u ... Belfast Wodhe -la 
.. B. K. Dunton, Fst 
of this City, went to I!-1'ion, T itc-day ...The wife 
and c:iil.!fi,n : .Mr. .1 »:n* Macaulay of this city- 
art Be-' v front Bangor, .and Mr M. will 
now g<t t*> I.-, use keeping-Miss F-telle Banks, of 
this city, left Tuesday for a \ i-it in Boston .. 
A along the passengers on steamer Kattt! id in. Tues- 
day, was Prof. Pieree, the eolored barber, who 
oi.-’c 1\ ared prominently in this eity The Pro 
fes'Or is tew located at •■dill w atci.Mr. !,. ]. 
stickney, of this city arrived home Tuesday from 
Bar iiarbor. Mr. .Imu I.. Davis, (if this citv, 
has gone t• * 1'rov: Icuiec, i;. I on a visit ....Mrs. 
William A. < 'at1' mi, ..t Providence, who has been 
at Mr. W. A. Swift's in this city, for some time, 
le'i lor h.:i.• on Tuesday-Ue\. it. 1. Hack, of 
this city, will accompany the Belfast Deer Hunt 
ers on their ai.mitil outing-Miss Lizzie Collier. 
of this city, is in B"'toi>. on a vacation.. .Mrs.'s, 
t Knight, of So.. Bridgton, is visiting in Belfast. 
.....Mi'S Frau*a Crawford lias gone to Warren 
fora visit of several weeks-Mrs Kate Carter, 
ol this city, went to Boston Wednesday to meet 
her husband mi >di. Penobscot-Miss Ciraee M. 
W alio r. of ( rystal, a stmlent at the I astine Nor 
mal school, made her cousin, Ida F. Walker, a 
visit in this city, last Sunday-Mrs. A. >. llav 
(•tier, of Bockport, formerly of this eity, is visit- 
ing in Belfast, the guest of Mr. and Mrs. ( If. 
Sargent — Mrs. c. B. Parker, who lias been en- 
joying a two weeks outing at (Juantebacook, re- 
turned. home mi Tuesday-Dr. and Mrs. Lardner 
Ludwig, of Portland, tire in Belfast, the guests of 
Mrs. II. II. .Johnson — Mrs. F. B. Liles and her 
x>n Fdward P. Liles, of Denver, Col., are in Bel 
fast, the guests of Mr. and Mrs. Fd. Salmon. They 
were formerly of Belfast, and will spend the win- 
ter here—Mr. and Mrs. If. F. McDonald, of this 
city, go to Bo.-toii, to-day. Mrs. McDonald will 
visit Manchester, N. II-Mrs. \V. L. Frye left 
yesterday for Boston on her way to Halifax, N. s. 
Dr. I II. Sherman who has been visiting Dr. 
Daxis at 'Turtle Head, Islesboro, came across the 
bay y esterday and leaves to-day for Malden, Mass. 
..Mr-. Fmma F. Knight of Peering, is in the, 
eity, the guest of Mrs. Leo F. Brackett. 
\ report of the fair of the Vulh W.iMoAgii ! 
cultural Society i published on the lir-t p 
The Belfast triplets are doing wed and then 
Is no reason why they ma\ not live. 1 lie u rl u a 
ill Saturday hut reco- en d. 
Tin. \\ Ksnar.N Mail, since the •:iai ir- ;u the 
time tahle of the Maine Central, the mails arrive 
and close at the Belfast po.-t oiliee as follows 
Arrive -U.uTi a m. *;.!•; i*. m. close •: !'• v. w 
2.15 p. m. 
The South Intermediate school was eloped >u e 
day last week to enal.de the scholars to attend the 
funeral of Mark Woods Jr., one of the pnp".-. 
who died Sept. .'iuth. Tiie pupils tic .l 
eontributed a very handsome llorai piilow 
l.ighty live men huvt In en di-charged fi mi. < 
d. Hall's granite v ard, in this city, in the pa-i i.m 
weeks, a majority if whom have gone aua\ n.r 
| employment. The granite hn>iin -s i- vcr\ a.: at 
j present and the ehanecs are that little or n v\..rk 
J will he done here thi- winh r 
j Cii vm.i; ui Timl. Beginning on Min d -i the trains on the BellaId am railroad cntcri 
| upon a new time tahle. The only change in in- 
; running of the at'ten.. tram, widen h av. > ltd 
I fast at 2 du, twenty minute-earibr tine ■. i. 
and leaves lturnhanioi.it- rcturi at 5. mg 
'■ Belfast at ■ JO 
Mr. Kdgar M. Bari 
| conducted a merchant tailor hn-im -s in this m,, 
will move to Bul ling lad-, V 11 a. I there >i 
j duct the same tm- no-. Mr Bar* •* u 
| many friends here v\ ho wiii regret nm departi te. 
Burling Falls i a .-mart pl.me •!' t.oon ii.h; d-'aut 
and Mi Bui ne; ini- ... nt oj ei II 
| H-iends lien* and m '•carsport a i.-h i..u, -s 
M u ( umkiiv Mr. M..-, it i.ra 
| has bought the li-mse of M James Ham ■ n i;. 
View street in thi-eity, and v\ id m >ve id ... 
; h re. Mr. Cray 1.- a man of means ami 
-idol-able ... I property. ||, will h 
as a fit:/ mi M: I. ... l i. M 
bouse, O -elude 1 bv him. t Mi I’,- .. 
'l.im. ami I lie I...... I... ) .iiili an < ■ •:. i 
M r. < ..in i.f I !esi.. u •.. 
B« > \ 111 v VI -u vs J M-. I I In u-ua ( 
! wardens in >v, aii\ill.-, i.-i-t ukk -oi 
; eovrespieidi-U leliti- m-l a m, 1 u d h u. 
| ".ackers wen p- B. ifa-!. >ia man a i- ... 
| clothes fro a. his 1 o.h Ih.ee ml wme fe m 1 i. 
: the wai leus. 1 in the,.. n m 
; man and w id ■!: afte; t i a-e hit. r. 
in ilNi.f I.S I i is ( AKIN .Ml < ,,.11 |. | \\ 
“f tin- city. : mviv.-.i inti■!Iia,.-.: 
n 'l'1" '• *>- F '• -c un il > -un- .1 in t• ■> 
ik-m i• ..ft. a ni ... a, 
two oihi \ r mil 
Ml \N Hiker .< Ik ,1,1 U-JI 
at I Irtish ( m ix. l: at.- .at-. 
iii-lit .f the acre 1 — r. Mi \V m -,t- ;i|, r, A 
t 
wiiil.- iiwa;. 'a.-ca -;.a :<x*i; li1 Mr. >aili- 
wa> l.iinn"h Mr. >. was a irn'in- l,.nn t 
\ Ii "K M ii : f i; 
mini, w;i> f a i'.... ■ < hi- m 
Thurs.laa n ■■■ 'ah : >f V \ .a \\ i: 
fovil, of liuniliam. i-h i: ! win cia. n 
seller -.f Intm a atiim- mim l'im ha. 
k‘irc«l -ales ;... ; ,»• l.a.-lx s,.| |- ", 
•Sett. Ilia'll* im 'l.-lcn U •- I- !'•*-! I,!. 
K. F. 1 tai.f.-n, Ih 'j v -• -: •. 
buyimrlitjunvof Dyi*rat< nt 
| tlicy u civ -ning li.-lim- I nit m 
-t-ix \\ if.*- »no w it lies' n-si: •-• in ,t .. 
t'» ita I n't 1 >-. !»<•• a. he tl: mm i: a 
been ji--strni:,''-i t .: in i am m ::..• 
i*r*.tiler taken t-* 1’ rt-ami f.-i m. f 
liijm>r laws. ! »> u a- bw m! .;ul-c. ai 
ml ::i t! »• m: f -• a 
the > !. f.>n: i. 
"I i. W.I.K \ r i-1. 'i (*. v \ 
l*ar:iculars a j r- ]•*•- i r; ami m •. i. f, 
-a " 11 \ -. \\ .. ..- ;• 
« r -a: I I a i 
ami is t > !., ua'iru '■ it Nc>.\ -|j ,r .; 
Vilml'y l in* hr.-' I,t[i i- |a I f, >r*:-- in.i.f 
this in. mi ii. >lii- i- -ili u In-, i- a am 
h j» >f Uv tiinusaml in-. m i; -ami- 
i"'ie,nm i-’ :■ >t beam. -.‘h* ami .lima 
I-‘i ll'*-! "f A liter. Ti.i- hil.lt :. !! I; \ \V 
"'''k i.i "t. m. \. a .• .. 
.11■•! I •' i■ •. N \ 
iu\. an.I Ia. II i.,aa ! !>.. •: ■' *i v 
in a. a in ; i' 1 a. via ;■ .• a :a i*. 
t"u I>..;u. an.I 'i>111 i a-iv. i. :a : 
t'> tin* laryv >t*-.i.n*-r •\> i. a \ 
'■"‘ttt *■«■!! Ik I'kl a ail I -: M i:. »U a a.. a o 
iamliny Thi >. ..a u « 
Uu'rii {..«• M..n* *. I,. •• 
'*•‘11 Mi :• *’ .*1.-ii. i i: ai 
"I1 t!.« S'- a-' .. iv •• a a w ,1 
n : :it l; n*l \- ail i... 
.Mr. N I.. V a. a f V .• a 
l'.'ll to I 1.1!. ft- u iiarv •• n : a •, 
tlnun. :• iy lain- ,'i'a- 1: :. 
Il.T last trip .l.nvn a .. a .a aa.,'. 1 
!>oen S'. at ja.!.■!:,• i„v u o :1 
■•'; a 
a'.. 1- -ton a •:1 i1 1 "! a a 
till* a 11 \. ! 
fi'-a.a.a olcrk :tav. laiiai lia.y t- fi ;: 
l*’**' ": 1 •' 1 ! \ I • a: I V j 
"s ?i.*s ! n a I! I: an I .a, .a « 
-V ia a. -ion a y.: 
lorn >l' •• ai.'ii I’• 
a Trip !'; JJ 
'k,.y. u-i|.- until :!m .at" m a -\ "• •• .... |: 
«'• r J :: : a [’ ■ -a a. 
nuLLliv 1 i.f tli .ion,.. ..f i..:- ili, .i l'| 
i no -lo.-tnn r a-••••»,•;' u i- •_•• 
! V rt' i..• r an i iva, a.a a .k < a | a i 
up-; .vi-r. i!..' lit ( .a tin Kami, i, > a a i. 
VV. arti-. ! ■, aa a. a 
> *f M « ...... ii -• a 
uyof < ! tlm i a ■ a:-1 a a. 
p:ima nr: <. av '■ -a '•*. a 
! US! 1 ua l»; c' •' a. V' n 7. ; a," 
j o! -lie leatli of I i.. M re. P \..rl> Iia j 
J li- Mtvr l.ei: Pi imr t h;;\ lie.a ■ 
Wlih li lie lies er ! allied, n._- in \* 
a 11* a 11* a 1 I, .• 1 ! !’■■»• ■, •. ■, |.i 
S'! *11 .<<•!,■"■ I-. nil ! ! ■ \\ n .■;!'!■ U. I e ;.a r n ill: ! f 
I’m ..1 i .■ 1 ei n In I !.y him n a.-;:* a: 
| lie \s a- kis 1! .. n... e :.. 
j *1 li-ire.- Mr. ra it an. -• ssv u ;••• 
! til-- fari; set11"r- ■ f tin' I I -dm,'!- 
j toss t> of N.'iti! a i1 i n. 11:- 
! tit*.Jit r, 1 a 1 •. a. 
| 'i -.rk Mate, i.m! s»« .! t.. a 1::,' 
; lrl'. irviurtini.;- :i; a: ti in J 7 s I. in* -1T 
j at ti; a ! 1 f I'm m. a', :a: i I a :a e 
I itte 1. Tue I arm !,:m !.- e, m il ! ;• j- 7 1. 
I ami in'W pa--e- a s; 
raMre. *• k ..- a 
( fa'.-in e-. I t! i’.. in. *. | •: >! 1 1 I a 
i lug h'lms-df..n t! 0 ;t I :: •. 
that ill- 1 in 1 !".'•! II. i ff t.ll! IV-1 aire am. 
| history \ | in-.' re 'Mr ,. 
t!it* elniteh an ti.e reman;- u 1 1 :I 1 
: III, M Wil '■ _ \ 
haseii... in 1 .{i,-e ijt~t \.' I r: f 
< apt Ase:;. t.ilke. i’ wa- -t-o 1 •. a- 
in Beltn-t I m 1 1 ,] 1 ,11 k \\ 
a r. let I ; 
; friend- of up' Mr k l'n |, 1 l.e Kli" 1 
nmteler ..j the -• am k.e nlln, o n ■ \0 m! ta •• 
sincere -ympatlo Kl :i, .j, ..»J, rmtlu r. Mr-. 
Mary l"n" w !;<•!,, ! ! 
I lamp mu :• a f riday <•« :, •. 
1 Bine-- Mr-. Bn r«- ss a- i.m am! il 
woman and ua.-. n. >!<••! :.,-i m n.-s m in ami 
yroi.d deed.-, 'he ha I ve.u he l the n i\ 1. •. .■* 
7 > year' ...Mr iia H. \s <• ry, win, .I!,*,i -it i. 
j home ill t, 1veil ti.-id, Sep'. 1 -. u a- h.-r-i hi M 
J tu 1'h.h and liad attained the -i 1: ; t^e ; 
| years, ;i month ami In da -. lie vs .• 
some time, at d die » of ..id Mr 
!n Monroe until a ottim m 1*1 when 
| 11 tvcnlield, ss her ne him’-e-■ d .pete \tn ... 
: From tlmi-e he m o .1 1 1.1 >. 
! lived 11 m tlie p 1-1 thirty live > att s ...dm. |;<• v. p. 
! 'V. Btimns -. pa-on- ,.f h \p < 1 
! Brow 11 vi lie. died at hi- mmm a i ti .ss 11 s ;.! 
| after a hriel illm -- Inna heat 1 .it. i iunir ire 
Lin funeral serv s\ ere held ;.t tin- M I. idinia 
I Fiidav .afteinoon and svrir <• m -a 1 j; |; 
* WentsvortU, ted ii M; \|,-B’ me. 
the ( iiii.avr ilin < j, .Mr |,. •-.\ ~ wo- 
transtei red fr mi Waldo munty .at tin i-i M. 
Coiiferenee. iia-. m_- l.eei. -tatiom d at Past 
\'. here lie made man. rimi Is, \s 1.,* ail! ,.f 
his death with ivuivi.... Im.s 1.1 llarrim •. ,.f 
Bnekspotoldest < ;'..,,.i died Oet. 
ripe old a ire <-t a! years. I mn.tlm and n,v 
Mr. 11 arrirnan sva* horn In Birnkspart and h id 
way? lived in tiiat tosvn and in Orlai.d. He 
one of the sturdy farmer^ svho helped 0. mi w 
town out of the original 1 re-: |'!i, |, 
; child re u left to mourn tlieir 1 Mr-. Jl rain 
Wit ham, of Bm-k-p.-rt, Har:. •••;; Il .n .man. .-f Or 
j land, .Josephine, George and llenrr, of l: .eUand, 
and Francis an I Wellington, 1. -. ,m a li-lm a 
cruise aim mg the islands mi the < na-l, ot .Mai nr 
Mrs. l-.lla, witiuw ot the late F twin Hanks, •; tie- 
city, died at her Inmie Monday morning after a long 
and painful illness. Mrs. Bunks made a il them 
rangenients for her own funeral, even to the re 
quest that tin; undertaker and •di-rgymmi Mumld 
not leave tin* city until after her death. \t her re 
quest the funeiai will he held at the Bupti.-t ehuivh 
tliis 'Thursday) afternoon. Mrs. Banks was a 
young woman and her death is mourned by main 
friends, she leaves no ehildren ...Mr. Uohert W 
Brown, of this city, died suddenly Wednesday 
morning at the home of "hU brother. Mr. F Imnml 
l’. Brow n. His age was years. Mr. Brow n has 
I made his home with his nephew, Mr. Frederiek 
j Brown, but owing to the illness of the latter’s wife 
Mr. Brown had gone to his brother’s for a few 
days. Wednesday morning lie arose as usual and 
! was taking his breakfast in his room. When the 
attendant returned with his roiVee Mr. Brown was 
j on the floor in a lit, and died soon after. Mr. 
j Brown was unmarried. Funeral Fridayafternoon. 
Tin t'.ii I i'o;el colli n is.siom i\. appl". of 
tin ,irli. U ..r iIn assr.riatiin. p, (t4,_ \ a| 
ley I£ai!n>a<l. 
preachO'l 
^;1111iay U e hear hi <c-ne.-:. „tilv 
'P"k> 11 >1 U atoi ville mol. 
hiirinn tin all-dice In l'. .-to;, .,f « id-k | 
Mur i Mr N K. 11»• lias l.een ;. p, ••.ntfil 
l1 City < link ami \vi ittei 
of tha* ‘lo; rirtiiidit. 
Another -mart uhi holy tills \ieinity is .Mr-. 
ICi’en. \\ f tin I • • ;ke- I I. I’. 
'n1 nt. "lie i- njnot •. p tv. rat *1.t. \. 
a to I last week .-ho pm m ..f ; an. 11- h 
I fatal * I i.eil Ui rev years _. .; 111« win 
irirl M r-i. Ilatel, .\k« ■in the t A 
Ivito.x. 
'I hero u ill lie a eamp lire ami 
'i •11 Thdiiu- II Marsha !*• a 1{ 
oily, on this Hmrsilay evoniim \ 
aneo of the eomr.'ole- i- »te>;re*l. I'm »• 
making |ire|»aiath»jm to I ni.o 
honor ot the line .ndo:-d w m- ha 'at'. 
! Hie year. The sen wn w ili ah', he I .• 1 a 
"'.inlay the Jofii m-t 
The. t. a store ot t? ry \ 11 pe a. 1 :,i 
I > M ■ a i! -1 o o 
as ft hrane.lt of the .-amceonet n at Bat. a.: \v hue 
fair; u m, pat; :;1 .1 
amt to A a 1 rant a e.mtlnuamv. W ... m.iii\ 
.-roi'P ileal In lea ami e. Tee an tea 
ami e tr „t .1,. ran hnntly live p.w the 
of it, Mi. Pope V. 1 ! 1■ !: o 
her.;- ha- iii:i .e many trim i wii w i 1 
il"l ariare. 
Mi~ M 1 ll.it I..mit aii.I Mj \ il .1 
Tenant i, w *.• < .uv : 15. •. \. 
[<• tl.o !- ;••],hone 4*tli e >atsis ;• Mt a f:S. mi; 
talk el : 1;. win.- with ti.- ■1 f ■ ,V. I-. li.i 
1" *11 r n.i-il tin 11 ti .:*.! •- m. •' tin 
111* i■ a 111n ! iai■ U !!i:11 ! ■ ■ .Tl *ri;: --M 
M-ia1 ! '• :t. u a sank '!' V Y •».. sn1 ... 
«111»■ i*l! :t u .1 U arm » ti: j.r. I..i am! 
4 IVU Wei n ri'-i'u*:'- i. M n Mi 
I’ll try. ,r this 
M w 1 i'1 1'• i. i-t Ii*.: 
11y ■ v| nr:.t'i I I• < -111»• : m a :•t I 
>• ■ t:' !• mu.the isl.im 1- *i a \\ hile 
N• -ftit k i-t 11 ... > t»*• I Ha :! i. 
A. u h; !• ...ti: ... .. 
1 lll' .!! a Mi i. ill'-.;! ... V, 1 rt'r U i. 
i> :•*■ •:>. ili-i.ii a •: l i:| u a ■ 
••*"■. A il;i lit >. | -1«, 11-I ..... 
mt'.. un;. 1I> .•••«:- M; 
!' it 
i ll!' ..- KI V ! .Ill ! .• I 
I"iv!, i'. tin 'ti^iit !.«• \*. -: ti •_ ,•. ;1 -; 
ty ulu-iv t!u* «>k u..~ 
-i"i> 11.;. >. >"unir I.*»•;i« I < 
."il< -l m takiilii'u fin fa.- 
w '. !! f: _:! I :. 
Il'-w |• I > W Oil Ivl.i'U', I. are 
la- .•!!, M -t U! ! M Inn:’. 
I .a n< l.iir. I >• •’ 
that a n. "ill l.~ .t:»i’ M a lii^ f ••• 
Of .(i"igliti4n!:iLr Ms n iin. in i-t- t .. ter :m-i 
;. c a V at cl: M« *i \ ■ 
fmiiv ;h a ■<.k. 
I in. I mi;:. ■ I '• -- <;[ ■ | 
>:a> f- rc l.a-l .-c. t, mk .. mM*. '■ 4 
ifftn- ■ -f ! <*• | i.: ■_ 
airier '! manay 'lilt: lit ..f 1 Y •' I! It. I, an, 
ipal V* in .■• hi- in n .« u: !• 
mail !' take :*. < av -r ii. re- ail: v Ant 
Tlif \! 4' .* ! m v in 41- *.t ■. ■: 
stU'l’-nt- itliln tli ir •■.,.t• •1 
•: .in I 4 -tr in 
t: -• l u i* ! f t" 
I : ti.at tin* ti: n-. ■. :4 > 4 
it.- c-.'-t It i;nt a a- 
1.1 I, | .-Mm n '• I 4 
'Mil 
in i; s ill I M. -: 11 
KrimK " v;- > a 
I :-:i;-r in the ; * ■ .* f■ 
tv,if-. HUini* I a- .1 MV i:,i « t 
i’iirk' W l-l-.t >’ 1 \\ 
w-a *li. Tl •• 1 'vi j. t';. 
tin- U i 
•a ah. Tim* VI. 'a a <\\ mM a; \| \\' •; 
fv ira I'1, f !»* ! 'all 
:■ a hi KliMS'-nt: *1 .. iv i: a. x •. 
a !'• 1 I... y i| v:i:* t!. v r\ -. !:»•!;!' I 
'1 ‘.a il i 'a .*•■ •: v a: a :a I 
a:, fr-'ia a tii l;SS f I a •: r 
-'•■ia •• I -a a ae 1 II. 1 \ 
I’,, kfiiia a-. .j-- .; a. 
i. N A a :-ta I 
M,.e a \i i. v 
i- :• f >! 
1 !" .: li 
\v..i k Li !a. II- 
Vaa- *-. a M* < 
!■ il ."I 
u •: !. a: •V 
'av Va li aev 'a- Ip .s'. M. il,- If- v 
l i.' "I ,*:■ a 1 •- II M 
ill., ah a arta y. M l;.:, I 1 
HU !.l. l> •’ ! * 
VI Ml ; 
l« V' *.l1 •*.. .. MMfe 1 < I 
Me a ./il 1 ,. 
1 •' V- a 
*•: t a .. 1 
ili- a aiiv til, ■ a- the 
.« “ii tl.* !’:U l.iti-l 1 
-i h. >1- at... v. ii. .a 
tin- fair ft*. !!it- irii ., a a- i. .{ 
l.i.'i 1> .... Mi !■ I-, 1 i, ■ l:,i 
inakiti” ,• i:rv eUeiiM* n ;r- v a 
■a il! pul in appa. a?a Mr -t. re a* \\ 
>-.l iTr.'in Mr a.i: « > < 
in- Mi i!ai;iI If “tel, Ivan -a- < .: •,» 
w hi-- are all. i; p .yr.i J 
i1 tii.- list of .Inint.ic- : lev p wm {'. pa* 
-ti'M'K till* pu'.li tin >r:ih}' ft is !t:- a._ : a. 
■••i!.'. street.- m'.-'nol ualk- ulii i.a; ■. ■■ 
.-•n 1 u»“iv Miir::l*k* than <i ua a- \\ 
!t ■ \p*-t intent next ye ir •• »:1.1 ! 
.a V P a a 
■ Mr W :1 ..am ! I. r.i .“A h. ill I 
i. t-t r*< in. \\<’ think, win* _:n., aux -i.;: •; 1 
1 !•••-. ile ii.i- we. vi- hives f r -:: u hi n h.- 
I ti t'1 i Mr. I. i’.i .. ',i !! .... 
Brand se« ret..:;. relumed hone ’In fr. i;! 
Brand I :d I’l -i Isle and IVI• 
-:v e repairs na V i.een m.l i oil the i:;pmt I 
I in this city, and now that -tincture 'sin, ! 
dition .Mr. t i.arles B. < 
ii. crmi-t. is bus; this t'.iil mourn:’.. •. c 
He ha- let up til C. !ai_ •, an. f.*r Mr «> I’ 
Mr. < "..nil'- ha- a .to i- m. < 
...Ilf. .1 k- t- ! th- front f 
I aintcii and 1 iv-rood Mr. (.aim.«n. m f \\. 
.John Batiii'M. of thi- 11y t- doiiiir tin' w »k. 
Vu effort Is !■< p made to .-lyaui/ a mud \-.vu. 
and meetings for practice are held in a room p 
M Temple ...The n:;,. w. ather h i- h i.i 
ed work on the Memorial Buildiny somewhat t 
it will he pushed as rapidlx a- p.>--!!.!.• timt if ma •. 
he roofed < of Im lore w inter sets in.... 1 m \m 
( liureii so. iei propose to have a course .f pi, 
lectures here this season if there i- -uni m, 
j eouragenn nt. l’liere will he tour lecture- .ml a 
concert or some othei entertainment, ticket t. r 
! the entire con: c >1. The opei.au loci •: e w ■. U 
h\ t o! T Wentworth Hijopiison and th. -ca-i d 
lo < M.l' >w ! I'll*' new proprietm ■ I lie 
rhoeulx 11' ni -e. ill tills city, have mimvi I the 
! pia/./a from the front which i- a decided improve 
; ment.. .Mr. Ati^u-tus ( lark, of this city, on sun 
day la-1 picked a ripe straw berry in the Held >>t 
Mr. ti W. Cottrell.. .The freshet of Momla; ear 
1 liv’d nwiij flu* Ilunie of the Brook- eri.-t mill of 
swan \ Sibley Bros, of this city. 1‘hr lo.-s is about 
: £100 Boys with bow trims sbootinjr lead bullet 
; have broken out six pane-of gin-- from the ban 
| .plot hall in Odd Bellows Block. We under--land 
I that the city marshal i< loukiui; after the box s. 
| Italian harpers were on the street Wednesday dis 
coursing excellent music. Bather late in the season. 
Mrs. h \ h ■ -art?. "I < :,i» it 1'. M 
ksloeatln- an airi -Laia;'i}; iitlua : •! 
uries. 
Mr-. I.ii/nih !«•: ,.f | > ■ 
ti: til \\ ifil Imi-«!!,• kev li'M- Ol lif I *,[! -1 | 
A is et ti-rt 
i III in-ka'i -I w I of till- 1 !• 
* -npp<r an ! Ian. ■ at 11 i-l I ex u 
hall | l a v ■ a.- m 
>,m -iri* in our market. xx hi. ii l- ear!; N 
have vet keen i.'umrtit in our hat nr, init the li-1 
atv i. I'ofteii ji3i-i.it i f r; n -.me-. 
■' 'i'htv (iraiij^e. f It, last, win >! i !:- 
:• •• lair at it.- ha. » h Titer. ,m ...... 
lh<- ext nil!-. Ail are n ;te-l. if 
fa 'f xx ill ti.'ii! tin- next | l. a-n.,t .;a> 
le 'it rain- 1 nv lille-l li.e p-i.-i .• r ti, p„ 
M’ ,r‘ r * •* i fax pi:m. n- 
.. Me ott«e;. a< tntiJatIon-. 
tM-x*t: •!» i\x n otr a .1 the v\ v t i- nun-h iinpr.o v>\ 
M * Mar- Li iiiakin.. 
prej,::fat;..jts t > la.'..:, .-xt .-pro _.a ; a eilit;- hoa.se 
!•’ m -e. i, | .. \j, <, \ 
A“'!" •'* v '■ “rk .is:,,_ ;: 
ami it XX1'. la im.-tiii th he-t ixx• .a: a 
the .its 
i :••!!; Mr. -aver J k M ,, ...... 
1 ril- •• 'A e-tli 11 '. rr:■;< ••. m. f \\ ...• ... 
’• •' it: '. i.-u to p*.*i». a a p 
!l’ ’l'' ll-' "• | tarjitl- ., «,r llu- tan:,;. 
>-, of u h I,.,-.. .• !- o-s, 
.e :t.ln ■ 11! in he 
m this ''If y ami .. her. I 
■ ■' V a 
1 'Hum 11. ||| jin. i"»0''!«| 'Mil. IV4Ii ! i,.'' lit nr nt I). II 
1 ill' !'.I U.'l, ■. 
>1 "" < "I Ml 1 I A' l;« •_ ... | 
l-r :.i;. I, Ml .. 1 1 ... 
1 11. I I- I. III, in JI!| 'I ;!■ ... .. 
on I'll ill ri ■.i ; rI,. H li ... ... 
1 I' Ml", inn O 
I h \ -v. A t k -- ss 
"* l! : 
-• |0* ♦ an,.- 1: Sianx- > vh. .■ 
:-ti --t vx a he.I IV: ss 
•h i’-oe, i;- ten i. ,, f. 
ih k, .... 
Maine, lit- u 
‘•If,' in the iM. err lj -i;if 
M 1 -« \ < 
•" 1 ! 
o :e- t. \. it ln*r ,,■. 
'■ I M ,.f 1 
1 '* 1,1 > ■'' la v- :• e«| < 
: i I V\ ] ( I 
"!•" nt* V \V e|, 
"'1 if Ut h- thn , :. ,.w j. Si,,.-, •• ;. 
I I! K: 
* '• m, f 
,‘‘1' 1 f ■in ■! in i■ A \ :f. 
At- I*. A v\ v ... 
1 1 ■ A : I at 
1 1 ■ \ * •* \\ ? -a 
mak« 
A ;x. Mr. ... a |; k. 
'e. i. fp :• v„ n, r. ;, ,t j 
''' '■ •■'•’ft r t,e. \. 1 .in j■ ,i 
Ail. M*«f II.- ,\ ;i 
v -. 
1 ’' I le l- at. .thin 'In|i. 
t- 1 It:. ., 
A a M> i. i- 
'hi K* v. 
1 : I’a I! ,,i 
■-’-'il"'' ... \ 
1 k A. Wav. Tin’ -.A .• ,;••'! \|: I: 
*k. i-i wt '! ku-.v. u :ii It. i-t '-it ,. •• 
v l.i >- e\: .... Mr, Ik,,-!. r.| \ A 
the;, I K: ...IV A M M .. » I 
!i M 
le V I 'l 
■' 1 k. ■ V, M M 
’.eaii li,' M- -, it i.> fi-j.-i, 
'•Wtii ut*ti ant V ■: J. it.- M 
" h"i; 1 a .. ... m! r .... 
Mr A 1'. M;, 1. 
a-!.1- in.!', v-a 11 v k: ■ ut; .a! .•?. .. |> 
■ .Mr < I a A \ r 
M I ... 
"! .• a, 
U W, I! 
et- V I 
•• m -h. ... >; 
1. I 
MI N : 
■' II. N 1-1 
i IA ... K. ■ 
M i •' * A 
1 '• "A .1 II 1 
V A I e k i 1 M 
i | f A t ! !■!-• tilM 
1" il'V V 
j ! 1 s.-a V I. !.. 
N ,|.- li.' •' 
-• M Ik mli’11 ti 
j H’i >I,i.--.. I»•: h'lim I. -r,. m it _ in. lt: i 
! ha -..ai ?• •, * .I (.* ret nrn tM'.". ta- ei’ 
j ! 1 '■ ••-' r. !' v -'»ft I I*, .' 
i : l; M iv u e ,.f 
| [-. H;.-kv V I. 
;A >. i,. Mark r« a |. 
v _ A :: e .-1 I: 
'..'h.' I a': ■ \ > k 
1 ell !*' -ill -I n .e l',t| !. I 
! I hat ||. a he- an !.'• w V 1 '• 
j >!.. • .I a i-k I v. 
j a in I, \\ li iviT "t !!<•- \tW f ■ -1. IS.. P 
■ u -1 a -a 
j «A'. Willin'Ml >. V, !:'. 1 k -, 
latter ._ :. r- ■ > 1 1 \ 
It!,:-. of li It » in i- -e \i ’. 
| 111.I l. el li ■! A' !e r.nil-'t.il,. .|' I ;i |>e !.-i -- 1 
j A e-. hi- 1 ai'i| .. 1 
j tr’i II"U 1 1 pa-.- 1^1 in. ;i.i I- It; 
j A 
! > K '• N in In li.-i I la I. 
1,1.1. | o|,e I!;. V la-1 Meek a tel -7 k 111 
j Irk. 1 a r- a M. 
^ *1 her ilua ho- an 1 main > \\•. re :; a: a 
1 It 5 a kti ’’-vii 1. tlio I u?•«" aa .• fiV. 
I tram-. 
\1< »KUtU l 'I H PeT 
ii >.m I s r*.j> t !•; "iig't tlie' W ii >' |i. 
1 i.i.-iu II.- wa- away i-. .11 :y in mh- 
I auk U.iu i- is ai ii"iiH' ■ .ini-:, f.* I.:s latln-i 
.In-till and Herman M. triaui an- :1m— v\. k 
ton -'ay V i-iting !'* !ali \« in I’.n-t.-n an I I a 
Mil Ila tuuet.il -. i\tc.-nt Ml I. :t 
tins • usiiu au wore held at lit- :at.- rc-nicnce la t 
Minda; at p. m. Servicis «nc omlucu-il :•> 
lii", > I I'u ft s. I*i«- i < 11 n. I- !• !.-r W liar tV n I 
In.1*1 a quarterly ntec\..g at !l.t < I:■ ■ 1 xt M.n 
\ day at p. hi 
Sot lit M "\r\IMi Ml and Mi- Tlmina.s t 
I lttle. w !.«> !.a\ e lieci liv in with o. \\ Now P:-P 
have m«»\o<l and fir*' k*-. | ing house in a put of 
Whiting Martlott's li• > \pplotm ..Mr- v \ 
I’.ryant and -on lta-. \tsited .it North I nion In-t 
Sunday Mi- \r\il!a Skiniu-r and children. of 
Port ( ly.h are visiting at Mrs Nancy ( ..ll.y’s, 
Mr- -kinner’.- mother.... Hilly Folletl picked tw*. 
good sized ripe straw hon ies in tin- lit Id. Oct. a. It. 
.Norton Pease returned from his trip down 
Past last Saturday \llie .Jackson, who has heen 
at work in the Hospital at Taunton, Mass., is at 
home on a vacation. Last week he and Ids wilt 
were the guests of Mr. and Mrs. J. W dlins and 
thi< week they are visiting Mr. Jackson's mother, 
Mr It. P*. Neal, of China Chas <>\t-rlock has 
moved with his family into the <>. W. Itiploy hou-c 
..W. I Prosoott is building the cupola on C. T. 
Itamijill's lain — Mrs. Sarah Peavey returned 
j Saturday from Fort Fairtiehl where she has heen 
visiting her parents. 
1 t!r| ii. "i u :i ele o.l \ ir 
w .1' .. .1.111,;.: ia:i.tiiehi at |>irip» 
Ha M. la; i»ri ) T!ii irama **< hr 
1 V. ’.e i I \t the r|n-e of tllO et 
!' 1 iiniii. Ill there will nr a -ale ..I fnae\ artiel. s 
1 : !‘etli -liiiu lit- The management i- a slllheiet t 
.tlitee that tin* emertullimei.t « ,U.e llmt ehi-s. 
I et tin in have a ful; house 
" 1 ■ •*» i " :.r, .v'.fr have hern 
:u:-t friends h Waldo ami 
I ■! like t l.e j-ast few week-. I ir U Ison gra.iii 
!' •'** the < “liege f I“ii si. ,ai.s ami >i,r 
'' ■ lkaltae.,1 •• i.n-t M,v at retm no.i to 
!• water, M;o- where he t ”. led as steward 
he -tat ft:- '■ \t t :•« l.ngel.t tv ;:.e-t 
~ ini -1 si I ■ -t, >ii 'in I,’ -ury lie will i.e 
i’t-o ii'. .a Ii- -i -i, a- physician ami surgeon 
I ■> tug i" .to- ami .ill e i. Trenton t street 
1 »i 1 vrn We hope lie will 
'1 t> I -t:> > «-s it. i.:- iiiture j.raeiiee as he 
ii: iiis |'a -t life 
ail Mr-. \ :-._aii Ni. kelson returned 
I ■ "a; .1 >he visited the famiix 
1‘ I •' hi then .A. V V, h 
*1 i v. ate -til: d .itrtih'g in < he'.-, a. 
'll an \j ■ IIP :li. ia-t «>I the Week 
••'it: on- 1 n Han imai: A 
'""k •’ •' :«• M •: I aevening in tin1 
II M V- M.11 -1• m Vot sr-.r-i- 
11 *• “an^hter ■ ! .la-,i« 1 Mat 
'h M \ k< a, arrived hen e 
I * l.t-t week v ■ m ,T the fat in 
W M. ,, | T. Stoker- 
1-1 I 1 '■mart h:t\ e tt.\ -(■ ! it. it ate a-lies. 
ion! t Ip.iJ that tin pn-I nee a ,-upei ior 
it •• " Ik < W- !- •; M ,„r „• 
> *!., fat; I ;;i »iia> a ft'-moon 111- 
n her \\ till 
» : Mr- Wei.he; ala! a -•« k 
1 \t in n j,. :ive started ami 
■ >. 
1 mt" liic reliard am! 
Mift'eretl no cry seri 
-< i hen u < s..me sixty 
on: u i. f w I :- *. w a« dcsf _. ed. 
the !ir»* until !>•• IV- 
tail at ill.I l'!n !“ e>ii- 
hi "dm ; ii.-nr in* 
•: : 1 h, a •: tv I fe't 
Mi l. Who I,; i,, ,.f nii 
In- A .. 
w ■ 11 m iai hi ni. 
I" :•. :, u A Mdrill I;,1. J;.*S .taken 
h* 1 '.k Kt e! <•;, -t -1 •; 11 
A" .t:-h ...|, •,< p. 
ii 11 ynn to -md am. J1 Jia 
*1 1 1 *' 1 •" I"*'1 II' '* 
.ia,\ ,-f in-I 
_ ar;- .i 
M vi Mi* Ma ,v i: 
A. -Pi.. U -I ti , ext 
I I'. •' f < _• \V .VI' l| | 
1 itiV til Mr- u iihl-e I n -i ■ n 
1! I .III d uth Some 
U 1. MV.n l.t l.a- l« a ■ h Ailir'i: ;,il 
M m II ,. a;- 
■ \ ■ Mi ■' w ■!- j ■•?'''! am'tit 
I l-.l-S.--i d ! ii 
h.i! ... I 11 a *•. h. m-e a 1. ■: v. d a U 
II ■- M'Ci lit aa If .o' <• ii mine. f 
M■ 1 111 a -'a n «.. l.a; >... >er- 
we. -n th»* san e 
*■ 1 :•.:!! .at. imr 
a •• .Mr- In 
W.v a! :■ 1 >. t to .:- it 
ie\ i, .'1 i at j-f Mel 
‘• r: ! i• v !>■',-, n T h \ 
I* id •: ir v-o: i. tl.i- v.. k. 
■ in I’he Itodu. d t.rtu.ttf < •., ,i;ive 
i.t' a h •: m I" of -I- lit- flitter-, -hi.' j 
'■ h 1 -a .. Mo-r ,.f 
I- I" -I'd! ;l.d f'lIIOl.t I >i < .. W. 
•1 :■ anil '■ana ! i. 
M Mpp.iki'H.i'i Vi !.t«'i'I»oit. u h- n:;.- 
in :h. r 1 M. < n ekett. I 
I..; ■ r, H,e '! a II ., 
« \- i,;na hr-t W -‘An .1, in 
i! ,n .• in 1 I- red .1 am u. i.t •- -tu j 
*ii hen in -1 week i’. .n!« ai.-i witV 
! -. ■ fiom M I im.in At- ,vn 
a .o ia- i-eeii !o ;* ■> inn in- 
M'i. !, -"!i AI!. i. « 11 n Si'-ker. 
•' 'o.-idi l.a-. :n- in n; .1 I* A.n >n:-t for N- w 
or‘ M •.,! 1 .1 • m ! *' er h 
I' > f -r a. •• ha. -I. 
j, 
.. X! ’air. 
V •. 
V- A 1 I no|A 
h II io. \ 
L:\loM. Hal"'. f'li'i('i:_ i.i.'-nt .lorn- ami .j 
n ■!,!' m-, {•!'■ ‘i.y 
;; v •' !!’ 
I. to I r. Hi M-l n,_ 
K 5i Ormsf 
:> \ 
II v .< lit* !!)•■ if;it t 
r.a ■ util ! ; 
i" .• ••'! lid .: A a 
•'! it ;••!. :i«k "U tin 
Ei- 
u\.>■<'. win ii w-. 
:!*'•• ! ■ l< 11 »«5 an•• i a 
-l’'- S 
a << \h* \ M-t 
was perform 
uit.-i- '* Uif ',i i-1 -. 
ml W'-l- pi. -•■it 
•- l. I ail I- r-ar, 
ih r.? ■ U-atltl fu! 
I W li.iK- nian, oi 
;; lh- aItft unoii j 
tl— AM., l’«‘t II! ti 
•. --* 111 ttii- town :tmi j 
a. ! Mr J.imi-- Km ■ on 
■i tl !.!••■ 1 fa: n j, tin- !m\ into j 
-n 1''. •;liil.r: 'Sown 11 if aa ill ami ••i.r-tiim 
•!.. .nr! a-T. rin^ th■ ■ w fn- 
t s••• i- .•■«! ;■ M I m 
fa ito ti.- tttll” rmilli !»«• 
r- •, :i a t-o -nt- P-lore. tin- w In'll* 
j. 
1 an ••••■’ a nt* lo tlu* Mil v.ip 
.. \ t!i■ -1 -1 1 11 -r < 
I! -I Km-: »ii a a- a' ita rr--;v 
i'i '.vt 1 ■■ in I'.'i not f illy r—"Vfr tin 
! \l tin limisi- on Kim -lr--t ; 
1 ii"i:;a >li—lia:i, Hi- I'.^littiiug on 
!•-.■.:• M..01 11'aft11if '1 It t!.*'' ivmt part. 
iti"!- pior- wor— op-n pa^fil '-'.if w it.lt- 
tll-l At >1 tali'! ti'- I'.It'll ol 
>1 11 I'I.!I- ';a t a al.il' toni out a ml 
." a ■ .i: M- ai at Mr \\ .! an. It-; Ii- j 
.!- :!<r—: t}».- -.,ni-. pas--ii 'imtli Jhn a^ti 
a—! a a <a 'J.. I nit — lir- to tin* 
.■ oil p 1.i — — ’i in- 1 a n ai wi ll as in 
link ,u a a- ... a n-i-t or to l.i* pl-as 
'i vx )•>- I ,.p 11.1' |5lU K.**pol t A\ 11la 
.n pfo.T* -iiia 'a- la-li lln main, ail 
a1 n: I: 'I'-, i- la. ti 'in tin »l poml tin- vil- 
'•oil:i' I w ith ti-. in h pipt*.- 
Main : i-1 a nkIn- ,'tn 1 -<■ 
•mt- •!» •! tip- 11 ti- n>-- >tr-< t- by 
:i.i-ii pi| !•- Itvn im !i plpf running 
.• i* _•' M-cii «••. -ti'-' \ aiar- « n w i.- at 
•1 k '.' ii” a i-i l.i’. ■ p. »■!•• pip- amt iti- ex 
■ 11 ti- W.'itlM •-*. ! t 'ITI! ''f 11V N 'Ml! 
.-! >1: '.*'oi-i' Jtlo l.o-i Iia- Ijoujrlit tli- ol'l 
i! .ik-aivl w i! 1 est a -11 ■ laitan nr r\. lie 
■. I a ii^' in* 111 1 iiiipit to ! to 
i- in j> i. t > >ni 7’. 1 •. 100 m-n 
.-•I t »»*.•:«*• J hwrsdttj 
111 ! •» .1 lit 1 wi a- n>uai during 
it.- lln v .•ning .i Mr. Itowdcn. 
„• ii •,!!•: iiiiu gr- tiling 
1 _. 11 | hiiii -111 i1 ■1« in -p. ,-tk. Mr. Bow 
,.ui 1 .It* .nu: Or Dr AtWood, will the 
... I 1 lew n ;nut* after hi.- arrival. lie 
11. .: lol.einverv destitute eir« um .dances and 
•it a f.-w < in mon.-y were in the house. 
I i-o.t;. v. j r-.|o i. aici 1 f..r ami a service 
at Hie -lav.- hr He- II. W Norton Fri 
i* a n u in tlier Mi. Cole 
:1 u I- ::» thi- < notrv ...t he had tv* nt 
-, w.e from S\\cdeti t-> live 
11| Ml .11 1 -ill- igm t •• o. a he now on the 
1 !:•• remains of Mi Peiutiah Colson, a for 
if-t.f of thD place. wl.o .lit d at his home in 
Mas*.. last week, wt re brought here l"i 
ii..-: Tne-dav. < >et !-t Service* were held 
... i„.-ier> Rev 11. w Norton. .. A \alu- 
: •• *•« -aging t<* A mo.-, li t arb- 
a.i- found dead in tbepa-tm* Wcdnesdav af 
in Only two or three weeks ago Mr. < arb 
fati.er, J 11 t.arletoti, l-i-taeow tu the same 
i. and apparently in the same way. Theeau.se 
unknown. There were no marks indicating any 
i,t to the animals or any indication* so far a- 
fntild judge of poisoning., Hcv. M. W. Nor 
n. wa- -tiiiimoiie-l to Orland Tuesday t«» attend 
lie fin .-rii f Cant. Rb-hard Gott Mr-. Norton 
-it pg het mother at Clinton Mr. and Mr-, 
.'••st ph Snowman left last w< k for Westborough. 
Mass where they will spend the winter with their 
utighter, Mr*. Forties ...( apt A. F. Fernald and 
son Ko> attend* d the reunion at Gettvslmrg 
t week .... Mr*. H P. Simpson is visiting friend* 
h Batigor.Mrs. B. M. Ilewey, of Somerville, 
Mass is spending a few week in town.Mrs. 
< aroline Kiilmrn will spend the vvintei at Mr. Jos 
ph Kiilmrn’-.... Mr. F. C. Young ami Mr. Lewis 
Atw ood and daugliter, Miss Mabel, left f<»r Boston 
on Monday’* boat.Mr. Xavier B. Grittin, of 
Stockton Springs, and Miss Kate lie A. Thompson, 
t Prof*peet. were united in marriage l»v Rev. II 
W. Norton at the Methodist parsonage Saturday 
filing ...A memorial service for the late Mrs. 
II. (>. snow ami Mrs. Lottie Cole was held at Sun- 
rise, Grange Hall, (.'ole’s Corner, Saturday night. 
The address was given by Rev. H. W. Norton- 
( apt. Benj. Atwood picked a nice mess of string 
beans in hi* garden Tuesday, having had a mess 
of baked beans from the same vines the Sunday 
before. There were blossoms, green pods and 
ripe fine* all on the same vines-A beautiful 
wild rosebud was picked In the cemetery Friday 
afternoon. Mrs. James Nealley, of Bangor, was 
th'* gur,-t of ( apt. ami Mrs. Kdwiu Littlefield last. 
week-Misses Ada Littlefield ami Marion Rich 
fame home Saturday to spend Sunday accompani- 
ed by Miss Lottie Swett, who spent the day with 
Miss Louise Kveleth. 
Neurspori Locals. 
>u. Its an- said to la* very plenty 
< \ Lynch made a -h ut visit here last week. 
Amos i>. carver left for New W>rk Tuesday 
morning. 
1 apt. Samue » urti* thaont on a busim ss trip 
I lath, Me. 
Mrs. Goo. It. Tf'bett* of 4 Mrington Is vi-Hing 
natives here 
Mrs. .1. M. (itlkev !- In New York buying 
fall stock of mi Him y 
(apt. d W. Mm.'.lveiy :u,d wife art vlsbmg 
friends in Masssiehusctt- 
Mrs. |) Ileal- Udt uy boat Tm-dav f her 
annual fall trip to bit; gooils. 
M'l 1- •’ ni.-'uii«. and wife returned home >i-n 
d ay from a «h..rt visit i.. Huston. 
Mi s. Hen.! nniu « arver and dnughfei. are v i-it mg 
her sister Mrs.t, ikcy.in Huston. 
Mi- H \Y Hurrili and daught'-i U 11 :i ri: 
( nnn., are vi-ir.ug 11 lend in tow n. 
bdiii leathers, first selectman of Hen.. was 
hen 1-'rid ay in the interest of Ids town 
Sehooncrs Monte/uma and Mazurka ti \ 
N kers 
'. W > g. Stanton I < olson arid \V A Me 
I'arland. arriv ed lioim* !.y boat >unday. 
Washington '-l.ijand wife oj >aleni. ( hvg n, 
ha been isitiug his brother, (. apt. I: a H. Maples. 
4 apt. i. \V llieldiorn left lor New ^ork>atur 
day i-' take.-, mmand ot his brig, the II. > >ibh -. 
Mr-. Won; -urn ( ar\ei and liet daiigtitei. Mr-. 
1' k. arriv d h- mi from Henman, low a. recent I v 
W. 4»- Harm y w ho lias been employ ed at Kiv 
ale. b’ 1 iiirfig the summer, returned lean -t 
w eek. 
Mrs. Ii cl < Nlei \1 
4 -um \v ! !. site will spell 1 the \\ uUi u llu hej 
.-ister. 
•1 H Treat and wifi* have h-ft f \m I w t. 
> ,--’e they export to «pt*ud the n Ii.n ... I 
N 1 owlet ami wife. 
dr v N. La Mar«h lin-been engaged to le-i i< 
< — next month. Mr La Mar.-h is in -i 
a demand a- a lecturer. 
• \ '■■-'•■'n* shipped \V« dlles■!:■ y to Th 
\ tin1- le‘eklnti'1. two tine dressed It 1 
i.eai!. eiiiltt hundred. 
■- N.eiioi- .• is exhibited it ere a line .!•• -i 
u -fo”ra| It' of hi iidm^s and seei ei nM. 11 
14* 1 Hallway 1 huida. 
A' II iy iv• iiey and daiudihu of 1'.,. i-o 
it tin u sjm ;•!!■.-. or 
re'-d t their home last week. 
< apt .Me vide Mehols hatlmr eome on fro n 
.!!!•• :o New dork oi: luisilie-s. made a :] ’ea 
..-1' home, arid left on his return Monday. 
1 ; t II • rTi". V. h.i u a- iidarcd at V v\ 
: 1 e I Miller- Tl.tr- lay Ii. .- 
•••• inipr-w i_ i. ■: rode dou n tow n | 
I ■ !:•••• Mis of the i ear‘e-1 < otn ml; 
M ll-l: I:.-.! I.o. o » ! 
iiir' ■•I a In *• leetui e in I ..no, H 
'*!• amer hut;,miin took one ,.f the fu 
m h.-r I ow. p\,-r s|| j j| f.it; i,ur what;. 
II ium.ie! a ho i; t w o loiiidro.! harrels ••{ app.e-, 
I1"'1 isc- i! -I’.oes a.id the usual ... I 
1 su- : an p. ultry. 
H< v h -. liar hurt havir- returned from i. s 
:*i; t ore v\ :: he -er\ ii < at th, m_Tej 
■' "ml a next Mil I i.a n.onti iy 
.! <•<•*;. h-i in.- support of yrnspe! will he 
iak- n ii the nio’-nin^r. 
'• i• r: n- If", .1 \. W harfl. Hr. 
■n- I.' ••! !!:, Hoekl.ii.d dl>ti i. !. .-. ,M pre.n-h 
‘he Metm-did Ii m. I..-v feast at t* ::«i s-,, 
id i-1 f: Lord's ..oper li mn -Hate’ at ’he ei 
of fie n ■riling sir' n < 
Mis- 1* -..dir >e*‘; -port, u ii pad. ■■ I tin 
••• Aire < \ A nn- a. mi-, n ex! ll.i 
-’ •• wlr.dmv ui \ ea/.i« m store, !.a-sold the 
I'd .. parties 11, V w '1 .,rk f*T -l.adne the 
r.-k. ! for d \\ e Mail. 
v- V -. Met: 1 **eai p-»rt i- isitimr ! 
-er Mr- .1 II |{ MM y.- -treel. t 
e\v, M es Flint, of the I 
yn-ml A o- n- if: < -Itmre-- |e!e ;al--'. \\ h \\ 
-iti I 'ot (1 > ind iy I' 
"'art*, n A-;a w-. < 'apt. ( \ «.!**.»?•. 
"• l'"U: > a 11 ii > p Hi .tlniore, i-m. lined si 
•I 1 -« ai -l:i’> ,asf we.k. iy.lt.- :i pair, 
t:.' « ;i| riel -is u ere in\ ited ... * ,.ar i n ': i 
''-•ii nai d-.-no nteitaine ; in th-'-elmoueitd 
cahiu', 
! n. sepioy .-es at the ,-tioi de.-mittr t- 
xpre-s a Inst nppr« ei.ttioii of tm kin! ir.-.u, | 
’"' td re. ,1 % them at the hands ot M.'*-.-. | 
.11. A s(e\i and h-r.-mat I».; k 
t--' m *:.e ■■ 'I- w ti._ present- i.:_d t 
M A ii >1 imp-, a., they e a -;h ;il,e a-.e 
•i halt ."/.ei. -ill. >j.. ,ti. a -i.*ej iu:ir .-|- 
1 M: '•lei- •- i,-on ,i aad d. u f:-..it ki.iv a j. 
hea t.iiful napkin niijr 'I Mr. I *: ike a mlf 
do/: !. -u.ei' folk and a -i.v. y deny -p..on 
;. S p. man >]'•• v >. ai 
'it found de-mute 111 m;.- streets saint day I A 
M' I <"i a I. w !>. ia m- to have heen a men. hi .f 
the furl: \r,\ ’l .-rk .'^'i men!, and had Iy \S o',all*.; 
d I*- n 1 .M* simrau hav r11tr a i.-a and 
urm ai-it. a-.- .-ia -. a n 11,*- m-mth. wii i-h ie< t 
1 -■ I o v\ as a \1 •; t; ..in the Nati"iia 
a :• ih a. at I tavtoii, *hio. to visit hi&lnothei 
'"•at M- o-.o e. K- lie \-a- aiven ei.tet lai: 
v tie- r.' '• :i d tat.- ] a; to Uana-'f. No 
'nr H 11. 1 •• tie I’ -t \\ ill ?ei idm 
M m m •' Hi it* I I i*r. seott. d the linn 
I've t, and l-.mily L daijo'd. v .d 
hie -e .i ■' part ui -d p,, tirm. wer e united in mar 
•' 1 .. th*- ni e '- parent- \\ 
-da a: m -he. p. :i. and |< li !•’. Mfiim.-r 
e 1 it Wi .. tout thr. I:yii eetdia! 
N i’tt 1 1 i-. \\ a :H a !«ot: ;i i. i.oilie v 
"••• Mr it* ■ .tt .d ..m most ent.-r : 
■’ oi-_ oi in. t-. ami in th. >!>• t time 
ha- no. i, ih :. I has den-loped talents tint 
r.t u ill the | .-on t ;.-n (,f a lno-- in 
Il! *h-.r d .i*.e II e weil wi-hi of a lu--t ■ f ! 
y h.o!: ^ 
,, a ... a pie .-.ant | a s.,», j 
sol. I it -l. >1; t ! m 
M I A >m ir’ i-it. i!i. 
« u \ 1 t man’ a-t week !• 
Mi.-.' Mtd.- Jit, ... u :u w mm-lay ! 
v. f .. n. ,1,4 ... 
ft;. in. friend 
^ 
-old: a 1 »rd 1» t 
it M |oe last u. ok. 
\ d f 1 IT!-n!- ’a- < p d! e 1.11- v .f late p-l 1 
< v | ir 1> „f Heifa-t. 
If ".»k- W.l i1. -H i; la j 
••seek M t a •. ■ 11. T. >.•• 
Mi-- .f i.'M mod "nn iav fr.ua I 
ca• ,|:e iri»i:1•• of «.• Mi;mi at 
Itmok-. 
'I M I nnr *!t i• ii-i• -1 tin* vpl• it 
.1- II ••_•*■!-. \ rtiii.i.j-t 
iiiday t' J" k alt 
M ••<’. Mr-. I I !•:, ■ M .nr...- were i 
•« -'I W I'd:*’ i-dinp :• tvenl-, .M r. 
-VIi \ .1 { r. 
'!'■ iite a i. ltlll»ei' I < Mir tariliel lia e iiee?, I >11 v 11c j 
:l« l.Uiii : •!:. mac d e«.ni ..t A .1. Wk«-i 
t. f.ii J< a fi.-la i. |«.-.!.es; Hi.-; k 
•' nciit J|»| iti si ltd.- 
'll-. \ Ale M l'-e ..J Sen — 111 ml, |..: .! la i. 
t;ak i u liiti •• next Sum! 
.'li :: st. \ J; who arc* inten sled arc cordially in 
••Mod Meet i no at 1 V. M 
Mi ( uni-, w In. died in > -a? port last 
'•ok at tin lr me n| tier daughter. Mi- (ini. 
A me-, •• a _■ 111 t fu- pi... > 1111 > I a |. iute: 
in'- f Me- < i: w f. .j i,i i;. of t!.:- p::,r. aid 
had many td lends. 
M A tt e M J’l.:•!.-! Ot \\ M a ,v !i.. 
''i keen .1 dine relatives in •'ear-port tor -e\ era I 
wek-. a a- the cue-t of Mr- Ma;i„n Matin a a 
dm ia -t week Mi I’.rierlett M m.«v for 
Westi.oni, w hen she ha.- a -ituati n in the straw 
Miop. 
'1 t ■' There is <*no'1 nraj.iti^r aet 11\ mkieed 
1 the indu-trie- here. Tim anchor w,rk havi ! 
•■'•on kept ■ tniiinc nicht and dav ; tiio Know -t.,: 
m ,ind hi ass foundry is dome the work for sc\ 
oral A and lanre vessels besides its customary 
-poeu. itie-s. ’_!■•• Knox Woolen mill is having a!! it 
oan «lo to Jl 1! orders; the ( amden wexden mil! i- 
‘‘i'iipp-.i u wita new and improved machinery, and 
t'••• Aid. i. woollen mill is xicuousU advancing its 
f." *r\ Th" "i ". u n •: Millie l»ro\\ n 
will lie an.ached from Mean's yard about the ji'.ih 
■ this > ii di.-tead of the I ml a- tirst intended. ! 
Tin- ritr-rers liave caused tin* delay..T. It. >imon 
1 dm f 11,. II -a! 1 -A", at on th tJetty -i i:i c 
\eursion. 
I I mi ui K4ia- .•ski'lmiu <•. -Jr. 11 <-< 1 in ;i\ j) 
-im*:..’. fioining, )).*• ‘.‘I. in.-t, aged *:j 
a • •!*:.. \f m with i 1 ji 
tin- tin .' of ili- •!«*;: t li. ha lit of \\ i sen sin and A I 
I *»f tt 'N in il Mrtidcn a.ui laugh 
li r, Mi > alderw .••■d. f \ ii.alhnvcn, an- visiting ; 
m.' ! ~ in •• their f ■: Ii.r-T ! .• Ml-- 
A nine Twib li. i~ la Itoil -< leeting In \ fall and j 
wIntel stock of goods .Auction sale of g..od- j 
in front of the post ollicc, >ut unlay afterm-m_; 
l‘i i' ate mi sta Hat ion of the dliec: s f tin- tw,, Ma 
mi* bodies took plan; tit their lodge room* That's 
*a> tin*! SaturdtiN evening-. the 'l l and :.th insts 
It wa- f such an extreme private nature that we ; 
know of nothing t chronicle in relation to it. 
it l.n.ks at this writing as though tin; htid weather 
would spoil the fair ami rattle show tit the Trot : 
ting Park to da\ and to morrow... Mrs .J II. Her 
rv Is very sick with pneumonia — \\\ II. Moody 
will he the jury man from this town for the < >• tuber 
term of court. Bight lu re, we would lik* t.. know 
tin* reason why this town is not entitled to a <*rand 
ilayman once in a dog’s age; We have not had 
one for/Area There is a screw loose some- 
where. Will the Clerk of tin* Courts please ox 
plain 
lxv)\ Home again, alter an absence of three 
weeks, which we spent very pleasantly in our na- 
tive city- Bangor. By the w ay, Mr Kditor. with 
tin* electric ears, electric lights, new iron bridge, 
and paving the principal squares- to say nothing 
o! some 200 new liouges that have been built this 
season—t a visitor Bangor appears to be enjoy 
Ing ipiite a boom and work seems plenty for those 
who are willing to work. House rents remind one 
of Boston. Nor is Bangor alone in this respect, 
for the new city across the river seems to have a 
mild attack of tiie same disease, she has the wa- 
ter, the electric lights arc in the near future, and 
the new Catholic Cathedral will he an ornament to 
tlx* place. What the cities now want is a free 
bridge, and to have the electric ears run to Brewer 
village, then Brewer will grow, indeed... Fred 
Fierce has gone to Bangor where he has a situa- 
tion with the fli in of Haynes & Pillsbury, and will 
learn the hardware business in all Its branches 
— Mr. N. N. Pierce offers for sale at a bargain his 
place, which consists of house, ell and stable and 
building formerly used as a store, w ith lf» acies of 
land, situated at the junction of live roads. It will 
be sold on the easiest terms. Any one in want of 
such a place w ill do well to call on or address N. 
\. Pierce, Knox. 
I M"S The o.H tannery building which h;i 
used l-H pin king corn this .season, was total 
ly destroyed by tire had Friday nigltt with l,.'»oo 
'':111s of i-orn, the whole season's p:\ek. The lit *' 
broke ■ midnight. Its origin is unknown. 
Then-was an insurance of -:i.onn on the factory 
eonten: i: !ias not v»t heen <Ieei<!*•• l whether 
the factory wii! i-e rebuilt or not. 
I’cm. k- \. i chase ha- a»t returned from a 
i'lt.-nn rip t" !»*• -t -.I .. Perti.a Piilcyuud Phehe 
Pose are visiting friends in Ma-snehusotts 
M.i'" ! Po-e ■- at l’ 'im tn.in I.< w :-ton w here -he 
■i •> e : e rv nn 'Tin 11' her n at ion_Mr- \ 
1 I >' W >i iittt ret m: in ’. •um Poston with on of 
| the ii« >t lim s of run nmn ami winter tnillinerv ever 
hinwn in Prooks I.. am! Wii! I me an at 
I 
«'f la w ’-ton ov vi-iting at l»r. KmlTs_ 
Mr- Fame Treat am! ■ '.lighter- from New York 
'•'eat ll.i-iiiu- 11 u I'orH'.- The Sunday school 
1 ■ 'Cia’i! at the tniaker ('Ii:11• i i- po-tponed until 
!;e\t >*u11■ ia> u in n a goo.| jo- gramme will he pre 
-' i.t. 1 .Tin flume to the griM ill In re ga\ ^ 
w .a last M"i'ilay uinler the pre--ut v ..f the rise of 
"liter, am! I n-me-- w ill he dehtv ed for some time. 
I ho mill i ooiiti'olh hy swan A sihlov of 1 J 
last. It v ill ho <)i He a lo- < to ih« m iiist now .* it 
" ill be a iliflirult j 'i< to make repairs. 
l’i;'‘-rt:i Oar m ighhoraml <"nietiines helper 
"lithe pla.'o Mari m Staples, wants mo to .-ay if 
on ! ;ive no rosin in Hi* 1 fast all ov er to s-mi Kan 
"•ill Moekton spring-, ih h !«-».!_.Mr. 
to'org. Partridge arrived a t-.wn In-t .ve«*k aftei 
m a! -> ■ o «.j thirteen years in ( aiifo-nia. Mr. 
I’an’ i Ig -taint- a hall a hea l taller than he did 
Te:ore l-e went a\v:i■ Ilis 1 a-iros.- i- tanning- 
s’,'i talk Mkr tin1 Jarm- r- ... Maim Mm 
rein | upon there joj feeling sh ok is allalia 
*•"1 ’he or >j. was eat where lie was four times a 
-o'- MI’artr; !g, i- a brother o! II. Part 
Mi \ e Hat 
I 1 1 m av r.' iir!'! ....Mr. Wilm r Cruet 
I vvife fron P.mgor arrived satunlav evening 
V ’■ -: 1 ulier, M C .■"!;:.g hr i. 
•hi- Is' go! t!m mml money in M' nr-.e 
1 I' W a tl' rod Ui; 1 v-ft;-. d sh' « hr 
•' H II. I’-utri ige « ,ok ::! m .. .Tin-re 
:. •: :•« mi leg dam-e at llm ,'m 
■’ a :■•••: M a-;,' II !■-I "I,aid .... V- 
M -leiint' oral'"! \\ ;i u \:-iting 
*• ’■ ■’ < '• M •! Mi- « M "■ 1 Mi H I 
'• K’w Mr II" wv wii! h.- a. r, m !i •] 1 a 
I.o' Ft id .V after .ooa an i evening of thi- 
•-* *- 1 hapti.-m w I; «• sum hay lies t. hen 
■o i- 1m tier am! he n-w attend the 
1. Mm lav !,. o.: n ,J tr.u 
1; ! o. The singing at the meet 
-oig. r- am !» aeoi. 
Ka-k .. I»ea 1 l-.’.:-. Mr Fids and theirdaugh 
’• M; M. k"i o! ih ■ 1 
M I. ;• a t a.g M; M Maple- 
'll' Heath lw fe, am: Ml's. Sarah Staples. 
Register of Deep Water Vessels. 
A •!>- <■ A S’. Iiol-. t ■. \, \\ 
A Mat >au I a:.,!-,-, 
A -I l-'i.ia r. I P t a ,1 r\ < a: I ri .... 1 
« f: t. "a:. Kr;::, 
-A 1:1 III A’.. i.a 11 Hi. ill, Plea v< •! f \, 1 v A k In: v 
J r> :! Dili'!. < >; -|-.krn A v .*<• n \\:. 
I'- l’-.-f! < < Dili', tn 1 i« i li-ciii N n A m k 
« M f< 1 ’• i’t’a !. " 
■ .111.11 || :, 
,i; '.a;1-. 
'■ in- !'• i :•* Ni a A ..rk ! 
A .v 11 fr.Mii < a!.-nit:. 
r, I > > <-••• 11 iv \a_ jj ( j 
1 ’!i! 111>i 1111' 
1 Mil!.-. li.r .1 V \nv V M'k 
.! II PC l.i |,'l' Vm1.i1 1!;| 
I !./ •••ti, I li at'p.i ir.nu V a A k 
A Htr. i'l 11 * > til 1 Pi I. 
I ra- r. \\ \ :■ ta! I a. p; 
7 !>•■• r.u.'ii..- A i'i-- 
i i' i• ‘k !;11.:. ip- ri 1 at >.nt 
1' ■ *••*»-: I In-hi \ u A !•.. 
<•" ■! i.-, \tip.c \, ! Q. i i. * ; \. a k 
M•" m.iI'di.h’. 
li' H I! 1 11 i:: ■ •:: I *. •• !.-t.. ;:j ,•«! at 
N.-n A .-rk s. l.i :>••*!!* l.i\prp'..-!. 
Him *'! t a -I i.ilaMPi, ;irr:, I at >liai:^ha.-. 
li'.M.: V-u A k >. pl. A. 
I -D I W 'I !•" it. a. | a. \. A .m '•• 
■5- ! I _' Iv -. :_r. 
'! -. A \ N ■ •' 1 >uli l' 1 a la 
1 \■ ",\ A m ... 
•Lp 1 «.■;•!.• nay. I- <, \\ at-i-ii. »t-i\ < | at *\:n 
1-1 .. !'r'.mii Piuladi ipliia. 
•I • '• '• 1 ’«• a i..a, ai i.. .J at > u: 1 mi, 
-I A. i.v ir-aii I n-partmv P»i> 
•’-■ !!".'• la'CT-. :•.T |'i.a Kviiu A i- 1>. 
I'l.rN.v A-.'k, 
'I' •' A ? sa\.a a :. •. 1 ;:. i>. I.iv ,-r 
[p- i A I .r ‘. v. A <irk. 
la- ’\\ -1 1*1 -P ;j.-ti -p at i, >.-pi 
s.jj .-anp!--* 
* -1 ■ A Nfk. :-. < '.irh-.N. a.;1..- i | 
I,' N|.| I'M 111 i**t A 
I a :i• Ir.-ia r, a •, A,.- 
f -! N. A A Ml, 
M .la 1 lap a ... A >ii all' ..! IS:...- \u- 
.:! li.r N- v A ..rk 
M arv i. A I. a-,", ,-r. an a I >a 
><•; .. ! '-in N. A ..rk. 
N:j111■ i'i ia!lpl"U. .1 \ I'r-.PiM'i- p. -ail..! n, 
A "I. ■" a il; J1 P N. a A rk 
1 1.' Mia -. I* l» Nl.-imi-, a’T.Vt •! at ..j 
A I-. 1 11 :p 11 <i«'k 
I...: a I lark it*- ini f r. ai Ni"', A i. -I .:?.«• 
J-' in' 1 ai -pH.- t*i: .ill ;. ..'I. an lv S. -jit \\ 
K I a il-, iia -1a 1 ■ J« '.-ill. 1 ! 1'.-Ill -1 i- 
-- \ V I !- !' \|‘U A k. 
Hit. .'a.k. .1 !'■ Ni. iv. -. 11 ■ n 
r: :. -J ., a va Par !. rr« 
"a •' -a- Ii a. 1 i; ;.:1. tv atpr. -aili ,1 l'ri-ai I Mil-. Va •. 
a A ..rk .-a -i **! II; 1 ■ i.:t >*vt 
"•! k. A II ^ a-II- -I-, -ai! I ri in F: 
l- -i I '• 'I -U li'.ll i. 
"' V' .. 1 .iia r. a: ! at a .; a 
_••• I •--It \. \\ A ..I k. 
a .i. \\ Pi:-, a ai riv t-.i ran. '.••> \ a. 
V. r- m N*-v A > : k 
M .1.1* P v- iv a 11... N A 
i. Am I P-r II- v K n. 
1 i. Dana. !. « i» v .1 A •!..-ia-. at 
N v A 
'1 11. I. spp ia k |J i, nrii a' P..rt .... <» 
pt T n m V u A .rk. 
U mult il -I-',.. 1' « Ni. -ail.-d in a, \ 
•1 \ 11 _■ J H v 11 I v n 
\\ a il M.p a ! *: 11" ti a, .V v. A -r'. 1 
1 pr A "lv- iiaina. 
Wii II -M it •• ! a * I«.! j 
lv-1 V- >■ Pt J! f! V "• a N'U 
\' i" W \ D I ! :Y m n j 
A„. M P i1 I Hau,dmid-. 
1 , til 
v \ /.i^. 
( rrie !. Fn -I arrive.I tt M ui(. j 
■ i« M .11;i tr .Ml r.. -t 
( arrie ll.-okle, a-1, I a •? j 
;” Hi. ( UP -■■pi ;roii: N• a 
« arrie ! ! r. II I ! ... 
a pore A m J- !-m V u 'i ■■: k. 
lara la Mei.iher. I A Port 
pro 
*1 u'u^u'y:. ’. 
K'lwara < t.-h.ug, < \. \\ k::tie, at V a > ..i k. 
loading for *emerara. 
Ivhvni ! niddm. ! J. Hritli:.. a; i; \• a’ \< u 
Vak A la lroin -i’ p'.i 
Imiiuia T ( row ell, \ I'll; .i• i. | from 
Vokoliama \ ug- 17 for !»!■■'• 
Kseort, It Ci White! sa II K 
I i! J liahtng. 
! a i;« K ( "leoial. -...»■■ I e Mm.:n ;-n-.. A,a 
•Jd for P> -to, 
I vie i: A \ \\ ■ !*. :■;. 
Are- .11. ; : nun P. -!. i;. 
Hattie <• McFarland, 1 lodge, ailed .. llo>toii 
>-ei.i for M 
Ha; In ltn.xxn, «. II I! r, a! Hon- lym. 
A ug. I'.,r N'-w A oi k. 
IIini-on. I- A ( iirfi> 
iiei No w ell, S N Mnliiu rv, 
/l a: d ! I«.i New ) ork pa -.-cl St II,eona 
•lol’n .t M-.nh. 1 I* Wl >c i at Ti ,:v, 
Mart. -< pi IT. 11 m 1:■ 11.;111■,. 
lame- I 'el id let on, !..-m-;, t- r. -ailed fr a llio',. 
dulx a" M lio-toli. I \; A* \ a _*7 
d .nil K « !.a e. Park ..inx. d al Pm m- A res 
Am.; for K.-aI.o. 
lolm M < lerk, 1 *-nd or n. -.: N -: it. in dm', N 
1 U 1 •: r. Park, .m, ;.; .i from New Mirk 
1 lor Moi.t. !•!<■•• 
lama. < an r. ,n ■ t Kim, \ \u_ J 
from M e, 
Mars la Uusscll. '• V-.;pj, [ n<.,ii 
N,-w Y oi k sept 1 ;■ : l; \ re-. 
Moonbeam, lumbar, armed at P.neno A yr> 
-Opt p; 1 otll Port H.'l. 
Mai > Ane--. < n-.-km me in d 11 mii n.-w Y.m k 
-epi f \ m-klami. N / 
Nor. id, W \ i.rilHn, -ade-i from Iinm.su m \ug 
T. for i’.ueiio* \x n- 
P» liob-eot. ai mo! at Sil.gapon Sept ■ i* 
New A oi k land oidered to Penang 
st l.ue., .1 T Kr-d.ine. arrived at P.m-i \; m- 
• »■ fl’o.n New A ol K. 
U'ak. I'n-e i. \\ > ( rowed, ar, fi N -w York 
•I line J 1 fo! Wellington ;ile. I ttieto: N / -p, ken 
J:.!;. a. lat :t-> N. 'em W. 
M :Hard M i; I-i-n * r. n 11 ■ .m New 
) oik J (I lie Is fo] .i. a.o p- ike], .J 111 ! •'. !., | | 1 N 
n j- \\ 
David P.agl.ee, -tower-, ,-aie 1 li mi Portland 
sept -<> for b’o-ai 
I rn -til .111; U ‘.it: li r. e : MM Portland ! 
Sept for lt;irb;i.|o, 
II I*. II ,-se\ II ,lg I- at W. moii |, 
>e pi 21 from < i'lt Me-! 111. 
II < -o U IP. O! ill fix ed at I to toll 
(1 tr mi P.la- k Ifi v er, da. 
II H Wnglit, \\ in Me er --died from Portland I 
I'-t lio-ario. -po!,eii, d iI Jn, lat -j- N, ion 
.*52 I-'- 
! u p irki r, Kai * nun New York J 
Id fo; Port Jad/abetli. 
Ned W hit. \ Ibaii P 1 w « fil.e'! ft Mil N, w 
\ oi k -ept 1 ‘a |..; Ip .Janeiro 
sparkling Waier, Hielinorn. -a.ied Kami I er ! 
ii.itidina Sept !•*. l-n i'- rt spa n 
S, l|n.,M in. 
Ifenj Faheiis, II If ( on ion < ar -d from N. w 
York A tig "> for port Nate.:. 
( arm; A Pane, Dyer, -aiP I from AKat.a dim 
for New A m k. 
Klara K < oleor-l, Patterson. Ib.i.oken for l’. .- on 
at Ha veil < b-t 
I done, I fa ne- 
liattic .Mel, Ituek, Putnam, ‘-.iiled from o-.m 
town, .S (T, Sept g(» 1 
Herald, Heagan, arrived at Ifo-ario Aug II from ; 
I Vnsarola 
John K Treat, Me* lure, armed at New A mU 
Sept 27 from Sax annah. 
John < smith. Foss, on the xovage from New 
York to Port Natal. 
Lackawanna, Alanson F<m I. cleared Ir mm New I 
A ork Sept tor Port an Prim e. 
I.mail * Kaminski, s K Woodlmry, -ailed from 
New York Oet 2 fort harle-t ni. 
fd/./ie Kane. A (. Kio> on, arrived at New York 
• •. t 7 from Somes Sound. 
I.m-ia Porter, Krindlc, -ailed 1r«.in ltangor Sept 
•it; for Philadelphia; at N Y Oet t. 
Mary A Hall, M Aea/ie, arrived at Fcruundiua 
sept. — from New A ork. 
Ifoger Moore, (iilkej’, anived at King-ton. da, 
Sept .’t from Wilmington, N ( 
sally POn, W II West, cleared from New York 
<>i t 7 ior -t i’ierre, Mart. 
Warren Adams, Kolcord, clean.d from Itangor 
• *et '2 for Haltimore. 
Widaka, Mahoney, arrived at Darien, tia, Sept 
•27 floin New York. 
William Frederick, P.urgess, -ailed from Wey- 
mouth Oct for Charleston, S K. 
Willie K Newton, (Toombs, clean'd from Port 
land Sept 27 for New York via Itangor. 
SHIP NEWS. 
PORT OF liKLFAST. *,«> 
A Kit v i: i>. 
O.-l K< h Helen, White, Ml Desert. 
Oct 7. Sell A Kiclmnlsoii, Pattcrsliall, Bangor. 1 
Oct Sells .lames Holmes, Byan, Boston Flora 
< "li'l.tn, French, port-mouth, ITim* I cb«m,Thurs 
toll. Po-|oli. 
SA1LKP. 
Oi Srh Paul Scavev, Kimball, Kocklnnd. 
o,-t 7. sell- I!,'Um, Wbite, New Yolk: A Kirlc 
il l-..!,. Pattershall, New Y >rk 
o. t sdi !•; I. Warren, ( olson, Poston. 
AMKUICAN POUTS. 
New 7 ork, Oct 1. Arrived, I' C. Pendleton, Pnn- 
.-ailed, scb Freed a A Willey, Krv West via 
\ev. poll New-; 1, arrived, sell ( liarlotte T Sibley, 
Pari'ett, .laeksoimlle : 7, arrived, sells \ Hay ford, Warden, Kocklaml, Lester A Lewis, I’.urge-s, 
Pangor passed Hell (,ate, bound east, seii / Shcr- 
man. 
•» ot m, oet !. \rri v ed, sell Man Farrow, Con- 
Oil Audio;, J, ell arid, -> II W aide mar, Le 
!imi. Dakar. \\ ( A, and a market; 7. arrived,sell 
•7h Fddy. Thomas, Pangor: 7, sailed srh Mary 
L Peter.-, Williams, Darien, (. a; a, arrived, seii 
Peiiohseot. (.arler, daeksonvilie. Kepoits moder 
ate weather during the pu.-.-ag-*. 
Philadelphia, Oet. 1. Cleared, sell Sarah W Law 
Haskell, Poston; 7, cleared sell l-aaeober 
ton. liangor. 
Pangor, -«pt tin \rriv. d, sell- M P Milieu. 
< liarlotte Fi-h and Nightingale, P -t.-i.. o« t 1, 
>li and. -••h- Ciiar'.e. Pneki. < liapman. Pliiladel 
I ldn.1 < liarlotte Puck. Pendleton, New 7 ork Han 
11 i* ';d- 1 ’e ed iei oi:, Newark arrived, -i I, Leone--a 
ami H d < ottrePoston; At, cleared. Morris U 
•o!• 1-, T-nlev, iiai k-ton ;-I, cleared, sebs Fie« ta 
I'-ailey. Philhrook, Philadelphia: Helen C M.,-.- 
H"It. do. Abraham Kiehanlson, I’.iiter-hail, 
N' Vork; 7, cleared, sebs \nnie K Lewis, N a 
York 11:1v Fourth, d--. Pnmette, po-ton. 
I’rovi.U-nee, >ept be. Arrive.1,, i. Paragon, -lobe. Paw tiixcnt riv er, Md. 
N-*rt’oik, >epl J-. Arrived, a \ Hie F >aw\ er. 
\1 1" load lor W 1 ; <)( t •_>. ,-ai.ed sell I Lb! m I 
Parii-uir, Pangor. 
" .rea.h i. s,.|,t ;o Arrived, -eh M W Drilling, 
Hat-held. r, Pangor. 
Portland. < *.-t i. Arrived. m-|,- sf-dlu M |\. nymi, 
W illiauis. '-omes Sound f. N Y -ah .folia Pi-na 
lo-.ar.-. New York. ani'« d, s< h Aim.da Willev, 
< opeland. Lernandima clea red. -el, Tin W IJvde, 
>!"•! man. W iwi-or. N > ami Paltiniore. 
\eup, N.W-, (let L s.i;!, .|, King Philip, Portsmouth \ H. 
ihickland. <let *_’. sailed, .- a A W Llii Kvder. 
New 7 ork. 
KaUimore, * »<• t t. Arrived, sell Yale, simpson, 
Po-i n and sailed 7 for do. 
I' t-mouth, N II, Oet 7. Arriv. d. -eh 1 ;--ia 
< mnl-.ii. French. u 'i ork. 
li* ■ 1-1 ■ ft. Ma-s, Ot 7. saile- ... dol.u lb, .* 
New Yolk. 
I- laneiseo, let. sail- *:, shin L <vvard 
• » P.rien, Liverpool. 
| P: b.-v». ;< : • »et .- s.aih a Ahhie < Mnlms, j 
I i. 1 \ ... I J ai 1 iv ed. 'll \| lie S 
L. .. I 
*•••! v i He. <»,-! Arrived, ,1: Faiini.- \ D..r- 
bam. W i.. Haig.-t*. 
1 IIKI- I-.N I Mins. 
P-. *i u.• sept bi. Arriv ed. Hai k \ mlt ea Lev i 
a Iking-.r 
I nm. ar a >epl ... VlT’.v ••-! srh Pi --tl I! > 1 | 
... K no', •!-!.( .e-u getovvn, lie. 
Kb* -Lam-vio, .-ept >.-iied, s. ii Ndunn < laipin. 
\ >t Man 
< alum, \ s( iiri |. Arrived, -.-ii An:;. Knight, 
II .m Hank- fi 11mi,-p- 11. 
1 ii 1- land, sept sai ie-1, In :g H- in v stew 
••‘ft. L a:.. p.ai :.<*-! ail. b iD ’- Hoop 
1 r, < Hailiuioie. 
M \Iii 1M1 'ilM'U i.vm. 
>cpt.'.! J I \ lit 1 W. !.;i: .| lit ! 
>’■ I- :n h t'Mi, <!.•■ i.-. iii'ii: j., !• \. n 
Wk. 
•I Mil V. kite "f i’ilift 11ovn. Mu lias ^1 
'M. iiiit ~<‘11< x*1 « !.*■;•.' li ua Jiia « <:a t ms, 
t" < apt. I’inkliain ot Ilruria^ton, M t* !■<: i.-r-i 
in general lreiahtiiw. 
I 1' \Mi im. A' " tl. \ a.v ftta ( amp'" .. 
1''% a I ffore rcportfl WU'-ki <i. ..at ! 
New York t !; wi •. 
cl Miitio;i't i:• 'll .mi li-hplaie- .m tim Urim-v i.-k 
an'! W f-t.-rn K.iiiroM'i. < inter- I -h< a:| ;ii:i\cl ! 
i! !... f.-i'tol ''I Simon ai.'t ua~ maier t!w ei.a'-e ; 
i a I !•'! Tim V. eatllil- \v:.~ think w .; u ;. •. 1 
i 'a i li. li t !if N I- a:, I fort la.'- r. ,.t i' i 
:' -a :v, i anv ~ae v, as ..n nimT lie tin akri 
at', was h;> | a-iT'-um!. <>n •• Jill. w | \\ a. j -fit i" iirnnswifk ami tin* t' u *• >;it f.mpai.y .-ent | 
1 MI1 ;!•• I.a .a~>i~;aia• i‘. T!;. -. a al. tii_r.. 
ihar tin-;-. •• -v-i m I _■ t near lier. ml imf e a rope j 
'■"Mi'i im m''• on ;.r'i *■! i.er a I -if w a.- Un ..me' 
ti ■' '' Mia! h. raphi." :i.a I. h» aptail 
!•: 
_ 
MU" a. !!:.• raw A.inn aP.-h ). !: 'a :i!,,| I 
is .... Sii» m i Ho' 
!•• a ;: i»1 .at I’ro im etowm < pt. 
!'• Mr:;, in!. < ■! eater, i.a vinir « \peri»‘m-.'l ron^h j 
’•''■at: r. I !: >* ) .1 i. | ~ i.at to 1■ kept p.intr p, I( | 
■ ’■ m. i I. I’tie el' U \\ l'f a ! lie '• ii.i i 
* •< apt. M ol thf m h"..iiei I.. '. 
!"f New N mix, l.fiwif n Jior -1 at iTm irvi 
'■ ’v e lea k: u .! a 1 >a ia ;• m* I her .arp ol I uni! t<> 
“a 1 if ru it* w It" will !"i u ;mi it to its ■!. j 
.s.'hr. ! T. I.. M ry. imin I! 'l.olxi 
w ! :. uas ! a:'-. ■; u !...•■ am mm. I "it Noi. j -ka on ptfiii'-.-r -• •: r. A im.' i.i W i! h- oi 
i. i i."... s t o a i. e.; a! Niuevar'l .'lawn. <>•;. ! 1 i il'l o.-ii:, .‘a-i-.-ar ami .,; -a .- : ■ a <■ 
•mi rie aw ay, ia how | r;t lama a ml ami ! er vm i 
-p'.ii. Thf U i 1 i'■} w :- slow all •: the miz/'it I 
i:. V ! a I the ii'i/./fii shrouds parted ami -a- I 
1 1 :1“ ■ 1 a•!.a_ .'•hip ("11, ihl> 11' Ml j I 1 M \ J’,.. lor '■ 'ai lilt, -nrm-k trie 'Io.-k u; e -- 1 
I'- I. 11 :l II in 
'"hr i.i '/if :. ue a: Vm. < ■■r\- »-t la-iii 
j >• -erl. M i, ,1c!" »• *. i. at J u. .c»w.-f., ■ •! I am! 1 o !x l i.m l.i:. a -' pia i. < an i. aw a 
taim 
"I I"".|-e. IM Am! m I’ •» j •al. was run into ami sunk :»•!, ml' l.arl I 1. i 
'•:a‘ ''•■. ~ iii mi'! Iiannel. in 1> I'atiioins w atf r... | 
.'ah he < Ih ;. ;.W. ! a !"!'. p-oteo a -More :•; 
i’tam-c l'».i was il. -ai• I ami i-avoi ! 
>li' 
h.lhwls mm* ■: ma ie to’ll-al -hip W I! o | 
~''ti:e (iistai.ee. 
It I In 11 I •. ... t m.jMt -I sinm \ 
I *1 ‘". N‘‘\v N oik, report for tar w * rk ni'Hn_r 
1 *■'! sit la in ’a I 'ii-oial, n • a, r-ent ,i 
I»e j' o font ili m to e\ t | ii.liri.il ii 1) netier 
;:!'| 'll III.- P.,er Plate '•.ate- li.a\l' lurther 
ee-le i. i.o| only oh ! h ie of i,, \|| 
'• i' i.s.frlisli oal III..! inm ports a- w« 1, w iiih- 
■ 
/> dmne ot a-i.H — .... mat. utily dimmi-lied 
lot :1m iii• :ii. a I air! -i .*•>- inh-i, -!- ..f a .• un- 
t r \ I'Tt.i" in i.'- .ii an ij -•* pi- i.ia -,-i\ witll.a V. :M r.ol |.r dk-d; ton-ill III! 1111' |ef .doll.t 
'o: a -1 plot.-,' 11 pi all-! tin pre-i III Mu' 
■»• -hi- i' I; r I at«- will ere ion-: dmiht 
-- a iv.- p‘ ai ■ i.Mo wed arti\ ify. Oral'fn-mlit.- j 
me w 1 tiinlier and na\a! -tore fa-mlits 
'i:• iri a.no an ••!;. •. linn, 'i West India | 
a mo tiur -! o i'i : irriiMi trader lia\.- hern 111. i -«*f | 
•*!;. i-'-1 in.import- ai latioh, tin min.-e [ :,;,i' ’1‘d ii. Hand ln--,._ m rate and .pipe | 
v 1 *a !: 11! •«• d "li'.iiu pine luildier ma-'w i-e j 
r* 'till show a t< ad.-n.-y to v a id a little in 
"i skipper-, due to inrrra-rd .... 1 
‘O n -sri- employed ah njr tir- m.vtiirnt 
■■ ■' dm 1114 the hot months to seek liu.-iii. -s in 
— -■ ll w r- I. till appi-oa.-li of i-o!d weat her. 
< !!- '-o’ .•"ii' lane steady and linn. :i a mod- 
;■ ippl-. -d "kin:-VI --I-!- and .non nmnor 
O 1 iniMO'i o | New ’l •: k. li irh". sell. V 
! < mm „• -. N, w > rk to li.-nim-arn. 
■ r._ •• ••••' ! no •* i\ priv -tie terms, alio hark 
.o .-r- !)■•• -a -..-n ‘.u". >.-l 
Ai tii I*. I\ ,oi lioin 'lann-i- ItU.tV to (. i» *. 11! ;i. 
oi 1 '• -><-ii. N -1 P:-krriii_r, Prtinswnk 
t-» N’ew VoiL. umher. s7 '•—free wdiarfaae. -. 
N- I -T.T.. "ill. !• :■ iia 
"O' n. ir-.a i i/ad, tlim-ri to p.-rtsiia nth. I. 
ee: -i. I i-.rei..-- A l-i Ion. t'r un darks a 
Pic >" N( rk, 1 ni free w hut fa ;<• op 
1 If* ..ii. J mi river tow a ire. Se st 
1 I a-k die in P. '-ton. m.do p; 
\ u -ii. -. I -m P; -: a a to Hainp'-m |{o 
-id d \',. I ,«- da* kentii •- on ii •- -to.-; 
! iI'• -t n !• .d'in I mrr\ A « •• .-.ml .-.••!-• i- 
: o. a no Her dr.iien-i- are 1 »7 I e* 
0- ie. l.eaui, I- t.-.-t o in.-In deep. M,e w:l: 
do d ions la -ter, and is t* i-e i-onn-ia;-dt 
4 i11 ( iii: h II \\ o -11.j-. t• •,-1'h r1 of Soil'va'i. 
'!••• d" oi ;u [lie A noun,dale Her Ii .-.me is 
oi 11 da kim-taek ; rmorinir inside ami "lit to he 
! -a I dr, and -he i- designed 1 *i ymerai 
saidoj. sin- will o, hi:iIt under the rules of 
d.-- Peer- ,\ ii,' o ie.'t 11 am! Kon-imi Hdppiim. 
’id a iil lii -t ;> :a*-pei is. >tie w a- 
i". U !•! P !’ait- e. -1 :. eI arehitrf" am: 
old 111: d o\ .1 a oil I.: -'ll. th o| |. o 
V' Ada la .Y i I it-•iieo.-J,. P>ath. w il! -nun launeh I 
.a e-nr m-isti-d s.-li m _'nn.i pm-. t-> e eoimiiatnl' ■ 
< apt Millard Wad- ! \\ ,.!dohor... Me, Im iner 
I v in.i 11 ot .-eh i. i. M >t..n-r.. ..Mr -I i; N tilt, ot 
Pen > is iii Hiii-4 in,! 11 frame tor a ton sell-ion 
•■r. S|, to i.e i.11iI! (.apt haniel Laughton, 
1- ".\ o! !. (. d tir. i e -1 -1 Will he a three 
Ilia O r. a -; will i.e ow ne-l i.v tin- !••:)’ !-•: ■! P. 
k < ipt ! •"/ !.t n ami otlr r- .Tin ih : !• n 
I»: --1 Pan: Man- .ieeid. d inild a s *. i p ot _>.*r*.«, 
t tin n in" -i ii :. wh i to n mm 
> < apd-:.i, ( art. :'e «-i dp Ai liieida, reei n! 1 
•’ o- d on tie !1. ( .. Mr A M \a ii ot 
llai ii■ at"io w id ia-..m-!i n the 1 tii in-t a tin.--- 
«««•■!-• d '"oi.M.-r ton n.ioied •lehaiina Swan, 
ow i'r liie h:.i:dm .1 Win-low A ( of J*,-.| 
kind, a pi shark fold w Im is t<, command her and 
dr i'i r, w Id ,ind sit .-line at le- New 
!'-i:-iaiid >. aid. Path, w ill lie lamndie | ne\t >attll' 
Pa: I. .oat ,di -i ..v md l-\ \\ I • Mllll.-on A 
-, k.--,., Y-,i k, w a- lam rhed ai Patli satindav. 
Ih i-c a-n: eiir.-m s are Iv.-.-l, :.tf. width. '-7 
O. .7 're! :■!'"• t0r.na.4e. 1. ■ 1-m 
-a 7'. :•: ! Ma’at /.o w a r!44' d and e-p 
p'-red whi h-on the stork-. s'he will I.e eoinmam! 
1"I h•. apt 15 K K late ot Itark lla\ana .The 
I o p- *, lent, the tr.4'--t hai'if alloat. was lain .-a. 
1 I at Pa h >aturday. >lie i-j.d feet h-n.4 ■<- fei-t 
ide and .'.'i teet deep and ri‘4:-ter- ..J'-'i tons. >he 
win- I 1.1 the M -r-c Tran-portation ( omp-. n\ 
and, ready for sea. will n-pn -ent a value of s::n. 
A di-eriptn.n the Jmiepemleiit will i.e 
•on ion tlu- tir-t p.nire. ... .1 \V >aw.orA s-ms, 
: M ilihrid”-e, have eon true ted to hui Id a ml lam eh 
u o |- in isoo, one f,.i- Panpu- partn-s and a 
i"a three master for < apt Pendleton. Tin linn 
ho- dll a ho la ;. ( apt \Y Pi l.dU-t-m d 
1 -1 »ro which i- e\pei-ted t" launch to day, Jnih. 
The three.masted sehooner 011 the .stock-at I | 
h M.-t-m '- yard in Itrewer will lie lauucli>--l 
•f 1 ie;.. |,er. '-he will lx a limit hno tons net 
aed !- Harm i (.ertrmle \ Partlett. in lionm 
ot the dai!4liter of (’apt Wm N Partlett, late of tin 
4 (,eo I-: :iai and w 10 willCoinmaml her 
Boston I*rodurr Market. 
oc!. s, IThe hutti r market ua- 
i:« ami .-lea1 iy \« stenla\ U e-tert. extra m .m: 
I'llleil al 2 I a, a ia ! a feu fanrv I ram's at 2' 
■ Next e -t ftesli grade* at' 22a2:5.'. Held 
fork !>ci2lr. 
< liee-e was liiio ;it laa 11<• fer he-t faetorv, in : 
ids tile trade. Late arrivals were held a fra" ! 
t; ai h|- two higher. 
Lggs were firmer, with saic-ot Lu.-tern at 24 >< ! 
J'i f' (|i./eil. 
1' i'e-11 Kill* '1 | < ring hi.-kens, Sort hern a I La -1 
III cho.*. Itiy i-e; fair l" good, loahV; fowl 
Iioiee at I t" li\e tow I-, |ae. 
Beans < hoie« small \ 7 hand puked pea at 
-2 Tig 2 t" I hit-h: -mall \ ermoot, hand pieked, 
-: log 2 '•. "hoi. el low eye- at s non2 7 
llav- * hoiae prime hay. *17 .7ng|.s ,7o; fair t" 
good at 1 7«i i7 Listen) tine, s 175g 1.7 ; poor* m 
hoar>. i‘lti-1|::. Last -wale, >1 Be straw, 
Is i< e .-t I 7 7n,j p; ;,o oat straw f- a 
Potatoes -lloulton Heinous, OSc; lloulton Huso, | 
\r('o<teok Ilehnois, n-. 
1 UIjFAST price gukkpjnt. 
r.-erected IF, ekly for the donrnwI. 
Market. Price Paid Producers. ! 
A poles ¥ liush, 2.7 ft.70 11:i if ton, s.on (T12 on j 
dried if It*. I a.7111 ides ¥ II., j 
Be ina.pea.tr hu,2.2-7g2..7n|Lamh, spring, if It*. '« |o 
’• mediom, J.nu/12 2" Lamb .''kins, .70 a so 
'.allow e\e-,2.0n«2 .MllttOll If 11., .7ftn 
Butler lr' 0., >£22iOats ¥ hush, :I2 H», ::.7tj:!s 
I’>"i f ¥ tk. .7a7, Potatoes, -log J.7 
Barhy Phu-ii, t.OgT.r. Bound ling If tb, 7 .«<; 
< hee-e If ft., log 12 straw #*' t(.n, ti.oogs.no 
( hieken if ft.. 12&HilTurkey ¥ lb, Ohgnu 
< all skin.- ¥ ft> r>S7,\ cal it* lb, .7go 
Lock If ft., OgnAVool,washed ¥ lb., .'!2gf>:> 
l.gg- if 21 Wool, unwashed, 24 g 2.7 
Low! if ft>. loft 12'Wood, hard, .70ffii.no 
(iee-e ¥ I!), 00vgooiWood, soft, iJ.OOflJi.ao 
nt.nl Market. \ Pa tail Market. 
Led, a in’ll, ¥ il< 7g Lime If hhl., LOO£1.0.7 
Btilh r salt If ho'. I,sO.at Meal if lb, I'./ia ; 
( n il if ho-li., 7.if >niniis if ft). MgiPj j 
( rackml < "rn hush., 7>T< >il.kerosene,if gn I Jlgl2 ! 
( erii Meal if hush., Pollock ¥ ft., :5'2 d I 
( heese ir tb, 1*231 -4; Pork ¥ lb, 7gh 
< otton Seed ¥ ewt., 1 .to Plaster If hhl., I.oonl.O 
('odlisli, dry, ¥ ft*., .7gs Bye Meal ^ lb. :!«, 
< ranberries if qt., Ogsishorts if ewt., l.oo 
( lover Seed ¥ lb, 11 £ If. Sugar ^ tb, Sait 
Flour If hhl., .7.7»0£7.:7o Sait, T. I., If hush., In 
ILL. Seed if hu.,1 0.7 62 (to! >w eet Potatoes if lb, :5a.".1 
Lard if tb, hgi 11 Wheat Meal ¥ lb, :5‘*gl 
f 
6 
I can note furnish my customers 
irith TESTS, if they will call or 
j send to CEO. A. QUIMUV. I ltd fast, Oct. 10,18,89.— 1 Itf 
MARRIED. 
In Bella.-f, Oe.t. 7, by itcv. (Jeorge F. Tufts, 
Fvcrani A. Wilson and Miss Filen A. I)uil'v, both 
of Belfast. 
I Belfast, Oct. >, by Dev. It.T. Hack,Charles A. 
Doe, of Fort I‘a\ ne, Ala., and Mbs Susie D. Black, 
of Belfast. 
In Winterport, < »« t. Xavier B. Drlllin, of stock 
ton springs, and Miss Fstella A. Thompson, of 
Prospect. 
In Itoekport, Sept. 2>, (apt. B. ( Morrill and 
Mrs. Delora Skinner, both of < amden. 
In Itoekport, Sept, 2S, Fdwin T. Simmons and 
Miss Arvilla York, of Camden. 
In Dockland, Oct. 2, Simeon M. Duncan and Nora 
A. Bowden, both of Dockland. 
1“ .. >ept. I'.i, Frank B Douglas and 
< .race l-. Stubbs, both oi Buck sport. 
In Yinalhaven, >cpt. 2S, Fdward A. Sellers ami 
I .Mima nation, both oi \ inalhaven. 
In Deer Isle, >cpt. -21,.lack Stinson, 2 I, and f lora 
<» I. (.ray, both oi I leer Isle. 
In Fllsworlh, ''v'j»t. 2:>, Fdwin F. Bartlett, of 
I- i'-worih. and Mi>s Hattie L. Fawrie, of Fast- 
brook. 
in >i divan. 'sept. 22, Davi t W. Deynolds and '1 i~s < dive I. (Gardner, both of Bar Harbor. 
In >111livan, Sept. !■>, James F. Brest and Miss 
1 M,ow i.. both of Bar Harbor. 
In Winterport, >ept. 2-, • liarles < Moody and Mi" 1 'rrir F. (.rani, both of Winterport. 
DIED. 
In I»• 11. ~t, < ii i. (,.miner Alvin, son of !•;. 
and ..' Tie M.( amphell, formerly of Bangor, aged ! ><ai. In iemil'.- and Hi davs. 
I Belfast, <>.•?. 7, Mrs. Kill M. Banks, aged 
ears, :i• month.- md 27< days. 
I-' ’’ 1: '• Bavi-i M. shepherd, aged •!*.) 
In Bell a-t. < let *, IH’Herf W. Brown, aged S2 yrs. 
I !l1 s,a;-' i- !.!,<>. !. s, 1711a .1. Berrv, .aged ;»> \ears and 1 montu .. 
1,1 1 " i~ 2:». Lydia Sprague Know ,es. w ite <d' tin- late >;nnm Knowles, former- 
"i Btdtast. aged < vears and »; months. 
I In r.ciin.iiit, (), I. (.rac- M. niniilnirhuni. nged ! is ears and !• months. 
1 Af« 11 i 1.. let. t, Ignatius Cushman, aged 1M) 
ears. .; months and I days. 
In Io ">>k». < let. Nancy Page, willow of Deacon 
Page, aged *m years. 
I Km»\. scpt. 27, Jo.-iah F. Temple, aged (4 
years and I months. 
l!l Liheri\ ■ *et. i,, ( Maries («. Skidmore, aged (4 
} ear-, ii montl and 2'* davs. 
1“ M■ >nr. ''•■pi. ] : Delia A w ife ..f the late 
< a I t. f.ndelpli 11. Fogg, of Jersey (it v, N. J., aged 7! ear-, a mo .111- ami |:» days. 
.m ( aiielen, >'111. 27. Boland, son of S. J. ( arver, 
age-! 1 year 
In Boeklami, < i. t. 2. Nancy, wife of John Boyd 
-e.inger. age a2 ears, 2 months and 7 days. 
Wa-hi I'L teii, Sept 2a. Hattie, daughter of 
■> ■•|ii-1<>; aged I'.* ears ami 21 days. 1" '! !"•• •. "*cpt. 2>, AI"ii/o. son of Heuhen 
H. iV-e-, aged p; ear- 
■■•”. >epi. D, Betsey Wallace, aged !>•> 
oars and ii month.-. 
in < amdeii. sept. 22, Alfred, son of Valentine j and ( ora F Manslleld, aged r» months. 
1,1 B'"-kp"ri, sept. 27, William 17. Clough, aged 
!'■ A'O'Hi Hs en, sept. 2'>. C. Courtney Cralitree, j 
l.-'l :igred (in\ears, II nioiitlis and 2^ days. In i.11 -worth, Sept. 2a, ( apt. Benjamin I. Wood. 
In Bar Harbor, -pi. p II. mrv I Miller, aged 
: vears and a months. 
rt more delicious, wholesome 
.'o; ■ g than a well-made dumpling, 
f tl. n. By the 
■ f the lee- .tl Baking Powder the crust is 
e n It1 d light, flaky, tender and di- 
': 1 1 I Jamming-. made with it, baked or 
•i d d drity and wholesome,ami may 
■- :i -teaming h v. iih perfect im: unity. 
I it tl roughly mix with 
'hr ,ti <-•• Ki.: 1 |\.\'v 1 '■ wrier and a small 
II ■ '.it; rill. it. a { ter ♦ l.nttrr or lard the 
.. eel 111• n r. 1-ir.e' | eite. grated in 
tVr i'k- butter P well mixed, stir in milk and 
1 ■ h e .i.( e. v .f s-S- biscuit duifcli; bre..k 
hir,;.' nuugli to rinse over font 
a i' fruit d -sired, wide ut 
1 1 -uid j i- e ■ ..rthe dish dr steamer- and 
uanl free :. t* >• Hake if preferred. 
-d! calling for cream of tartar 
-'".lite I\< yal Baking I'owdcr. 
?r" d I n. ,• fails, makes none appe- 
i-' g ■: ndndesomc food and is more cco- 
■ '■ K d Baking Powder is specially 
n l!te j reparation of the fines' 
•-ad i.c t delicate cookery. 
Mmm jusi bicM 
AT- 
Francis’ Shoe Store. 
75c. OJ2LY 75c. 
Sold everywhere for $1.25. 
SI. 50. 
Man's Genuine Kangaroo Congress, 
(ioodyrar Hand Welt, WARRANTER, 
S3.bU, ja ortii 84.50. 
JOB LOT OF 
tt'PilKV -. Rf g 53 *• F»e 
mill 1 !IIL1II;KN S SVUuuUKo 
-25c.- 
p-u >>51: n is %<i jNKW : 
..huupi.kvs 1st Quality Rubbers, 
with Hir.ii> to prevent them pulling oil In (he 
mud, for only 
30c. Per Pair. 
CALL AND EXAMINE OUR 
unk'omliti Water proof Gram Boots,' 
Ail solid and a good trade for only 
83.00. 
Men's Leng Legged Boots, v™,s 
ALL SOUP. 
wniy $2.00, worth $2.75. 
Our I.adits* French Kid Hutton <C* 
Eft re Hinds at 
And fate It tnd-jiroress Hoot, 
In Common Sens* and Opera Toes, take “THE 
M VP," and wi warrant EVER A FAIR TO 
MU: .SATISFACTION. 
GIVE UZ A CALL. 
F, H. Francis & Co.s 
Main St., HEEFAST. 
WI A HI! l.olMi To OPEN A NILE, 
NEW > 11 o E STORE IN A WEEK OH 
TWO.- .11 ST AS SOON As THE CAR- 
RENTERS WIEI. EEC I AND WE 
Whl! V« >1 \\ MED 1*1 5 < >EE HE VINO 
A • M H Ei n >TW EAR. :E A Of P< >SSi REV 
I AN, I II I. WE ARE HEADV PER- 
MAI'S *> of WIEE RE (.1. \I> IF V<M 
Do Ml. \V| WI EE TELE Vot MORE 
-\HolT II NEXT WEEK.- 
li. ( DINSMORE A SON. 
Millinery 1 
Mrs. B. F. WELLS and MILLINER 
Wilt return from Boston the last of this week I 
with the- 
Latest Styles in Millinery! 
B. F. WELLS. 
— 
City of Belfast. 
f’TON Hi- :i|.plication of ti.c WESTINOIlot SE 
l I.I.l.tTHL ( oMI’ANV, oi Pittsburg, State 
i.i lvi.n->\ i\aria, tor a permit to construct its lines 
upon and along certain streets and highways in 
said city, the poles to be located as specified in 
said application, notice i- hereby given that a hear- 
ing will be had at the Aldermen's Room.onThurs 
■ la tin- JRh dav of October, |s>;i. at 7 o'clock r.M. 
i>at( dal Reltast, tins 7th day of Oct., 1S»'.». 
I.. F. McDonald, Mayor 
(i. <•. Pikhce, and 
F. E. ( Howi.ja Aldermen 
T. OsitoiiN, | of the 
J.vii <;i O. W. Rfukktt, ! Litv of Belfast. 
1000 Bush. Oats 
) 
-by- 
A. A. HOWES Ac CO. 
Housekeeper Wanted. 
4 (.(Mil) IIOI sKKKHI'Elt WANTED in a small 
\ family. To the ritfht person a frood situation 
L offered/ Address, Relfast Postoftioe, box 545, or 
apply in person to W-. E. MARSH. 
I Rid fast, Oct.!», 1 SSI).—41 
CARD. 
\\r I! desire to publicly thank friends who render 
t ed sue.li kindly assistance in the sickness and 
deatli of our son, also his teachers and school- 
mates who contributed so largely of flowers. 
MR AND MRS. LLEWELLYN WOOD. 
I’.el fast. Oet. :t, lSHlf.—Iw41* 
We now have a Better Line of 
Cigars & Tobacco 
than was ever offered in this town 
A. A. HOWKS & CO. 
DRESS 
III India Twills, 
AND FANCIES IN ALL SHADES, &S3D PAIGES FROM 
J2Ea 
EIDEB DOWN & EIHB. FLANNEL || VlttB k GolDTS. 
1 *LuSioF“LL Underwear ! 
Children’s Ribbed Underwear&Nice Hosiery 
-a SPECIALTY.- 
Bast Black H.osicw! 
© 
That CAW BE recommended, and WILL stand uash- 
-ing and ^ear.-— 
Gloves, Mittens, Hoods, Caps, Leggings, 
CHILDREN’S DRAWER LEGGINGS, 
CAPS, HOOPS, SACKS, SOCKS, ETC., ETC. 
IN SCOTCH. GEfffiSSTBWN, 
i Ml\ni©5 mm.ssxonymthe ball. 
v 
‘8 BLAHKeTS IN WHITE AMD GREY, j jj> 
Shawls! Shawls I Shawls! | 
Velvet, Beaver, Felt, Himalayan, and 
Long Woolen. 
CLOAKS—and JACKETS—Ci,OAK!ACS!l 
JUST RECEIVED PRO?/! '"IEVi5 Yi-'K. 
--Come and see a£2 this 2i?d much more at 
Hu Au STARRETT’S, 
Opposite National Hank, iiain Street. 
JKKPOKT OK TilK (ONMTIO.N OK I IK 
Searsport Kaiionai Bach, 
At Searsporl, in (hr Stale of Maine, at tin clo^e of 
business September :I0, I'M). 
iiKsorm i-.s. 
I.«•:»11s ami dCrount-... 
t >. Bond- I <>••■:::. eclat; .1. 
-locks, 1)011-1-ami III-TI- im 
I Hie from approve.l resc: 
( urrent expense- and tases |.*aid. 
( hecks and other ea-h item-. 
Bill- of other Bank-. 
Krnetional paper nrrenev. n'.. Lei a:; 
rents. 
Specie.. 
I.eyal-tender not s. 
Uedemption fund v\ .th >. 1 :. a ,ir> 
A per rent. of eirrnlatioi 
Total...--7”.ill < ! 
UAHII.ITII 
( apltal -lock paid in.. ... 
surnlu- lmid. """ ■ *■ 
l ndiv ide.l pro tit.- I'-' 
National Bank note.- out-iandim;. 44<»«• j 
Div idend- unpaid.. I. Lj Individu il deposit 
l>ue to other National Bank- .... ICr 
Total..s-7j 
ST.V IT >1 M VIM tail N \ \ <1 W VI i> •. 
1. < II As K. <i< HMn ( i-liier e 
named hank, do solrmnlv -wear that abo. «• : 
-te;ement i.- true to the he-' of m\ know !•■ :• •; I 
belief. < HA>. I to HilUlN. e■. ( 
subscribed and -worn to '•« fori me id. 
of October, 1 ss1, i. « II Alii.I-.s 17 V !) \M j 
Correct V11«•.-1 Ni tar. Id. 
.1 AMI i.. IM-.Nhi.KTi »N, 
Mi < cun.. c 
.JOHN (.. 1 ’N 1 >I.I TON. \ 
KKPOKT OK TIIK CONDITION OK Till 
BELFAST NATIONAL BANK, 
VI KHfast. In the Slate of Maine, at the elo.se oi 
business September :iO, issl». 
ICES* U'UCl s. 
Loan- and discount'. 
P. s. Ronds to secure circulation 
< Mher stocks, bonds ami mort-.mires.. 
lme from a|>pro\cil romi'a^ ut.'. 
I Me from other National Hank'. 
Real estate, furniture and fixtures. 
( urrent expenses aud taxes pabl 
( becks ami *>tiier cash item 
Hills of other Hank'. 
Specie .... 
Le^rai tender note'. 
Redemption fund with I >. l ira-a 
oi per cent. *11 circulation 
Total. 
UAItll.l I IE.-. 
Capital stock paid in.sh'.u.iMie. nti I 
Surplus fund..... .Tt.unn •• [ 
l n»livi«le*l profits. •J.'i.op> ; 
National Hank note' ont^ta.idin- -I t..'<•• * *• 
I>ivi*lcn*ls unpaid. 
lndi\idual deposits subject to chock.... 
Demand certificates « d*‘posit. b j 
Total.: M/.'td 
STVTE «iF MAINE, CM N I X .} \\ Ulm, SS. 
I, \ II HH U>Rl'RY,< ashict *.| tbc.al. lame- 
bank, ilt* solemnly >\v»,;ir that tin ahoxc u.-ncmein 
is true to the best of m\ knowledge and i. 
A. II. HH \HRCR Y, « a 
Subscribed and sworn to before me tin.' Tib da} 
of October, lsMh 
•IOSKPH Wild.I AMSON, Nolan Public. 
< orrect Vttest 
.JOHN C. ItHOOKs, ) 
T. W. PITt Hid:, Din-, 
WM. H. SWAN, 1 
Millinery Opening 
Wednesday & Thursday j 
OctolM'r MI vV IT, 
Triad Hats aai Hoists, 
AND A FULL LINE OF 
MILLINERY GOODS 
Of LATEST NOVELTIES ! 
AT THE BONNET BOOMS OF 
Miss A. F. SOOTHWOBTfl, 
II Main Hli-ccl 
Over Clements’ Bookstore. 
ItclfHKt, Oct. Ill, ISiS!).—'2w4l 
MERINO VESTS 
For Ladies and Misses. 
New Goods Way Down in Prices, 
-AT- 
33, F. Wells’. 
Notice of Foreclosure. 
\riiKi:i. \-.. it. an; stock > > ■■ * Ml \V: v hi- -iff. | 
\ 11 I 
nut a< Ilia a- ■! u. and 1, •.« red ..,i the 
t U i|; t -a. >1; d i a > I I. i. I.. \ l>. 1>—. ahd 
•; ''If i in W .. i if ,;-uv f In 'l-. mi -a i* l two ii 
f. -«• •; ; "I n. '•< n \ : !• >:. ; < 
i:\. •! :m l.l I U M.I.VN .1 >U-i an I I \ I; 
'i li; H 'tint m 
J.-. .'a: '..!li P ! n-iat" -:t I.: t. -Ill I Moai. 
n*11. ■ A• -■ rit-f• a follows- 
A ■■ dun i'an a| of land, la-in- Hi" -amr des.-rib 
I in i''• -1 f"M ..: _c i: n n-'l to ini iiai 1 
r. -a .1 •• Ian >1 < t.-n-n J'.‘. A. In 1-7". rnnnl -l I 
U Id id -Ii ..| | h d- \ Ml |’a... 
-M-" a d I' I’aa. | l.ld •t m- I in a da -d I 
_ 
-v.n J ddV-.v : n -in1 -- inlord. d:\ii <1 \-a. mu j 
.\"|.-m a .in, yap-, -a i;i!ld de-.-ribed in a dnd 
froin said « « said sanford, dated • >etnher, 
7- Id. 
1 
A t\V" "I In | aa of land di -cnbc1 in a 
da a, I! 11 in.i u a I > -aid -aniord 
land NoM-niiaar In. A. l>. i.-7", r.-anrded In -a‘d 
ueni-A \ ■>' l. l, I- f. _’M. nl a, i,i rMndit: a: I 
!herein mimed 
M-o l*:il('i "i land e-arihed ill deed from I 
11i i;>ert -o'de a -a ii •: I. I.ited N -vein' .-r •>, 
1>. 1-7 i. a. i-dd In -aid U-ui-tn \oi. 1 A:t. 
I'll"' l.d 
\ Iso a y e crlbcd in a deed fr»nil 
I 1 i' rk. a -aid -anfoi i. dan d \ ember 
7. A. i' '-7'. t'ae Tded in aid Weiri-iry, \*r »1. It;:;, 
A •" .1: e« d la-.rpa * tlo rd aid -an 
told. •! i: .1, IMP. I a.- d.a a ..-•!• d ill d ! Keiri- 
try. \ ol. lit. I'aip J-". 
N l-o | -a 1 i1 a lira j, |.«. -aid < Ii 'ford t" 
-a d -aid"!.I, A \' n !■: V I. !'7<, 'I d I'rcoldeil 
in -aid Ileai \ .d. i’.._ o id' 
\ hind le-aril'i I in a dee (pan -aid < 1:'V >rd 
t" •; -a d' I", data I II. \. 1). l'a -..ldad 
n -a. I I m a; -1 r\ \ •1. .< I’;ui >.*. sii'da.-; to reser- 
vations. therein named and evaayijn-' that yart o| 
ai yicn n- eonvev. d t Mr-. ! !• w.dlvn d. Morse j 
I. -a 1: —at •- I. \ nil.fr I. \ |). I —I. !e d« d 
led ii :. i: \ .I- ; 5 i 
M • i; 
la-T an ! -to. ton. ;a as I \V .Id" < omit;. d- -ai i!> 
a 1 in.I t i‘"Im -a I -.mi >p to '1 1ioiiias N. h'pt V. 
>eyt. in |:l, A 1». | — I. p e. ,r !•• n said Weir:-t’'v, 
\ ol. 1-7. fa-'V JI 
\nd whereas the '-ondltioiis •: -aid n-• 
have In i: hroken, a lore lo-ure .- ■ iainie I !■> v a j 
-■n he:■••..I. ami t lr.- not 'me r. v. n f ir the ynr- 
y.-. of f. r. 1"-i11_ -aid .,-tifn-re. 
I I.i'.U ill.'i \ I M >U<1 
l\ iW'l W ( «)(»M I5-. 
IIv < it \- \ Ii Ml.i A tin :i \tn.rnev. 
(‘etoher I. Aw II 
Ijnuiop j;-a mlKiOhivi 
It is with great pleasure this Company 
announces the completion of arrange- 
ments for a Fast 
GflIGA 
Train,toleave3ostonat7a. m. every day 
in the year, commencing Oct. 7th, equip- 
ped by the Wagner Palace Car Co. with 
the most elegant and palatial Buffet Vesti- 
bultd Sleeping Cars ever before run in 
New Er.g'and, 
These “Palaces on Wheels," specially 
assigned 'to this service, are mounted on 
36 inch steei wheels ; LIGHTED BY GAS, 
have ELECTRIC BELLS, HOT AND COLD 
WATER in the LAVATORY, large TOILET 
ROOMS with HOWARD CLOSETS, have 
SUPPLEMENTARY tURIAINS.are VES- 
TIBULEO and have elegant Buffets, sub- 
stantially equipped and stocked. 
Leaving Belfast at 2 5CV p. m. you will ar- 
rive in Cincinnati at 7.45 and in Chicago 
at 9.50 the second morning. 
No excess fare charged. t" h"’ 
A. S. HANSON, Gen. Pass. Agent. 
Our Medicine Trade 
Has inert ascii lu arl; one-half -ince \vr im>\a<l 
into iitir new store < ..*<»«! ^uod- am I low prices I 
amt u competent am! careful driitj^ist have 
done it. 
V. A. 1IOWKS A CO. 
RUBBER CIRCULARS! 
NEW STOCK IN THE 
^Latest Styles," 
CHEAP, 
At B. F. WELLS’. 
_
125 BOXES i 
Babbitt’s -s« Soap 
JUST RECEIVED BY 
Howes dfc Co. 
MASONIC TEMPLE. 
Of the large cities any less beautiful because 
shown in BelfastT Our customers lose no 
chances by not going to New York and Boston. 
This is certainly true in our line of 
DRESS COODS! 
While we have avoided altogether the UNDE- 
SIRABLE KINDS, we have a plentiful assort- 
ment of pleasing patterns in every grade. 
! j *-y * B l 
yPBLflCKPTSjLKTQi^PTSflSHES jfa 
Are file Saaiest ! 
Tie lest Stylisl Fiiisl for a Gastnme Iniaiinalle. 
08 k F'; ! F ^ | 
One of these with a sash is all that is 
necessary to trim the skirt of the 
finest gown.—— 
fall Knriiiiigs k Xovellies for M-war! 
The lines?: line shown in this city 
for many a year. 
fflEMT’S UNDERWEAR, 
G-EsOITlSS and HOSIERY, 
ITSiMEl ? sSfec.* cS:c« 
We say CGiVIE and SEE them. Also WHATEVER 
ELSE you wjsh to buy in our Sine. Gal! on 
A. P. MANSFIELD, at Masonic Temple. 
Fa!! Stock 
< >!•' 
( *<» 1115»» i fs i s «*■ ::! S 3 I»«* \OvH{ irs in 
dasvacsts Black or Blue, 
WIDE WALE WORSTEDS, 
!> 1?I S £:. 151, \< li <>!« I5KOW>. 
“Needs Only to be Seen to be Admired !- 
WE ARE THE LARGEST CLOTHIERS IN MAINE ! 
We Hava a!! the Latest Styles & Most Perfect Fitting Clothing! 
Our CHILDREN'S & BOYS' DEPARTMENT 
I>s STOCKKI) WITH 
Stylish Suits and Overcoats. 
Nice Assortment of those Very Stylish Cape Overcoats tor Young Men, 
We have all the New Shades in Stil t & Soft Hats, 
Gent’s Underwear and Outside Shirts. 
ir, m-i i„ /„• a 
Jt WATERMAM'S 
Waldo One-Price Clothing House, 
lOO TONS 
SELLING LOW BY 
Howes tfc Oo. 
NEW STOCK 
Corsets! 
a m:vi Tv row 
in all numbers from is to :>o. 
Also (i 7iOv,, 7 .. $1. $1.4'*, 
\ stock of each of the above prices. 
/<-' lur>/ sf tissorfnn’iif in tl>'i/n I "• o»n/ 
/I'j/mlttr f/notls both i>t ;< •- oh / unlit a. 
iMfa's Corsets & Corset Waists 
Hi ilmi ll from ~>Or. to lifr. unit !'■!<•. 
13. F. Wells. 
Belfast, .Inly lssti. :io 
FOR SALE. 
My rc-mrinv corner chu ami 
Park >ts. House ami stable eon 
nretetl, w :11«• in both, .til in ^noil 
repair. < >m* fourth acrr •!' Ian 1 
ami a £<>ml oivhartl. Also 1 par 
lor stove, I ash chamber set, l parlor set. 7 pieces, 
J hatiKb»K lamp.-', I ball lamp, 1 black walnut Iin 
iu>; table. 1 hat tree, black w alnut Minim: chairs. 
1 black hair cloth loumrc, t new bnissel’s ami 
tapestry carpets, 1 sale, .1 horses, grocery wai^on, 
single harnesses, buggy, 1 sleigh. 1 puhg, ami 1 
shares in ( rosby Inn, all t«» be so|.I tor cash be 
tore .Ian 1. next.’ Tenement to rent over store now 
occupital b\ II. \\ Clark, I’luenix Umv. 
MAKK A\DREWS, 
;{i;tf Main St., Belfast, Me. 
A X''utl Line of" 
SHUFFELIN’S PILLS 
CONSTANTLY ON HAND. 
jHowes tfc Oo. 
PRATT’S POOD 
FOR HORSES. BY 
Howes efc* CO. 
Boston Marine 
iHSURANCECGMPANY 
1 ; stm, St., HOsl'OV 
1 ; Wall Sin, 1 \ »•: \\ V (IKK, 
Capital Paid in Cash 
ONE MILLION DOLLARS. 
\n.HT OVIK 
Two miilion Dollars. 
N' ! t IV '. Ilolilcr- 
SI,845,725.48. 
l!.i t'.« Ant,r;,,in .-nip,my j 
1 > ‘i:i•_! bumtu. on tbi imitiiuiit upon tin- ! 
p 1, 1.1 K 'I. M n, Hi mill nil 
tin bn on of the C milpattv e\finals that j 
M usi-t it 
bind. 
Correspondence soli< tied. 
THOS. H. LORD, R. B. FULLER 
V Secretary. PHf SIDENT. J 
I m il* 
FLOUR! FLOUR! 
[ Is lower ami you gel the full benefit of the de- cline by calling on 
Howos tfc Co. 
: v i:r \ ii \; 
DAlwCEn SIGNALS. 
Thoiv an- i.rV i•'« ‘.vim •! > ..,t all 
> M V ak, HtTVOUS, 
iaiurul.l o| lift'd ; (■, ; /• 
«»/ ••n>fliniK'-r 1. 1 < itMurk. 1'..t• v UtI 
mivt’ralilt■, i. n a t 
■ ! arc not h «II. 
n \y\At.\ n vi muKi: U‘v\u*> 
Danger SIft- 
lialv A '! •' -tv,' ;.!!,! 
it |i.»u rv aiv :.t a l" -\ 1 <'■■<<. •/■.! p! 
tin -> -U :n 
un N K (' L K ( T Til I > M \I »' N 
TOMS \ T \ 01 It PF ill L ! > • r> 
■11 lit: fli liv iii ,//.-•«»/ ami ».• '><n/st<J 
»1: t..t ,.r />•>.. ,,r .• pp. ti*> )r> 
'ii. m ri they in.vn.*- irritof-U cros*. 
i!. n~v linn aiv 
till 1-. *! /• r A in: t 
«*•/.•/. .’.'A 1 i p, ; 
t '«•- *: a .i.a :• Ac s.-y to 
>i :;« -- i..: .: th< •; «lrf| tin *c syinji 
!' '".via u praM ration 
iiurui} ■*.*. r ; imiiblln^:. told ffel ui'l 
I -v.:;., .!: :i a': ■aak::- wear.- 
limhv. 
jit ara.- ti. ■.uraij/i' in- 
»•) ii S.vxW ir'.h- >f vjniplouiSt not know 
ci nrh nciili \v;*i I intal. 
L. h u f vi- ?!:ii in iin»!», i.• ? \« u- 1.1 
c. .1: a \ "U >.>•••••, ■ ha ,.n an* tnutl, 
mil you 
^ *. H:\vhnt 
.11 !'"* r.liv, I >r. 
.a jour hi-aith, 
aw j..:r rt a'vat*, %ajc wmrJIIV. it i- ti.»* tnvatot 
ios w join- 
,, 
1 
i 
•• •-! Ai :*< ci ’l riiar|fi*, 
PSOpi? nTjifiF 
* \ Sa r- 
-mpariila. 'i\. r iii 
pal a’ i< < "i- j 
a- :1 i < > amt 
1 ni* T- : ! 
V.:. I'. 
!m w .. : r < p !ii<i 
in l:_'tit•!: nia-io m; ! a < 11 
1 a -1 < a 1: ail! :: « -1 Mi 
1 ..•••■! a!. tl aii- 
I. i ^ V- -I a a., -i I ) 
-i; a a' i: :: : ! >* 
< i is; Vi i. ami Ii •• i. «!« H- 
.a J, a all. \Y :l.a. 
I .■ :r. :i.■ : ! m a r:• I nit s'.- am 
a J 1 iai- i :• a la Hu J ■« r- 
: < ■ t'1 t! ? 
V : v. i ! a ; 
a St n ]• 
\ ma in i 
fi.uM :-m an 
i 
m m « : i* i11 a. i. :11 ."•**«- ! ,r •• .,, 
l-turi! ill a! '• via- ’in ’V TO 
in. I no', v n I ;il': of n ;.-\v 
laonili:- Li, 11 ii11 tail : \. in 
v. man. a ,• -• a. '■ sA !! !.*>.;>» i 
Von t- ■ lam 
\Y. a a 
! a 11.a. in. '• ! ■ v .. :v 
Tim' 1 In -a- a. .1 
i.i < :; ■.. 
( an.la r.'. ■ :. j. v A 
\\ ]>.>:■ 
| .IT it a. !•;. i'fi!. on I ; 
I : ...in A \• it ii.a 
n."a;al- ii.- .m I'.: 
f;. A\or's S:i1 -ii 
it 1:111< wliilo. i a i;:n a a m n.v 
a mi II man -• i.i. ii: pair n.:l; 
A. AT't ■ : l .ii 
is -4 a n , j-lfi 0 j! 5 e w w 1 t t!d| 
rUKI-Ai:! ; LA f 
Dr. J. G. Ayer c o.. Lowe Mass, 
I’ri-•• $1 r-;\ Una. A a ?.. .« Uviik. 
1\ rjn 
■gjf ag p 
CBOte^ 
using % 
ItfmdoMitmgtimejiirifyem 
lyri:, 
Economy is Weaiih, anil in this case 
Health. 
B’JY Fairbank’s 
CELEBRATED 
Lard Compound, 
This prod!i<.; made ft 1:1 :.n PUREST ..nd most 
wholesome in.;r- dents, including a proportion of 
tin fi r- •: --- .. { .ciija -.nd 
most pa’, it.ode .i.id nit ill and unsurpassed 
for all cooking and baking purposes, i: .. 1 
-b cheaper a.id better tb ... pad.-ng house 
whol. -hog lard. 
The above 1 u in- prov. :; h«-;n .ts 
and the highest tried d autlnui:-, I y the in 
M and c >nst intly tore; n n 
wher. Many huinii*-d timusa.. ; .:.u. ., ! .ci v 
month in Maine, an 1 every pound warranted to 
GIVE PERFECT SATISFACTION. 
Order it from ur Gr.h Maiiui.o lu:-d by 
N. K. FAIREANK & CO., Chicago. 
"he oldest and t !- oil- n-ih!e Lard 
Refiners in Amen- a a in tin- w aid 
13t3$imn. 
MEN’S BOOTS 
FO]{ KAX.K. 
I have Uti ImiKl a -tork ,1 FINF, CUSTOM 
MADE THICK BOOTS, which will he sold at a 
low price. Call and examine them. 
FRED TIMM. 
\o. tin Main Street, Ip Stairs. 
Belfast, Sept. 2“ lHSlt.—3Ptf 
MRS. F. A. PIPER, of Monroe Village, has for sale a number of canary birds. First-class 
singers at different prices. The purchaser cannot 
fail to be suited. MRS. F. A. PIPER. 
Monroe Village, Sept. 1<‘>, 1«H9.—4\v3K* 
\\ riUcn for tin » urnal 
Tim Rallying t’rj. 
I !•' * agio is sounding, oh comrade■-, once more. In cell dug thrills thi ... h tin* air a "i v ore. 
A * d tin- h»»j arc springing oi.ee in .n* a! the strain, 
1 i-.d i;uick.*:is the !ifegi\ jng Id. <> in the vein. 
T .'in the hillside -■ rocky, through the green il 
lage. street 
Thero falls the quirk tread m the hern ing feet, 
>r t lie hoys are gathering «.m e ui re at the erv 
I hat sounds and resounds 'neatli tin free northern 
\ ..i in the gloaming, w here the ~ii:i«i• >\\ are deep, 
An 1 the tetirs ol the dew.- sol'th ! I! w here they 
weep, 
li.c ho\ -tire tre.adi? g through the no\ .rand u he.it 
1 h< ugh damp are the dew on their !:u. ryiug feet. 
* hi ed not the te.ars inn- the hi -i s that fall, 
Vo tin gloom that spreads over the earth like a 
pal!. 
f t he -torm eradh i nation is r< eked in the gale 
\a I the ho\ s ar rallying from hillside and vale. 
N it only dream, the e sounds that we hear, 
T he |oh k tap of drum, and tin echoing cheer? 
Are the ho-, springing forw urd to do and to dare 
resp. nd to t!i(* call of a land in despair? 
| It was only a In am. and tIn i-ton has tied, 
A d;v no and a ision of days t hat are dead, 
1 o: the an- sleeping ..;’i hiilsi !e ami plain, 
And the rallying <o sh ill ne’er echo again. 
I ’1 1,1 -top- m*'.\ grow fainter, and the bugle note’s chime 
I he- away in the list owe and darkness ot tinn 
And old) ill nn na \i.-d.»us so ;h ,t 
"hall w e hcai the quick tread of impetuous teet. 
I *’'■ !;:a !'-i\«• •:o-ii out hwatli the canopy starred, And nothing n r piiantoius the cold embers guard, And the -entrie- vv \. ate}, silent and -till. 
Are as ,nt*• a- the trees on the dark stately lull. 
);■: ol vs ot night »f 11 v ... 
My -i use.- are stirred 1 a taint hugle call. 
A nd the hoys w ho -1 on the ceholess shore, 
\re marching will -wilt springing footsteps once 
more. 
'hi- nothing, a fauta.-v, a leap ot the mind, 
\ ah from the past, that serves only to hind 
T •! with the da; when with courage a id will 
1 1 diving erv sou tided dow from each hill. 
!! i. 5 ! v N 1*A( K UI >. 
Literary News and Notes. 
Mr-. L Terry okt i> n-.w seldom able to 
wc her r -i-tn an«l in tlo little literary work. 
< >nr Little «»m- for Oetob.risan excellent 
nun11- er of tlii- dainty ami delightful iu\mi!e 
ma^a/ine. 
\ -k>a a ami ;• >1 trait t un-tan a- i'- ni;u-.jv 
W, —i- are ivcn in tin October number 
Tb. Hu.k Huy.:-, 
o.-t *l-er under of rile Volunicer has 
be. w r, ■ ivetl. 1: ontaln- mm h of interest to 
w -.lunteer >o!di<-r f tin- l'nitv i -dates. 
m n-i:< ■! at Ivt:;!' -In-, 1’. -ton. 
<•* -ii. Ibiy> for October monthly part • 
''•a:it- ii-wn! -pa-ta of n >o I things for the 
-y> ami uii who always bail in nunia: 
" bli dcliirht. .Limes L venon. pubb-her. Phila- 
delphia. 
Lla .wn. aan (taiait ii i- a pubiication that 
-iiouM i in the home of every carder,. r. The 
1 * M-t.r.umber. nmol other -rood tiii:;u-. 
•i...-iii' a n.]a -inin on tin fence ur i,u ft nt 
'LeUl. 
Mr. I 111 *ri«s. Hr -k-. -t tin I>. I uhrop 
1 I*oa.. has won a pr;/<- of s.‘».>.i for the 
Adnl b» >i >* rial '.lory ..tl'- red to tb. I>*-froit 
Lr- i‘T!i• ■ :iib- tl .- si-.r> i- •‘Tin- Son 
"I l>'iciiar." 
Funk A U acii.d •». ,\. w oik. haw- j-.>ued 
|-r 'I-1 II- or The !•;. it .-lie Bi-Wcckiy : The 
o; > : the jniMi-her- of tlii- periodical will he 
t -1’ a -ii-: and eioar notice <d what is |>< ;iu 
-aid i-> liie i-r— of the world on a!! .-ubjeet*.- 
'‘ii iiterary, tli- --]o_d- 'i!. political and seieii- 
I'ri.-e per year, >1. 
W l:h tl,.- u. toi.er mimlu r '11). il-.im -Maker 
nters upon a new volume. A new cover and 
i:n- op, n• icl ipti m :••' a serial !- y Mri• i. I Lir- 
Mel, ci1; t;t• d V\ iih tii- Best 1 utent ions." c.*n- 
! in! nt* to mak.m: thl- an unii-uaily hamS one 
and ciit. ; bunim. i.u r. He- \ arious depart- 
ui-nt w--ij tilled and lie- iliu^trati »n- are 
-Mai;, r ... 1 \Y -* -j-Ji.d St.. 
New Y ok. 
L’ 1 1 Hour- r '-ep.teinber ontain> “About 
-'an !-.” y Mrs. 1'. M. ('olhy ; “Sister Heh i ik Baseom : \ Frai:nt," 1 »y 
A. 1m 1'orrey : ••The Aii-j.-IM (iift to Man." I>\ 
Maw 15-a moat'd: “The lieturr." by aro- 
■/}> 'V. In L and “The Mraiiyt Story of a 
1 by I'. H. B. Plena The Barron 
i'- > brouirht l-.wn to the arrest of Stain and 
< l'otnv. .11 and to be coneluded in the next : 
number. 
'■ N w i -: _r!:m ! Magazine- for u.-iiiner j 
!' *‘‘ui" a \aried ami attractive table of coil- j 
bait-. Many of the article- are de\otcd to 
'll •" relating !• * 1 u« :iti. -o many, in j ii.;;: tie- numb.-; might \vt be a id an ! 
d mati■mal in:m1 r. Dr. Holme*, whose < igb- j 
ti. tii birthday h ju.-t been celebrated, revive- 
" .;. aid n:i-e: in ;hi- number. 'I J,. lronti— 
i > a portrait o? Dr. Holme.-, !i"in a i\- 
photograph, 
Yvdiat ():ie < an D» with (dialing I >i>h, a 
—* i— ic t 
ii aci i\ ei\ i•: ;Iir- r hind-. received from .bdm 
I York. It is to a 
‘bti;; -vi-:. a:, adverti-cui--.it f«»: the elm ling !i-’m masi;da ured by The L:d-. -go A (iros- 
*1 < ••• i 1 < dll' -treet. N. Y.. bi.: Hie I,-. ,k i- 
'11. t:i- \alnabie for that and is attrac- 
V I dlite.l. W.lll one receipt t a page. Ill 
--me '•'•cii'i-.s the '-bating di-h Is much u-ed, 
•' I it dc.-crvcs to be m ■:>- gen- rally known 
<• am .d O.O. IIowar-1 lias written an article 
1 -r The young folk- who read \Ydd- Awake, 
which wib a!-o intere.-t and * -nligliton their 
**: \\ ■• refer to the little pa j in the « » -to- J b.-r number « ntitli d “II-z.v mm.; Indians in the 
1 nh--1 -lad In lie -nine number Miss 
F Klng-h \. Cnarl*.-- Kings..-y*> daughter, 
ha- c .ntribution a -out ••The Iv y 
i* i;.'*. i.t d t he Telegraph"' I au-le Chap pa, 
1- reiieii hid. Mrs. Do-Hard Drpcu in 
b '!’ "i d 'ii- •stones*’ -eric-, giws a very dif- 
b r-i.i dag-- -; 1'rencii n>t >rv in idling the 
story -.11 Di im md N-- klmv." Mr-. E. 
i.a//.i hi- an illustrated -tory entitled *A 
H s vl mid i a na." Tic- three other inaga- 
i.'-' 1 tb-- Ie*tbrop series for children come 
H'< igiitc-; will their usual stock ..f attractive 
dd-:- a'. The I’an-v appeals t«> the oldest audi- 
m-e of !,:<■ thro. ju-t below ihat of the Wide 
Awake. N. \t -tan 1- Oar Little Men and 
Women, with it- copious iilti-tration-, an 1 la-t 
1 Labylund, for the very youn-g.-si readers. 
In < o-uiopolitan .Magazine improv.-s wit)i 
"ti it seem- to have no dillicultv in 
-eciiriug articles that will interest the general 
r* a-1- r. and in point of attractiveness is cer- 
tainly not inb-rior to the older monthlies, it 
uiar-'h mi the dailies in di-iovering 
|nte"ra. an exclusive summer resort in New 
York •state, which was described and illustrat- 
■ 1 in the September number. The October 
number lia- a new cover,an-1 contains i 11 n-1rul- 
’d articles on the French army. Tuxedo Hark, 
t he d rilling region in the vicinity of < oimeil 
IhulD and Elmwood, iovva. tin- ritual music of 
ti"- Dr.ck ehiireh. Volapuk. Egypt uiide-r iln- 
lv tc dive, the wealthy women of America, base 
ball and a complete Mory of Captain ( liarle- 
King. F. s. A. 'Idle illustrations include por- 
t" of Mrs. Eugene Hale, wife of Senator 
1; 1 of tlris State, and her tiiree boys. Mr-. 
H im w a- the daughter of the late Hon. /.. 
< handler. F. S. Senator from Michigan, and i> 
leck-fin-.l among the wealthv worn- n o! Amer- 
ica. 
The Atlantic Monthly for October opens 
with :t cmeron- in.-tailmont of Mr. r.ynner*- 
.-erial. "1 lie 1»< gum** Daughter/' which the 
l-"iid"ii >p-«-tat'»r pronounce* "a very power- 
ful "lory/* A Xon-< 'inhalant'.' War iteinin- 
i-nces/* by .1. It. Kendrick, contains fre.-h 
statements with regard to the social and politi- 
i: condition of South < andina before and dur- 
ing the war, and many incidents of peculiar in- 
terest. The writer was a fnion man. Another 
"i Mr. Fi-ke*.- exceedingly valuable and read- 
able papers on the period of the American Rev- 
olution n devoted t<> "Tin- Monmouth ami 
Newport Campaigns/’ William < ranston Law- 
ton contribute- an article <»:i "The Closing 
■" •cues of the Iliad. II. i.. Nelson writes of 
“The Government and its Creditors. Agnes 
Repplier, in an article entitled ‘‘Fiction in the 
l’uipit,” takes strong exception to the theory that a novel should in be any respect didactic 
or have any moral purpose. A paper upon the 
late* President WooNey. by Prof. d. II. Tliay- 
r. of Harvard, is an admirable description of 
a thoroughly admirable man. The short story 
of tic number is a negro tale entitled “Dave's 
Neckliss,” a harrowing narrative of slavery times. >opbia Kirk contributes a paper on 
“Prismatic-.!* L. I). Morgan writes of “La- 
dies and Learning," with reference to the old 
idea entertained concerning the education of 
women and the mu h broader and truer ideas 
w hich now prevail. There are three poems in the numbei ..reviews of some important new 
hooks, and Fhe usual variety in the Contribu- 
tor-'Club. Houghton. Miliiin A Co., Boston. 
dohn A. MeClernard, of the Ftali eommis- 
"i</u, in a minority report recommends a con- 
stitutional amendment against polygamy. 
The coroner's jury in the (Quebec disaster 
h i\ «■ returned a verdict accusing the municipal 
ami federal ollicers with gross and culpable i 
neglect. 
Advices received from Point Barrow, Cal., j 
"tate that the l 'idled States relief station is I 
now ready for the reception of shipwrecked : 
mariners. 
The Hudson river steamer « ity of Kingston 1 lias been sold to the Oregon Steam Navigation 
Company. She will l.e taken to the Pacific 
■ oast via the Cape of Good Hope. 
Mr. .John Burns, the London labor agitator, 
ices no tobacco nor strong drink. Jle lias eol- 
[ Iccted a fine library of standard works, largely 
on political and social economy, and he has a 
Miperh voice for public speaking. 
Robert P. Halliduy, the defaulting Cashier of ! 
the First National Bank of Mount Gilead, O.. 
who has been in hiding for the past four 
weeks, surrendered himself to the Foiled 
state- authorities at Columbus on Sunday, lie 
is charged with embezzling $#>,000. 
Capt. Charles Fndicott, of Salem, hit- writ- 
ten a letter to the Gloucester Daily Times -tat- | 
ing that he lias no doubt the Provincetown \ 
schooner Alice will make a financial success on | 
her experimental trip to the coa.-l of Africa on 
a mackerel voyage. 
— 
Children Cry for Pitcher’s Castoria. 
| 
When Baby was sick, we gave her Castoria. 
When she was a Child, she cried for Castoria, 
When she became Miss, she clung to Castoria, 
When she had Children, she gave them ('as.. 'a. 
I 
2vrs50 I 
Mis. Thoma* Woods, of Warsaw, In.I., has 
hcgwn a raid upon the saloons of that place by 
smashing costly mirrors and breaking window 
ghi", in f iliation for the sale of liquor to her 
hii'band. ‘'he is upheld by public sentiment. 
< -rngn ssineu Springer, linker, Mansur and 
Alien an- of the unanimous opinion that the 
Cherokee patent io the strip is only an ease- 
ment. (ini! of the earliest duties of Congress, 
they say, will be to open it to white settlement. 
Ex-President <« revey thinks that the elections 
will result in giving France a more stable gov- 
ernment than she has had since 1 ''TO. and that 
the new members of the Chamber of Deputies 
are .just what he required when he was Presi- 
dent. 
The giant diamond lately discovered in Cape 
Colony, and now at the Paris Exposition, 
weighs 160 carats, and is valued at $4,000,000. 
It is >aid li» lx* of tiie first water and as pure as 
tho famous Regent in the French crown dia- 
monds. 
William R. Thurston, night operator at Ayer. 
M;i"., who was asleep at his post, was found 
esponsible for the railroad collision at South 
I.ancastci. Sept. 21, in which Fireman Warren 
lost his life. Thm-ton has not been heard 
from since the accident. 
Senator l^uay 'aid re« mly, in regard to the 
Virginia f.inipaij-n “l -ljoul.1 think that (inn. 
Mahoiie will win. It is not probable that he 
would take a nomination unless he thought 
he could be elected. No man knows the State 
of Virginia better than (Jen. Mahone, and i 
! gue-s he knows his tight." 
rtu re may not be any such thing as the elixir of : 
j life, but tiie\.xith thinks he lias found something 
1 
| \cry near it when in* kisses tin* girl lie loves for 
i the lirst time. 
Buckler.'* Arnica Salve. 
The Inst salve in the world for tits, Bruises, 
Sores, 1 leers, "alt I.hcum, Fever Sores, letter, 
Chapped Hands, Chilblains, Corns and all skin 
eruptions, and positively cures l’iles, or no pay 
required. It is guaranteed to give perfect satis- 
faction. or immev refunded. Brice ‘J.» cents per 
b For sale by 1C II. Moody. 
The I.vnn schoolmasters have -truck, but they 
an- m. novcltv striking seliooimasters are as old 
as time. Our carlie-t recollections arc with them. 
Wc were one of the struck. 
Advice 10 Mothers, 
Ml:-. WiNSiow’s SOUTHIN'; SvuiT, for chil- 
dren teething, is the prescription of one of the 
he-t female nurses and physicians in the I'nit. d 
State-, and has been used* lor forty years with 
n* vrr failing success l»y millions of mother- for 
tie ir hildrcn. During the process of teething its 
valm. i- incalculable. It relieves the child from 
pa n, cure- dysentery and diarrho a, griping in the 
i"1 w' 1 wind colic, By giving health to the 
child it re-!-, the mother. Brice 25c. a bottle. Iy4s 
The i■ id man i:i tin' play is forever talking about 
•" w ei ty long > ear- ago," just a tliougli there were 
long an i -hurt year- that could he picked out uc 
cording a- the notion seizes you. 
A Strap of Paper Saves Her Life. 
It w.i iu-t an ordinary scrap of wrapping paper 
hut it -a\ cd lier life. She was in the last -tages of 
eon-ump»i'Mi. told by physicians that she was in- 
curable and could live only a short lime; she 
vv giied le--than seventy pound-. On a piece of 
wrapping paper she read oi Dr. King’s New Dis- 
c very, ami got a sample bottle; it helped her, -he 
hoiigiit a larg** bottle, it helped her more, bought 
another and grew better fa.-t, continued its u-c ami 
i- now strong, liealthy, rosy, plump, weighing 140 
pounds. For fuller particular- send stamp to W. 
11 Ode, Druggist, 1-ort smith. Tna! Bottles of 
tni-wonderful Discovery Free at K. II. Moody’s 
Drug-tore. 
Bather Rough.—“V m aregoing? It se» ms to me 
that my -oeiety i- not enough tor you." “On the 
centraly, it i.- too much for me.” 
Kupepsy. 
This is wlial you ought have, In fact, you must 
have it, to fully enjoy life. Tlnm-amls are search 
ingfoi it daily, ami mouni’.ng lu catise they lind it 
not. Tlnm-amls upon ihou.-umls d dollar- are 
-p» nt annually by our people in the hope that they 
i.t a'lain tills boon. An l yet it may be had by 
•■ib- We guarantee that Kleetrie Bitt'crs, if used 
< ■. mi ling to directions am! the use persisted in 
win bring you (i.t Dige.-tion and oust the 
11 am D.spep-ia and in-tail instead Kupepsy. 
W n•eoinniem! Klectrie Bitter- for I »y -pepsia and 
ah di-ea-e- of Liver, >: miaeh ami Kidney-. Sold 
at •' •. and 81.00 per bottle hv B. II. M.Drug 
gi.-t. 
Humorist- “1 -ujipose this little joke will go at. 
regular rates if accepted?" Kditor — •• Yes, 1 gue-- 
so. It is too old to travel for hall'fare any longer 
lard of Thanks. 
I hereby de-ire to extend to all of my 1: lends my 
(bank- for the many kindnesses extended t.. me 
during my pa-t illness of over three months from 
in uma ism, and 1 especially de.-iie t" tell them that 
n;g n-r sulphur Bitter- I should have been suiter 
ing -till. Mav ti never sufl'er w hat 1 have, i- the 
wi-h of mr friend, H. it. T.wlki it. Jw4o 
Skirts on Fire 
Agon1/ ng. itching, burning, and bleeding Kf/.ema 
In Its Horst stages. .1 raw sore from head to 
feet. Hair gone, doctors and hospitals fall. 
Tried everything. I ured by the t tiMrura Heme- 
dies for $u. 
Cured by Gutseura. 
I am nred ol a loathsome disease, er/.eina, in its 
wor.-t .-’age. tl it d dilFereut doctors and been 
thi• -ugrli th«*. hospital, but all to no purpo-e. The 
1. < a "i mV wiiole body from the t >p of 
my i;ea i to tin- -oles of my feet. My hair all came 
oat, leaving me a nnplete raw sore. After trying 
everything ! hoard of your ( I IK I lit Ki.Ml lilt s, 
and aftei i.-ing three bottles of Cl l'K I lt.\ l.’bxo.v' 
i:u, with * nmn and Crnma soap, 1 lind 
myself cured at the cost of about $0. 1 would not 
b*: without the ( iktha lit mkoiks in my liou-e, 
as 1 lind them useful in many eases, and I think 
the are the "hiv skin and blood medicines. 
I > A A ( 11. (iliUMAN, Wurtsboro, N. V. 
Burning and Itching 
1 whs .-irk in the fall ol l>s> w ith a burning and 
itching so had that in three weeks 1 was revered 
v. ali rash, and onld not sleep nights or work 
day.-. Some doctors thought it might he salt rheum 
ec/ema and .-aid they had never seen anything 
like it Ir fore. 1 received in help from any of 
then., or !r<>m any medicine that 1 could get hold 
of until lined yi'.ur ( inct'itA ID mi on Alter 
three weeks’ u-e 1 wa- aide t" Work, and kept get- 
ting better. until am now entirely cured. 1 rec- 
ommend them to all sutV. ring with -kin disease-. 
C. K. o>M Kit, Taftsvil'.e, Vt. 
Moi»t Intense Itching 
I l.av e u-ed the ( f I'K'l'K v Ui MKidi.s successful 
for my baby, win. wa atliicted with eczema, and 
had such intense iteliing that h got no rest- day or 
night. The itehing is gone, and my baby is cured, 
and is now a healthv, ro.-v cheeked bov. 
MAKY KKU.kUMANN. Beloit, Kan. 
Cuticura Resolvent 
’The new Blood lhirili. r and purest and best of 
Humor ure.-, internally, and (dm rtt.v, the great 
"''-in ( ure, and ( t net i;.\ Soap, an exquisite skin 
Beautilier, externally, in-tantly relieve and speed 
ily and permanently cure the most agonizing, itch- 
ing, burning, bleeding, .-ealy, crusted and pimplv 
d.-ea-e- and humors of the -kin, scalp, and blood, 
with Jo.-.— ol hair, from pimples to scrofula. 
■-old everywhere. Price, ( d ti< ru.\, *»<><•.; Soap, 
Bhsoi.vi.xr, SI. Prepared by the Pottkk 
Dill «; \M»( HKMl' AI. COKPOUA I ION, Boston. 
iX^ send. for “How to Cure Skin Diseases,” 04 
pages, A.i illustrations, and 100 testimonials. 
M|jd|l'I.l.>, blackheads, red, rough, chapped and nm oily skin prevented by (d in ka >o\p. 
MUSCULAR STRAINS 
:tn<l pains, hack ache, weak khlneys, 
rheumtisin, ami chest pains relieve«fin 
one minute hyvthe ('uticura Antl-Paln 
Plaster. J.‘> cents. 
CURES RHEUMATISM., 
Bralk-ird, Vt., Feb. it), ; C. 
Guo bottle *-f Anti Apoplcdinc cured me of 
Rheumatism in the muscles of the back. 
CURES HEART DISEASE. 
Swanton, Vt., Feb. 25, 
Ily wife bad what the doctor called Neural- 
gia of the Ib'urt. Anti Apuplcvtini- las c:;ved 
CURES PARALYSIS. 
Eastport, Mil, Dec. 20, l-sb 
I have takentw.il ottlesof Anti Aj oplt dine 
for Paralysis of the left 1" and it helped me. 
Alexander D. Joys. 
CURES LIVER & KIDNEY 
TROUBLES. 
Canaan. Me., Feb. 20, 1839. 
I obtained great benefit from Anti-Ajiojtlev- 
tine, for*Kidney au<l Liver troubles. 
Yours truly, Rev. Georoe II. Moore. 
CURES DYSPEPSIA. 
Burunoto «, Vt., Feb. 20. 'J. 
Anti-Apop'editie was used by a member of 
our family as a remedy for Chronic Dyspepsia 
and Indigestion with very excellent results. 
_B. O. White. 
Price $1.00; Six Bottle* $5.00. 
SOLD BY DRUGGISTS. 
lvrT 
Intelligent Readers will notice that 
arc not “war-ranted to cure" all classes 
oi‘ diseases, hist only snob as resale 
f rom a disordered liver, viz: 
Vertigo, Headache, Dyspepsia, 
Fevers, Costiveness, Biiicaj 
Colic, Flatulence' etc. 
for those- they are not warranted in- 
fallible, but are as nearly sous it is pos- 
sible Co make a remedy. Priee, 25cIm. 
<ML1> EVEKY WHEKE. 
Iyr42 
We Give fob a Better Me 
-IN- 
TEAS & COFFEES! 
Than you can buy in Waldo County. 
Howes tfc Oo. 
WANTED MAN StfgtfMsaS IV inches; weight 500 lbs.; retail price $35; other ■ ■ sizes in proportion. A rare chance ami per- 
manent business. These Safes meet a demand 
never before supplied by other Safe companies, as 
we are not governed hy the Safe Pool. Address 
ALPINE SAFE CO.. Clnci ati. Ohio. 
6m25 
TO LET! 
JOH NSON HALL, In Johnson Block, High Street. For particulars enquire of 
arttf *;has. k. Johnson, Belfast, Me. 
That fearful and almost incurable disease, is sometimes 
inherited, hut it is usually the result of a common cold, neg- 
lected until it nas .levatoned into this dread malady; or, the 
neglected cough becomes settled on the lungs, forming tuber- 
cles. which gradually cat away those organs. If taken before 
it lias advanced too far. the disease can he cur.- and. after reaching its later 
stages, can he relieved, and the patient ea>ed > using inwall’s Specific, 
regularly, and in such doses as the constitution wi.i allow. If Scrofula is apparent 
with the disease, us.- I mralls’ Yigforino, and good r.-ults will invariably follow 
i tsKLir.v-K it ?*.*.vi-;i> a i.isx tii;: r.r.sT .tifniciNi:. 
No language can exp:e<s the :i 1 ;i I 1 !'|(' m u I! i ml' m. w u He ring wit li ( on ghs, 
to >our Specific I believe i; saved mv life, ,:!|i 111 i ‘ij«>:it and Lung diseases. ! 
mill would s:: e tlie lives of multitudes, if ilu'\ teel it iiiv duty to noun mend u galls,' .spee- 
otilv knew i:- value, and would use it. !**<■:,s pie-emineutlx the be.-t medicine for the 
<iiAt:i.i:s A. \V \ITT I’hroat and Lung' within the compass of m\ 
.M lrn-e,'Mass. knowledge. Uj:v. (,ko. s. ( tiADiuu uni;, 1 >. 1». 
H WHO l < 111T ALMOST A M I i;\( 
file curative effect of tins medicine has been truly wonderful. M\ neighbors and friends, a weir as myself, think that this Specific has wrought almost a miracle. It is truly tin most __valuable medicine 1 ever knew. 
_ _ Hannah .1. i’lrm 
SWRI1S ^ 
1 I ti %3i M 6a Ska SOLD EY ALL DRUGCISTS. 
THROAT and Id NO Price, 25c., 50c., & $1.00. 
THE INGALLS MEDICAL CO 
LOWELL. MASS 
Alwiiys on <li«* Wiitcli lor I In i*yr:i i n is ! 
! 
--------- —= — 
This is our LATEST GURSOSITY. Call 
and see it! 
One of the most USEFUL ARTICLES we 
eve? offered. It is only to be seen to be appre- 
ciated. Call and tell us what you think of it. 
It would he impossible to enumerate the MANY BARGAINS that we have for <>ur *,,.:.'tom«,r*j 
Wo Have all t lie LATEST NOVELTIKM in 
Our Stock is the Largest! 
Our Coods are the Best! 
Our Prices are the Lowest! 
GALL and SEE for YOGRSEL V ES. We are always REA I) Y and I'LL AH Cl > to .-lev our good'. 
Our New Line of REFRIGERATORS Cannot be Beat. 
Alantel- and Cabinet lieds9 the best in the market, Writing Desks. Rook 
Cases. Curtain Voles and Rrass Rods, Upholstery Roods and 
Clashes in all Colors, Roys Velocipedes and Carts, and a fine 
assortment of BABY GABBIAGICJS T 
that we will sell at prices 77/. 1 T (74.Y.Y0 7’ BE EQUALED. If you are in want of ANY- 
THING in the KGRNITCRE LINE, remember we will give you the BEH' TRADE EY EIA 
TIME. Boar it in mind and TELL Yul’R FRI ENDS that TII IS IS Till'. PLA<‘E where you 
will g' t the BEST G(M>DS and LOWEST PRICES. Call and EX AMINE our >t"ek and he 
--CONVINCED that we MEAN just what WE ADVERTISE. 
-—r^rcs- 
IN AI. I. ITS HKAXCIIKS M.U>K A Sl’lX'l AJ.TY. 
Caskets, liohes and llui'istl Goods of 11 eery Desertjdion 
-BEST QCAI ITY AND LOWEST PRICES. :..>tf 
R. H. COOMBS & SON, 
CHANGE OF BUSINESS. 
MY ENTIRE STOCK OF 
CLOTHING, HATS, GAPS 
and FURNISHING GOODS 
FOR-- 
^TCHILDR'eCBOVsTYOUTHS'& MEN’S WEAR, }> 
To be Closed out at once at Retail, 
-This is an opportunity in a life timg Co buy- 
Reliable, Well Made Clothing at MOHS ItriCCS. 
All MarM ii Plant Fiores and Strictly dug Price. 
Qn account' of limited space S still not quota prices but rail! 
only say call and be convinced to buy as thi s is a 
-GENUINE SALE.- 
HARK ANDREWS, 
S3 Main St„ Belfast, Me. 
FR > Q. WHITE. 
TRY THE CELEBRATED 
“HADDOCK’S PLYMOUTH VEIN” 
COAX.! COAX.I 1 COAX, i ! 
W ood, I lav & Stra w. 
Put in your ’WINTER’S COAL” before the “HIGH PRICES." 
tsTOrders left with F. II. FRANCIS A CO,, or at WARE- 
HOUSE, foot of Spring St., trill be filled at the following prices, viz: 
Hand screened and 
delivered in bids. Tip Carts. At wharf. 
GRATE COAL #6.30 $6 15 $5.95 
EGG 6.30 6.15 5.95 
STOVE. 6 50 6.35 6.15 
CHESTNUT. 6.50 6.35 6.15 
Ail Coal “GUARANTEED” free from dirt and SATIS FACTOR 1 " in every way. 
Wood af all kinds "SEASONED UNDER COVER.” 
STOVE WOOD PER CORD DELIVERED $6.00 j CORD " 5 00 
SHAVINGS, KINDLINGS & CHABCOAL. 
titWSpecial attention given to delivering outside the “City Limits." j 
——^— Till 
I - UNLIKE ANY OTHER." 
| Positively Cures Diphtheria. Croup, Asthma, Bronchitis, Colds. Hoarseness, Hacking Cough. Whooping Cough, catarrh, Intluenza, Cholera Morbus, Diarrlnea, Rheumatism, Neuralgia. Toothache, .Earache, Nervous Headache, Sciatica, Lomu Buck, aud Soreness in Body or Limbs. 
AS MUCH FOR INTERNAL AS FOR EXTERNAL USE. 
It Is marvelous, how many different complaints It will cure. Its strong point lies in the fact that it acts 
quickly. Healing ull Cuts, Bums and Bruises like Magic. Believing all manner of Cramps, Chills, Lameness of Muscles or Stiff Joints anil Strains. 
ORIGINATED BY AN OLD FAMILY PHYSICIAN. 
All who buy or order direct from us and request it. shall receive a certificate that the money shall bo refunded if n«.t abundantly satisfied. Ketuif price 85cts.; G lndtles, Express prepaid t » any part or the United States, or Canada. (JTValuable pamphlet feat free. I. 8. JOHNSON CO Boston Mass. 
GENERATION AFTER GENERATION HAVE USED AND BLESSED IT. 
lyr4S 
-AT 
I OOLBURH’Sl 
vou wiLi; fitvd 
I 
Call and see our goods before ]>ur- 
chasing, anil we will give yon 
prices that can't be beat by any 
concern in the State. no mutter 
whether they advertise to sell for 
cost or not. 
W. T, Colburn, 
McClinloc/c llloeh. High St. 
Hi-lftist, Yllg. s. 
He mem her they are first <|ual 113 jioods and war- 
— ranted In every respect.— 
LADIES* 
4*® »r-A m L* K'd Hutton Boots, eommon 
Sense Toe and Heel, $2.50 
LA1)I I2S- 
JT" ^ L> Kid Button Boots, Opera r renCR Toe and Heel, $2.50 
LADIES* 
Kid Front Lace Boots, <'0111- 
^ fOnCn tr.on sense Toe and Heel. $2.50 
LADIES' 
F» Kid Kront Lace Hoots, 
X ifcraCn Opera Toe and Heel, $2.50 
-A FILL LINK OF—- 
FLusset Boots, 
BOVS and YOITHS’ 
RtasseS Bate 51.S5 to $1.85. 
LAD1K-, MISSKS and < HILDKFVS 
— ISussot Hutton Hoots,-- 
75c.. s5c.. $1.00, $1.25, $1.05, $2.00. 
HOYS' TE\MS HALS, j 
First Quality Leather trimmed, 75c., 
worth $l.oo. 
BOYS’ & YOUTHS' PATENT LEATHER 
Diiiiciiij^ l*uni|>K ! 
!, allies' I’u fnt I. fuller Ojjiirds, 
Misses •■ Tourist" Hutton Hoots, 
Luilii s’ " Volunteer" Hutton Hoots. 
Men’s I!asset (Iruin & Kip Kroi/uns 
01.00 to 31.40. 
\vi. a nr. '•oil. v<;i-:vrs i«»t: m: 
BEST CORN CURE IN THE WORLD! j 
Main St., BELFAST. 
1 
S||LBT::::r. huh nun.. ..m nnJH 
<J .v I. I. A P* !> C4 10 V I 
I 
Just Received a full line of 
| --Homeopathic Remedies^ 
' 
-FROM T11E- 
Hiihi:(kiii;tiiiiiu i’liatnuio, 
OF HEW YORK, 
POO R & £5 O M, 
—- 
Germantown, 
Scotch, 
Saxony, 
Spanish, 
and Domestic 
in the liest ijuttUli,/ in nil ih sirnhle 
shinies for I'aU .( H inter fnittini/. 
B. F. WiESKoXaS. 
lielfast, -Iuly .I, 1SS'.».- :D 
From the Celebrated Springs at 
ST(>< !KTON, MAINE. 
9Tis haring a large sale. 
lO Cts. 
Quarts, *.“> 
Special rates by tho case. Can give 
you an analysis of the Water. 
POOR, cS3 SON 
Sole iif/ents for llelfast. 
FOR. JS^ILJES! 
8 Tapestry and Wool Carpets, nearly 
new, 
2 Chamber Sets, 
> 1 Cooking Range, 
1 Open Grate for coal or wood, 
1 Parlor Set of 8 pieces, 
1 Black Walnut Extension Table, 
1 Black Walnut Office Desk, also sitting 
room furniture and a number of other articles 
not mentioned. tf30 
3. HOP KINS, 12 Church St., Belfast 
The Hampton Tea Co. 
AGENCY WILL PAY 
t Cash Premiums on all Clubs filled 
from this date for 00 days. 
44-ItUIXi; IN vol'li CLUI5S SOON..?* 
R. KITTRIDGE, Chief Manager, 
iTtf Corner Main & High St9., Belfast 
Belfast, May 30, 188!). 
TMUZ7.EN and MONTAUl'R CURLS made on lace, 
r from extra water eurl Imported hair. Front nieces or covering lor the whole head with lace 
partings. Very nice switches made from combings by laying the hair all the same way. Also grey 
mixed Into switches. Wanted-Long White Hair. 
MRS. f. 0. MAtOMBKR, Hay View St., 
3vv3'.*‘ Near Steamboat Wharf, Belfast, Me. 
HATS! MTS!! 
An Elegant Line of 
Stiff and Soft Hats! 
•lust receiretl from Xetr York. 
! 
FINE NECKWEAR! 
I 
I hr CS 5OIGIC.ST line of 
FANCY SHIRTS 
— IN THE CITY! 
Hid Gloves 
IN ALL THE LATEST STYLES 
HOSI H3 II Y I 
In Endless Variety and all Prices. 
I1 ‘iHt IJl:i<•!< I lose for ‘jrji*. 
A COMPLETE LINE OF 
SPPNG l SUNllVI ER UNDERWEAR! 
•I E USE Y Sill UTS 1 
Wagons, Carts & Wheelbarcw 
FOR THE BOYS. 
Don't forget that ! hare the largest 
and Jinest assort men! of 
Hats lor fvicri. t‘0\ t iiM-irt r 
-IN BELFAST! 
Dwight Pc Palmer. 
I / rout 'id tii d(> ( /.s'. JH I‘ i/ati o. 
COFFEE 
-WE SELL THE 
tt. L Billl^letSkS SiiOtS 
FOB- 
Women, Men & Bovs. I 
1 
oua 
-era 
Side Hill Plow c1&?Bj 
-W K USO SFU THK 
U. T. K. Spring I'Ouli Ha-row i 
VOW ItKAO Will! (11)11 .()! : 
We have Bought th. Biggest Lot of 
WHEPS 
over li.inglu in till- jU.icf, witl :i ,<■ intrMl u <>| -t-il 
lll(. tlii'ni lower i'll an aV'-i'a-*' lt:m u :- .■ s >M 
here. We r- a!! have them in about ■* \\ 
shall, sel 
the new at yreatlv rciue. ! H'ln- 
W e have tile hi -t -ti'ia lie! e v anetv ..! 
in thi> part the eountn am! ll them' ,■ 
able prices, quality eon-Mere-1. i:, ■ me ; ., 
us and v. e will pn<v e v\ hat w .■ a v 
'» ours re-peetfuiiy,' 
a * 22 3 SljgKL ©*a£ S 3 
Searsmmit, A u_r. .• •; 
Ur still rout in n • >: st i l ttl is oi,l a nil 
reliable Coat, lehirb U as l,,. n 
by the prop! .,/' Hr lfast and ririni- 
ty for the In-./ HO yrars, and irhirh 
has always yiren pert tfisfac- 
tion. .1 It ont rs rrceimt trill hr 
Jil/eii irith t h oroat/hl y srrrrnril 
Lad,aicanna Coal at the falloir- 
iny /irices : 
belli be liven- i 
rnk.Ml :il CIV.I ill in I'!,].. 
'Vim,-I. bump ( .in. .i■.■ put t 
I 'amare. s.~,.o.~> ir, ‘fa;.no 
/'</'/• unto 
store, <»./.> 
Chestnut, ti.lti 
Capll.il .sul-serilieil. ’.i ('u..iiip 
Paid a casli.. 
Surplus. ti!i«!'' ided proti: n .. 
t.-e wind.... t.'IT 
A l ts.. 7. ;.7J J 
: SIX PER CENT, DEBENTURES. 
Set tin d by first inortg ige bebi In tn 
! Amerman I.oan an*I Ini ~f ('ompan<•( N* V 
I and furlber seeun 1 the • pita 1 and a 
j the I' 'putable Mortga. < < ompany. 
flie romp my has d p- -tl< t u idi the \ u 
Loan ..iei Trust ( muj my, its tro-tee 
bentun 
gage loans upon 1 mj»i '• \« tin n-i gating 
.'il.'i.l'JI AT, eo\- .ring *7 •., ,;j7 11.. *. ua 
an appraised ’• a'.ue ■: 1J. t.M,/ 
From these stati-ti u app.i. u '■ 
age amount loan* i on .-a -7 inn -1 .• 7-7 that 
the average appraised \ a:," n 7 .• .i« 
and that the Company has adNaneod I ur ji.'i.l!) per 
acre, or Ji? pt r cent »i .‘ie apprats il. 
tl Per tent. (Guaranteed Farm .Mortgages. 
Five per rent. Sa\ing- P»onds -nil.:: a Hirer 
months to two wars. liorJil 
ni II< I s 
New \ .•rk.J"s lit oadu a\ I i.JlhAi in -tiuit 
Itoston, 117 I >ev•: u-'liiii'-' Lou'l" I nglm.:. 
>I:M> F« >!i 1* A M i*II Li. I 
S. R. OERTROM: 
j Manager New England Department, 
III Devonshire st.. Huston. 
I# W. II a JI < k < 2». \ 4 o., 
U.l VTS. BEIFA.1T. 
| 
i 
K\ KKV Il(>!>\ 
ATTENTION! 
Higliest Casli 
PRICES PAID FOR 
Old Iron S 
WE AI.SO MASI KACTI BE 
Hege's Improved Circular Saw Mills, 
Brown Water Wheel, Stave Jointers, 
Mill Gearing of all kind shafting. 
Pulleys, Hangers, Unity Hussey 
Plows, &c. 
Agents for Circular Saws and Belling <>r all kinds. 
Job work prompt!) attended to. 
All kinds ol Brass and Iron Castings on hand 
and made to order. 4:i 
Belfast Foundry & Machine Worts, 
Foot of Main St.. Hr!fast, Mr. 
DEITTTSTRIT, 
Pfontliotic siiid OpiM'iit iv<*. 
Dr. ISAAC HILLS, 
Howes Block, Main St.. Belfast, Mr. 
March 14, 1880.—tfl I 
ts-st sntwcE or* :fe 
A Scientific an 1 St Ur \ ] a •/ 
on Lhe i-.noys >f \ .. ... 
atid Physical Duiiiiity, lie; on* li.c»• •,i. 
> .» !i N;,t ionn S A- ... i.'iiui | 
* P1 v !/. i i ‘*v\ Y or. >. » Sl v. 
riiV'ii n::m».it \ ,i>r.p. 
t -t.'ttil l'i :• iy l o <:• T.- 
dentialiv. Iiv until or m person, ut t'e i'l e of 
tsii; pi:hi *'iti -i \ tp, 
** 1 11:J f' :t M >- >o 
rlers for I J 
u:;-. S 1 
VI 
rc 
■< 
o 
—i 
o 
c_> 
L 
WF*f**KS >? jaNTd 
r i- ti -- 
aios:' s? '< t I■ s ; 
M<>> <>i\ i.\i: i : v\< i 
A1 *'v .i I Him nil By, Sin: 
l>ii; it n<.;u ! 4 .; i. I. 
airit ha< m-• .pi ,i. AII •!». y ii t- « tip-P :til >. 
is gilt. 
)i:i- aili i < xtrai.-, pairnt *i.1- Hik up 
riirhl sluilx. r. II n.4 U rat* aat.-r 
pans. I .• 
11 >i"i •>. -ai- i, ■ 
‘.<•-timoii.ii.tl- ami pri. a 
M AM 
woo?*. BiSiifti- ; (t 
BANGOH XVTtE. 
I fGu£L'C. S ttJ:'iC6. 
Not -He si I 
fount) of '\ u’Mlo -.nU s *. -lair ■. ;• p •}«• 
>n»r l v 
rpill. 1 ■ : a 
t!ir r.ar l-». -W 
ft tlit rti.r Ol sat-1 t.-u h. I- t hr I .f .1 
inir uiipi'M <*n thr «ia 
hi rrvi Hi’- it.* that tat. ,.i ■! i. r.-n.nj: 
pai I. til m«tir. hrw -:. t 
tax. ami iu'rtvsl. i: I » 1: n r.- am A ;" 1 1! •• 
tr*a. -wr\ at i; 111u it \i in.,.. !_!.!•'i•. a 
in Ur I. sat-i tut: hr la *.-•• ,r. a t 
ml r'lt.ai'i, 
puliiir .<;* i:■ a. at ;; p -» i,t V ii ia_'r, .. ?* pit >:.t : 1 
in tin* a:;• ta... •; 
Naim-. l’a\ 
A Ur ii, Ira. -I > 
Bran. -Irriunia::, ■>: a .. k w 
Butlrr. i lirar. 
Br; a, r. M. it- ... ...• v 
l »irkr\ Kin--. > a '; a 1 U■ t 
Kirin.-, • it it"- -.ah 1 h r 
li'l-im!! ~.k“*•*•v. \ *» 
K r: .J .11 ! 
La* 1-1. ( liarii •• ! 
I m*.I. < hari. 1' 
Via- 
h'llhr.I i ,-.a. 
Tii 11 — 
I a»i t. I" 
I'll an a 
W ’, 1 a .Mat. 
S hoi :feiOLi> r | 
I 
1 -1 V. 
1 O.l 
f... ; 
v i; :. 
Kittrr- 
m & i, 33 
r 
^ 
i- 
CHEMICAL 
ffPiX i 'U-':: : 
't':' 
i*v '. -y .■%■■• :- <5> 6 4 
r/^«^8*L"'- ■; >. 6 > 'X .*< 
B ■■■ '■ 
y 
!'v- 
; * ■' 
iy§i|- 
'■ r- ir 7 TTii> t i i P R V: ! i Y ;i X 
i * 5; »- 
!v tl 
Mudenls oT both sr\>"' ran enter on mu! nhrr 
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Geo. T. Osborn, 
SASLIVI AKER ! 
Also maker of tunings. Carpets, Tents, Mam- 
mocks, and everything manufactured In a lirst- 
class sail loft. 
OLD JUMi *t lit OX 
bought at going prices. 
Place of business on Sunn \ Sibley’s Wharf. 
Belfast, May 7, 1888 19 
J. 0. JOHNSON, 
Libert v. Main*', 
INSURANCE :• BROKER, 
Fire, Life and Accident Insurance Kfleeted 
March 7, 1889.—tfz 
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ELYi Catarrh 
GREAIV? BALM 
rieansps I hr 
':na! Passages, 
Vllaj.s Pain aril 
i i! II ii iii Hint l«»n, 
HraK the Sores, 
lit stores the 
Semes of Taste 
anti Smell. 
TRY THE CURL y AY-FEVER 
A partn li is applied into eaeh nostril ami i.~ 
jj^reraldr. I'rirfl an rents at dnitfkdsts, Ip. mail, 
registered, Ml rents I m 14 
KI. \ ItUOTIlKUS, f,ti Warren St. New York. 
PEERLESS DYES BEST 
For BLACK STOCKINGS. 
Made in 40 t'olors llint neither 
Smut, Wash Out Nor Fade. 
Sold by Druggists. Also 
Peerless Bronze Paints 6 colors. 
Peerless I.auntlry Bluing. 
Peerless Ink Powders—7 colors. 
Peerless Shoe & Harness Dressing. 
Peerless Egg Dyes —8 colors, 
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